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I n 1 9 7 0
,
C o n g r e s s p a s s e d A m e n d m e n t s t o t h e C l e a n A i r A c t
w h i c h i n c l u d e d a p r o v i s i o n r e q u i r i n g t h e E P A t o r e d u c e e m i s s i o n s
o f h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s ( H A P s ) . T h e A m e n d m e n t s r e q u i r e d t h e
a g e n c y t o p r o m u l g a t e e m i s s i o n s t a n d a r d s t h a t w o u l d p r o v i d e a n
a m p l e m a r g i n o f s a f e t y t o p r o t e c t p u b l i c h e a l t h . T h e E P A w a s
l a r g e l y u n s u c c e s s f u l i n p r o m u l g a t i n g r u l e s u n d e r t h i s f r a m e w o r k .
I n 1 9 9 0 , C o n g r e s s p a s s e d n e w A m e n d m e n t s t o t h e C l e a n A i r A c t .
T h e s e A m e n d m e n t s s i g n i f i c a n t l y c h a n g e d t h e w a y t h e E PA w a s t o
d e v e l o p e m i s s i o n s t a n d a r d s f o r H A P s . T h e n e w A m e n d m e n t s r e q u i r e
t h e a g e n c y t o f i r s t s e t s t a n d a r d s b a s e d o n e x i s t i n g m e t h o d s t o
e m i s s i o n s r e d u c t i o n , t h e n e v a l u a t e r e m a i n i n g p u b l i c h e a l t h r i s k s ,
w i t h i n e i g h t y e a r s , a n d s e t r i s k - b a s e d s t a n d a r d s i f n e c e s s a r y .
T h e 1 9 9 0 A m e n d m e n t s a t t e m p t e d t o r e m o v e d m a j o r i m p e d i m e n t s
t o s t a n d a r d s e t t i n g u n d e r t h e f o r m e r p r o g r a m : l i s t i n g c h e m i c a l s
a s H A P s w a s l a r g e l y e l i m i n a t e d ; s e t t i n g h e a l t h - b a s e d s t a n d a r d s
w a s p o s t p o n e d a n d m a y n o t b e n e c e s s a r y i n a l l c a s e s ; a n d
d e a d l i n e s w e r e e x t e n d e d . T h e E P A h a s m a d e s o m e i n t e r n a l p r o g r e s s
a s a r e s u l t o f t h e s e c h a n g e s b u t i t s t i l l f a r b e h i n d i t s m a n d a t e d
r e g u l a t o r y s c h e d u l e . H o w t h e a g e n c y s u c c e e d s a s i mp l e m e n t a t i o n
p r o c e e d s w i l l d e p e n d o n h o w i t m a n a g e s t h e i n t r a c t a b l e r e g u l a t o r y
p r o c e s s , a n d h o w i t p r e p a r e s f o r t h e s e c o n d , r i s k - b a s e d p h a s e o f
t h e p r o g r a m .
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C H A P T E R 1 : B A C K GR O UN D A N D P U R P O S E
1 . 0 B a c k g r o t i n d
T h e m o s t p r o x i m a t e g o a l o f a n y a i r t o x i c s p r o g r a m i s t o
p r o t e c t p u b l i c h e a l t h f r o m e x p o s u r e t o e m i s s i o n s o f
c h e m i c a l s t h a t a r e c o n s i d e r e d h a z a r d o u s t o h i am a n o r
e n v i r o n m e n t a l h e a l t h
'
. On e w a y t o a c h i e v e t h i s g o a l i s f o r
a g o v e r n m e n t t o r e g u l a t e e m i s s i o n s o f c e r t a i n c h e m i c a l s
c o n s i d e r e d t o b e d a n g e r o u s . H i s t o r i c a l l y , i n t h e c a s e o f
t h e U . S . a i r t o x i c s p r o g r a m , C o n g r e s s h a s p a s s e d l a w s t h a t
r e q u i r e t h e p r o mu l g a t i o n o f r u l e s i n t h e f o r m o f e m i s s i o n s
s t a n d a r d s , i n o r d e r t o l i m i t t h e e m i s s i o n o f c h e m i c a l s
d e t e r m i n e d t o b e h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s ( HA P s ) , a n d
t h e r e b y p r o t e c t p u b l i c h e a l t h .
C o n g r e s s f i r s t r e q u i r e d r e g u l a t i o n s l i m i t i n g e m i s s i o n
o f H A P s i n 1 9 7 0 , b y p a s s i n g t h e 1 9 7 0 C l e a n A i r A c t
A m e n d m e n t s ( 1 9 7 0 CA AA ) ^ . T h i s f i r s t - e v e r U . S . a i r t o x i c s
p r o v i s i o n w a s a h e a l t h - b a s e d p r o g r a m , w h i c h r e q u i r e d t h e
r e g u l a t i n g a g e n c y t o i d e n t i f y a n d l i s t H A P s b a s e d o n
c r i t e r i a i n t h e A m e n d m e n t s
,
t h e n p r o m u l g a t e s t a n d a r d s f o r
e a c h H A P t h a t w o u l d e n s u r e t h e p r o t e c t i o n o f p u b l i c h e a l t h
^
.
T h e 1 9 7 0 A m e n dm e n t s r e q u i r e d t h e s e t a s k s t o b e c o mp l e t e d
w i t h i n e x t r e m e l y s h o r t s t a t u t o r y d e a d l i n e s .
T h e E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (E PA ) f a i l e d t o
p r o d u c e m a n y r e g u l a t i o n s u n d e r t h e 1 9 7 0 p r o g r a m . I n t h e 2 0
2y e a r s f o l l o w i n g t h e e n a c t m e n t o f t h i s l e g i s l a t i o n , t h e E P A
i d e n t i f i e d o n l y 8 p o l l u t a n t s a s H A P s a n d r e g u l a t e d o n l y 7
H A P s
*
. I m p e d i m e n t s t o r e g u l a t i o n i n c l u d e d : t h e a m o u n t a n d
t y p e o f d a t a n e e d e d t o e s t a b l i s h a c h e m i c a l a s a H A P ; b a s i n g
e m i s s i o n s s t a n d a r d s o n w h a t t h e a g e n c y i n t e r p r e t e d t o b e
s o l e l y h u m a n h e a l t h e f f e c t s c o n s i d e r a t i o n s ; e x t r e m e l y s h o r t
s t a t u t o r y d e a d l i n e s ; a n d d i s a g r e e m e n t s o v e r h o w h e a l t h
e f f e c t s s h o u l d b e a s s e s s e d ' ( s e e a l s o A p p e n d i x A ) .
C o n g r e s s a t t e m p t e d t o c h a n g e t h i s r e g u l a t o r y a p p r o a c h
b y p a s s i n g t h e 1 9 9 0 A m e n d m e n t s t o t h e C l e a n A i r A c t ( 1 9 9 0
CA A A ) * . T h e s e n e w A m e n d m e n t s u p d a t e d a n d s i g n i f i c a n t l y
c h a n g e d t h e f o r m e r a i r t o x i c s p r o v i s i o n b y r e q u i r i n g t h e E P A
t o f i r s t r e g u l a t e a i r t o x i c s n o t o n t h e b a s i s o f a d v e r s e
h u m a n h e a l t h e f f e c t s , b u t o n t h e b a s i s o f a v a i l a b l e
a p p r o a c h e s t o e m i s s i o n s r e d u c t i o n
'
. T h e A m e n d m e n t s t h e n
r e q u i r e t h e E P A t o r e v i s e t h e s e s t a n d a r d s , w i t h i n e i g h t
y e a r s , b a s e d o n r i s k , a n d r e v i s e t h e m i f n e c e s s a r y
*
. T h e
A m e n d m e n t s a l s o r e q u i r e t h e E P A t o r e g u l a t e e m i s s i o n s o f a l l
H A P s f r o m s o u r c e s , r a t h e r t h a n e m i s s i o n s o f i n d i v i d u a l
p o l l u t a n t s a s w a s t h e a p p r o a c h i n t h e 1 9 7 0 A m e n d m e n t s
'
.
F u r t h e r , t h e n e w A m e n d m e n t s a r e m o r e p r e s c r i p t i v e t h a n
t h e i r 1 9 7 0 c o u n t e r p a r t ; C o n g r e s s c h o s e t o i n c r e a s e i t s
d i c t a t e o v e r t h e E P A i n p a s s i n g a m o r e a g e n c y - f o r c i n g l a w
t h a n i t d i d i n 1 9 7 0 . T h e 1 9 7 0 a i r t o x i c s p r o v i s i o n , w h i l e
a g e n c y - f o r c i n g i n t h a t i t r e q u i r e d s t a n d a r d s t o b e b a s e d o n
p u b l i c h e a l t h , a n d i n t h a t r u l e s w e r e t o b e p r o mu l g a t e d
3q u i c k l y , l e f t m o s t o f t h e d e t a i l s t o t h e E P A . T h e 1 9 9 0
v e r s i o n l e a v e s l e s s d i s c r e t i o n t o t h e a g e n c y w i t h r e g a r d s t o
w h a t c h e m i c a l s t o r e g u l a t e , h o w t o r e g u l a t e t h e m , a n d t h e
p a c e o f r e g u l a t i o n .
T h e C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s o f 1 9 9 0 e m b o d y a t w o
-
t i e r e d a p p r o a c h t o a i r t o x i c s r e g u l a t i o n . T h e t h e m e i s :
a p p l y t e c h n o l o g y - b a s e d s t a n d a r d s f i r s t , t o a c h i e v e a t l e a s t
s o m e l e v e l o f h e a l t h p r o t e c t i o n , t h e n a s s e s s r i s k l a t e r , a n d
i f n e c e s s a r y , s t r e n g t h e n t h e s t a n d a r d t o a c h i e v e a d d i t i o n a l
h e a l t h p r o t e c t i o n . T h e f i r s t p h a s e o f t h e n e w p r o g r a m
r e q u i r e s s t a n d a r d s b e s e t b a s e d o n t h e Ma x i m u m A c h i e v a b l e
C o n t r o l T e c h n o l o g y ( M A C T )
^ °
. I n t h e s e c o n d p h a s e , t h e
r e s i d u a l r i s k t o h u m a n h e a l t h i s t o b e a s s e s s e d w i t h i n e i g h t
y e a r s a f t e r t h e p r o m u l g a t i o n o f e a c h M A C T s t a n d a r d . I f a n
u n a c c e p t a b l e r i s k r e m a i n s a f t e r M A C T h a s b e e n i m p l e m e n t e d ,
t h e s t a n d a r d m a y b e r e v i s i t e d a n d ma d e mo r e h e a l t h
p r o t e c t i v e . A s t h i s p a p e r w i l l s h o w , t h e n e w r e g u l a t o r y
a p p r o a c h p r e s e n t s m a n y c h a l l e n g e s t o t h e r e g u l a t o r y a g e n c y
a s i t i mp l e m e n t s t h e p r o g r a m .
1 . 2 P u r p o s e
T h i s p a p e r a d d r e s s e s t h e i s s u e o f r e g u l a t i o n
d e v e l o p m e n t u n d e r t h e n a t i o n a l a i r t o x i c s p r o g r a m f r o m t h e
s p e c i f i c p e r s p e c t i v e o f i mp l e m e n t a t i o n . T h a t i s , t h e
a n a l y s i s c o n d u c t e d o n t h i s t o p i c i s c o n d u c t e d f r o m t h e p o i n t
o f v i e w t h a t t h e E P A h a s b e e n t w i c e h a n d e d a n a g e n c y
- f o r c i n g
4t y p e o f l e g i s l a t i o n w h i c h ma n d a t e s i t t o p r o t e c t t h e p u b l i c
h e a l t h f r o m h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s b y p r o m u l g a t i n g
e m i s s i o n s t a n d a r d s . T h e p e r s p e c t i v e f r o m w h i c h t h i s p a p e r
i s w r i t t e n i s : C o n g r e s s g a v e t h e E P A a l e g a l l y m a n d a t e d t o o l
w i t h w h i c h t o d o i t s j o b ; h o w h a s t h e a g e n c y f a r e d , a n d h o w
c a n i t b e t t e r s u c c e e d ?
T h e p u r p o s e o f t h i s p a p e r i s t o p r o v i d e t h e r e a d e r w i t h
i n s i g h t s t o t h e d e v e l o p m e n t , s u c c e s s a n d f a i l u r e o f t h e a i r
t o x i c s p r o v i s i o n u n d e r t h e C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s o f 1 9 7 0 ;
t o d e s c r i b e t h e p r e s e n t p r o g r a m i n t e r m s o f i t s p u r p o s e a n d
i t s c o r e r e g u l a t o r y c o mp o n e n t s ; t o a n a l y z e t h e E P A
'
s c u r r e n t
p r o g r e s s t o w a r d i mp l e m e n t a t i o n w i t h s p e c i f i c r e g a r d t o t h e
f a c t o r s t h a t c o n t r i b u t e d t o t h e f a i l u r e t o p r o m u l g a t e r u l e s
u n d e r t h e 1 9 7 0 A m e n d m e n t s ; a n d f i n a l l y , t o r e c o m m e n d t o t h e
a g e n c y h o w i t m i g h t m a x i m i z e t h e p o t e n t i a l f o r s u c c e s s f u l
i m p l e m e n t a t i o n o f t h e 1 9 9 0 a i r t o x i c s p r o g r a m .
T h i s p a p e r
'
s a p p r o a c h i s t o f i r s t c o n d u c t a
r e t r o s p e c t i v e r e v i e w o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e f i r s t a i r
t o x i c s p r o v i s i o n i n 1 9 7 0 ( Ch a p t e r 2 ) . B y u n d e r s t a n d i n g h o w
t h e a i r t o x i c s p r o g r a m c a m e a b o u t , i t i s e a s i e r t o
u n d e r s t a n d w h y t h e r e g u l a t o r y a g e n c i e s c h a r g e d w i t h i t s
i m p l e m e n t a t i o n h a d a d i f f i c u l t t i m e p r o mu l g a t i n g r u l e s . T h e
n e x t s t e p i s t o d o c u m e n t t h e m a i n f a c t o r s t h a t l e d t o t h e
E PA ' s d i f f i c u l t y i n i mp l e m e n t i n g t h e r e g u l a t o r y p o r t i o n o f
t h a t i n i t i a l p r o g r a m ( C h a p t e r 3 ) . T h e t h i r d s t e p i s t o
o u t l i n e t h e c o r e c o m p o n e n t s o f t h e 1 9 9 0 r e g u l a t o r y p r o g r a m .
5T h i s c h a p t e r w i l l s h o w h o w C o n g r e s s c h a n g e d t h e A m e n d m e n t s
i n a n a t t e mp t t o p r o m u l g a t e m o r e r u l e s , a n d , w i l l p r o v i d e
t h e r e a d e r w i t h n e c e s s a r y b a c k g r o u n d w i t h w h i c h t o r e a d t h e
r e m a i n d e r o f t h e p a p e r . T h e n e x t s t e p i s t o a s s e s s t h e
E P A ' s p r o g r e s s i n i mp l e m e n t i n g t h e 1 9 9 0 v e r s i o n o f t h e
n a t i o n a l a i r t o x i c s p r o g r a m , p a y i n g p a r t i c u l a r a t t e n t i o n t o
t h o s e a s p e c t s o f t h e p r o g r a m t h a t f a i l e d b e f o r e ( C h a p t e r s 5 ,
6 ) . T h e g o a l h e r e i s t o i d e n t i f y a n d d o c u m e n t
i mp l e m e n t a t i o n c h a l l e n g e s a s s o c i a t e d w i t h t h e n e w p r o g r a m .
T h e f i n a l s t e p i s t o d i s c u s s o b s e r v a t i o n s r e g a r d i n g t h e
E PA ' s p r o g r e s s i n i mp l e m e n t i n g t h e n e w p r o g r a m , t o o f f e r
s u g g e s t i o n s t o t h e a g e n c y a s t o h o w i t m i g h t m a x i m i z e t h e
p o t e n t i a l f o r s u c c e s s f u l r e g u l a t o r y d e v e l o p m e n t u n d e r t h e
a i r t o x i c s p r o v i s i o n o f t h e C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s , a n d t o
i d e n t i f y f u t u r e r e s e a r c h n e e d s ( C h a p t e r 7 ) .
C H A P T E R 2 : B I R T H O F T H E U . S . A I R T O X I C S P R OG R A M
2 . 0 H i s t o r i c a l P e r s p e c t i v e
C o n g r e s s f i r s t a d d r e s s e d t h e p r o b l e m o f a i r p o l l u t i o n
i n 1 9 5 5 , w h e n i t a u t h o r i z e d t h e P u b l i c H e a l t h S e r v i c e t o
c o n d u c t s t u d i e s i n t o t h e a r e a " . T h i s l e g i s l a t i o n
a u t h o r i z e d t h e S u r g e o n G e n e r a l t o c o n d u c t r e s e a r c h a n d
i n v e s t i g a t i o n s u p o n r e q u e s t , t o m a k e g r a n t s , a n d t o e n t e r
i n t o c o n t r a c t s a n d p r o j e c t s r e g a r d i n g r e s e a r c h a n d
t r a i n i n g
' ^
.
T h e n e x t a c t i o n C o n g r e s s t o o k w a s i n p a s s i n g
t h e C l e a n A i r A c t o f 1 9 6 3
,
t h e f i r s t m o d e r n e n v i r o n m e n t a l
l a w ' ' . T h i s l a w p r o v i d e d f e d e r a l f u n d i n g f o r t h e s t u d y o f
a i r p o l l u t i o n , p r o v i d e d f o r g r a n t s t o t h e s t a t e s t o d e v e l o p
a i r p o l l u t i o n c o n t r o l a n d p r e v e n t i o n p r o g r a m s , a n d p r o v i d e d
f e d e r a l e n f o r c e m e n t o f b o t h i n t e r s t a t e , a n d i n t r a s t a t e
p r o g r a m s
' *
. C o n g r e s s a c t e d a g a i n i n 1 9 6 5 , p a s s i n g a n
e x t e n s i o n t o t h e 1 9 6 3 A c t , d e s i g n e d m o s t l y t o d e a l w i t h
m o t o r v e h i c l e e m i s s i o n s ' ^ . I n 1 9 6 7 , C o n g r e s s p a s s e d
l e g i s l a t i o n w h i c h , f o r t h e f i r s t t i m e , r e q u i r e d s t a n d a r d s .
T h e 1 9 6 7 C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s d i d n o t y e t r e q u i r e
f e d e r a l s t a n d a r d s , b u t r a t h e r r e q x i i r e d s t a t e s t o d e v e l o p
m e t r o p o l i t a n a i r q u a l i t y c o n t r o l r e g i o n s a n d t o e s t a b l i s h
s t a n d a r d s f o r t h o s e a r e a s . I f t h e s t a t e s f a i l e d , t h e t h e n
D e p a r t m e n t o f H e a l t h , E d u c a t i o n , a n d W e l f a r e w a s a u t h o r i z e d
7t o e s t a b l i s h f e d e r a l s t a n d a r d s
* *
. B y 1 9 7 0 , h o w e v e r , w h e n
t h e A m e n d m e n t s w e r e r e q u i r e d t o b e r e a u t h o r i z e d , n o s t a t e
h a d p u t i n p l a c e a c o mp l e t e s e t o f s t a n d a r d s , a n d t h e
f e d e r a l g o v e r n m e n t h a d d e s i g n a t e d l e s s t h a n o n e
- t h i r d o f t h e
m e t r o p o l i t a n a i r q u a l i t y c o n t r o l r e g i o n s t h a t h a d b e e n
p r o j e c t e d
' ^
.
2 . 1 S o c i o l o g i c a l C o n t e x t
I n 1 9 7 0 , d u r i n g t h e r e a u t h o r i z a t i o n o f t h e 1 9 6 7
A m e n d m e n t s , s e v e r a l f a c t o r s c a m e t o g e t h e r w h i c h r e s u l t e d i n
t h e p a s s a g e o f a r a d i c a l l y n e w , c o mp r e h e n s i v e s e t o f C l e a n
A i r A c t A m e n d m e n t s , t h a t i n c l u d e d f o r t h e f i r s t t i m e i n t h e
h i s t o r y o f a i r p o l l u t i o n l e g i s l a t i o n , a t o x i c s p r o v i s i o n .
1 9 7 0 w a s a y e a r o f g r e a t a w a r e n e s s a n d c o n c e r n f o r t h e
e n v i r o n m e n t : P o l l s s h o w e d i n c r e a s e d c o n c e r n f o r a i r , w a t e r
a n d l a n d p o l l u t i o n
* *
; N u m b e r s o f a n d m e m b e r s h i p i n
e n v i r o n m e n t a l g r o u p s g r e w
* '
; a n d E a r t h D a y , h e l d o n A p r i l
2 2 , 1 9 7 0 , s i m u l t a n e o u s l y r e f l e c t e d a n d i n t e n s i f i e d t h e
n a t i o n ' s c o n c e r n f o r t h e e n v i r o n m e n t . I n M a y o f 1 9 7 0 , R a l p h
N a d e r ' s S t u d y G r o u p o n A i r P o l l u t i o n p u b l i s h e d a s t r o n g
c r i t i q u e o f w h a t t h e y s a w a s t h e g o v e r n m e n t
'
s p o o r r e s p o n s e
t o a n e n v i r o n m e n t a l c r i s i s , a n d s p e c i f i c a l l y c r i t i c i z e d o n e
o f C o n g r e s s ' s l o n g t i m e e n v i r o n m e n t a l l e a d e r s . S e n a t o r
E d m u n d M u s k i e ( D . M a i n e ) , f o r b e i n g m o r e i n t e r e s t e d i n
p o l i t i c s t h a n t h e e n v i r o n m e n t
^ "
. T h i s p u b l i c i n t e r e s t , a s
r e f l e c t e d i n t h e n e w s o f t h e d a y a n d i n t h e p o p u l a r c u l t u r e .
8w o u l d i n f l u e n c e t h e u p c o m i n g d e b a t e o v e r a i r p o l l u t i o n
l e g i s l a t i o n , a n d f u e l t h e d e v e l o p m e n t o f t h e n e w a i r t o x i c s
p r o v i s i o n .
2 . 2 O v e r v i e w : P a s s a g e o f t h e 1 9 7 0 C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s
T h e f i r s t b i l l t o u p d a t e t h e n a t i o n
'
s c l e a n a i r
l e g i s l a t i o n w a s o f f e r e d b y S e n a t o r E d m u n d Mu s k i e , o n D e c 1 0 ,
1 9 6 9 . I t w a s l i t t l e m o r e t h a n a n e f f o r t t o r e f i n e t h e 1 9 6 7
l a w a n d t o p r o d a d m i n i s t r a t o r s t o m o v e f a s t e r i n g e t t i n g t h e
s t a t e s t o a c t
^ '
. T h e H o u s e h e l d h e a r i n g s o n t h i s m a t t e r a t
t h e s a m e t i m e ^ ^ . T h i s w a s u n u s u a l ; u p t o t h i s p o i n t
e n v i r o n m e n t a l l e g i s l a t i o n h a d b e e n t h e p r o v i n c e o f t h e
S e n a t e . T h u s , f r o m t h e b e g i n n i n g o f t h e r e a u t h o r i z a t i o n
p r o c e s s , b o t h t h e H o u s e a n d t h e S e n a t e w e r e i n t e r e s t e d i n
t a k i n g t h e l e a d i n r e w o r k i n g t h e C l e a n A i r A c t .
P r e s i d e n t N i x o n w a s i n t e r e s t e d i n t h i s a r e a a s w e l l .
S o m e s u g g e s t t h a t t h e P r e s i d e n t
' s i n t e r e s t r e s u l t e d f r o m a
d e s i r e t o p r e v e n t t h e c a u s e o f p o l l u t i o n c o n t r o l f r o m
b e c o m i n g i d e n t i f i e d w i t h t h e D e m o c r a t i c p a r t y , s p e c i f i c a l l y
w i t h M u s k i e , a s t r o n g c a n d i d a t e f o r t h e 1 9 7 2 d e m o c r a t i c
P r e s i d e n t i a l n o m i n a t i o n , a n d a S e n a t e l e a d e r o n
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s s i n c e 1 9 6 3 ^ . O n J a n u a r y 1 , 1 9 7 0 , t h e
P r e s i d e n t s i g n e d i n t o l a w t h e N a t i o n a l E n v i r o n m e n t a l P o l i c y
A c t o f 1 9 6 9 i n a s y m b o l i c a n d h i g h l y p u b l i c i z e d r i t u a l o n
N e w Y e a r ' s d a y o f a n e w d e c a d e
^
. F u r t h e r , o n J a n u a r y 2 3 ,
1 9 7 0
,
i n h i s S t a t e o f t h e U n i o n a d d r e s s
,
N i x o n s t a t e d :
" T h e g r e a t q u e s t i o n o f t h e s e v e n t i e s i s , s h a l l w e
s u r r e n d e r o u r s u r r o u n d i n g s , o r s h a l l w e m a k e o u r p e a c e
w i t h n a t u r e a n d b e g i n t o m a k e r e p a r a t i o n s f o r t h e
d a m a g e w e h a v e d o n e t o o u r a i r , o u r l a n d a n d t o o u r
w a t e r ? . . . C l e a n a i r , c l e a n w a t e r , o p e n s p a c e s
- t h e s e
s h o u l d o n c e a g a i n b e t h e b i r t h r i g h t o f e v e r y A m e r i c a n .
I f w e a c t n o w - t h e y c a n b e .
" ^ ^
F o l l o w i n g t h i s a d d r e s s , t h e A d m i n i s t r a t i o n p r e s e n t e d i t s
l e g i s l a t i v e p r o p o s a l s t o t h e H o u s e o n F e b r u a r y 1 0 , 1 9 7 0 a n d
t o t h e S e n a t e o n F e b r u a r y 1 8 , 1 9 7 0 . T h e A d m i n i s t r a t i o n
b i l l s c h a n g e d t h e f o c u s o f t h e 1 9 6 7 l e g i s l a t i o n b y
i n c r e a s i n g t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t
' s r o l e i n p o l l u t i o n
c o n t r o l a n d b y r e q u i r i n g m o r e f e d e r a l s t a n d a r d s . W h i l e t h e
b i l l s a d d r e s s e d h a z a r d o u s p o l l u t a n t s o n l y i n a l i m i t e d
f a s h i o n ( s o m e p r o h i b i t i o n s , s o m e t e c h n o l o g y
- b a s e d
r e g u l a t i o n s ) , t h e y w e r e s t r o n g e r t h a n t h e i n i t i a l M u s k i e
b i l l ( S . 3 2 2 9 ) , a n d t h u s s e n t a m e s s a g e t o C o n g r e s s t h a t t h e
A d m i n i s t r a t i o n w a n t e d t o c o n t r o l t h e r e a u t h o r i z a t i o n o f t h e
C l e a n A i r A c t ,
O n Ma r c h 4
,
i n r e s p o n s e t o t h e A d m i n i s t r a t i o n B i l l ( S .
3 4 6 6 ) , M u s k i e i n t r o d u c e d a s e c o n d b i l l (S . 3 5 4 6 ) w h i c h w a s
mo r e s t r i n g e n t t h a n t h e A d m i n i s t r a t i o n
'
s o f f e r i n g s . A m o n g
t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n i t a n d t h e A d m i n i s t r a t i o n B i l l s w a s
a m o r e d e t a i l e d p r o v i s i o n t o c o n t r o l h a z a r d o u s a i r
p o l l u t a n t s f r o m s t a t i o n a r y s o u r c e s .
T h e H o u s e v o t e d t o a m e n d t h e A d m i n i s t r a t i o n B i l l a n d
p a s s e d i t a s H . R . 1 7 2 5 5 o n J u n e 1 0 . T h i s b i l l s l i g h t l y
w e a k e n e d t h e A d m i n i s t r a t i o n ' s p r o v i s i o n t o a d d r e s s c h e m i c a l s
c o n s i d e r e d t o b e " e x t r e m e l y h a z a r d o u s t o h e a l t h
"
. T h e
1 0
S e n a t e r e w o r k e d t h e t w o M u s k i e b i l l s a n d t h e A d m i n i s t r a t i o n
B i l l i n t o S . 4 3 5 8 , w h i c h r e t a i n e d t h e t o x i c s p r o v i s i o n i n t h e
s a m e f o r m a s i t w a s i n S . 3 5 4 6
,
t h e s e c o n d M u s k i e B i l l
. T h e
S e n a t e p a s s e d S . 4 3 5 8 o n S e p t e m b e r 1 7 , 1 9 7 0 . B o t h t h e H o u s e
a n d S e n a t e B i l l s w e r e t h e n s e n t t o a C o n f e r e n c e c o m m i t t e e t o
b e d e b a t e d .
T h e C o n f e r e e s p a s s e d t h e S e n a t e v e r s i o n o f t h e b i l l
w i t h a f e w c h a n g e s , i n c l u d i n g s i g n i f i c a n t a l t e r a t i o n s t o t h e
t o x i c s p r o v i s i o n ( s e e d i s c u s s i o n i n s e c t i o n 2 . 3 ) . A f t e r
C o n f e r e n c e a p p r o v a l , t h e H o u s e a n d S e n a t e v o t e d t o p a s s t h e
j o i n t b i l l a s H . R . 1 7 2 2 5 . O n D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 0 , P r e s i d e n t
N i x o n s i g n e d t h e C l e a n A i r A c t o f 1 9 7 0 .
2 . 3 E v o l u t i o n o f t h e T o x i c s P r o v i s i o n
A s n o t e d a b o v e , t h e i n i t i a l M u s k i e b i l l , S . 3 2 2 9 ,
s o u g h t o n l y t o b r o a d e n t h e 1 9 6 7 A c t , a n d t h e r e f o r e h a d n o
a i r t o x i c s p r o v i s i o n . B e f o r e t h e f i n a l r e a u t h o r i z a t i o n b i l l
w a s f i n a l i z e d
,
h o w e v e r
,
a s e r i e s o f b i l l s w e r e i n t r o d u c e d
,
r e w o r k e d
,
a n d d e b a t e d
,
e a c h w i t h t h e i r o w n r e q u i r e m e n t s f o r
t o x i c s .
T h e A d m i n i s t r a t i o n B i l l s , i n t r o d u c e d t o C o n g r e s s a s
H . R . 1 5 8 4 8
,
a n d S . 3 4 6 6 , a d d r e s s e d p o l l u t a n t s t h a t w e r e
" e x t r e m e l y h a z a r d o u s t o h e a l t h
" b y s t a t i n g t h a t n o n e w
s o u r c e o f s u c h e m i s s i o n s w a s t o b e c o n s t r u c t e d o r o p e r a t e d ,
w i t h e x c e p t i o n s , a n d t h a t e x i s t i n g s o u r c e s w e r e s u b j e c t t o
s t a n d a r d s t h a t c o n s i d e r e d e c o n o m i c a n d t e c h n i c a l
1 1
f e a s i b i l i t y , w h e r e s u c h e m i s s i o n s c o u l d b e p r e v e n t e d o r
s u b s t a n t i a l l y r e d u c e d ( S , 3 4 6 6 , H . R . 1 5 8 4 8 )
^ *
. T h a t i s ,
e m i s s i o n s o f " e x t r e m e l y h a z a r d o u s c h e m i c a l s " w e r e t o b e
p r o h i b i t e d , i f n e c e s s a r y , f r o m n e w s o u r c e s , a n d r e g u l a t e d ,
i f p o s s i b l e , b a s e d o n t e c h n o l o g y a n d e c o n o m i c s , w h e n e m i t t e d
f r o m e x i s t i n g s o u r c e s .
T h e H o u s e a l t e r e d A d m i n i s t r a t i o n B i l l H . R . 1 5 8 4 8
,
i n c l u d i n g t h e s e c t i o n p e r t a i n i n g t o c h e m i c a l s c o n s i d e r e d t o
b e " e x t r e m e l y h a z a r d o u s t o h e a l t h
"
. T h e p r o h i b i t i o n
l a n g u a g e r e m a i n e d t h e s a m e a s i n t h e A d m i n i s t r a t i o n ' s B i l l
( § 1 1 2 ( b ) ( 1 ) ) , b u t t h e l a n g u a g e r e q u i r i n g r e g u l a t i o n o f
e x i s t i n g s o u r c e s o f e x t r e m e l y h a z a r d o u s p o l l u t a n t s w a s
d e l e t e d . T h e H o u s e B i l l w a s c h a n g e d f r o m H . R . 1 5 8 4 8 t o H . R .
1 7 2 5 5
,
a n d w a s s e n t t o t h e S e n a t e o n J u n e 1 0 , 1 9 7 0 .
S e n a t e B i l l 3 5 4 6
,
t h e s e c o n d Mu s k i e b i l l , c o n t a i n e d a
s t r o n g e r a i r t o x i c s p r o v i s i o n t h a n i n e i t h e r t h e
A d m i n i s t r a t i o n B i l l s o r H . R . 1 7 2 5 5 . T h e t o x i c s p r o v i s i o n o f
t h i s b i l l r e m a i n e d u n c h a n g e d a f t e r t h e s u b c o m m i t t e e ( w h e r e
S . 3 5 4 6 w a s c h a n g e d t o S . 4 3 5 8 ) . T h i s b i l l w a s c a l l e d t h e
N a t i o n a l E m i s s i o n S t a n d a r d s f o r H a z a r d o u s A i r P o l l u t i o n
A g e n t s . S e c t i o n 1 1 5 o f t h i s b i l l h a d s e v e r a l d i s t i n c t
c o mp o n e n t s . I t r e q u i r e d :
1 ) T h a t t h e S e c r e t a r y o f H E W w o u l d w i t h i n 9 0 d a y s ,
p u b l i s h a l i s t o f t h o s e a i r p o l l u t i o n a g e n t s
"
w h i c h a v a i l a b l e m a t e r i a l e v i d e n c e i n d i c a t e s a r e
h a z a r d o u s t o t h e h e a l t h o f p e r s o n s
" ( S . 4 3 5 8
§ 1 1 5 ( a ) ( D ) .
2 ) T h a t e i t h e r a p r o h i b i t i o n o r a n e m i s s i o n s t a n d a r d
(w h e r e a c h e m i c a l i s h a z a r d o u s b u t w h e r e a t o t a l
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p r o h i b i t i o n i s n o t n e c e s s a r y ) w o u l d b e p r o p o s e d
1 8 0 d a y s a f t e r t h e l i s t ' s p u b l i c a t i o n , a n d
p r o m u l g a t e d a f t e r p u b l i c h e a r i n g s ( S . 4 3 5 8
§ 1 1 5 ( a ) ) ,
S e c t i o n 1 1 5 a l s o d e f i n e d a n a i r p o l l u t i o n a g e n t w h i c h i s
" h a z a r d o u s t o t h e h e a l t h o f p e r s o n s
" a s :
"
o n e w h o s e p r e s e n c e , c h r o n i c a l l y o r i n t e r m i t t e n t l y , i n
t r a c e c o n c e n t r a t i o n s i n t h e a mb i e n t a i r
,
e i t h e r a l o n e
o r i n c o m b i n a t i o n w i t h o t h e r a g e n t s , c a u s e s o r w i l l
c a u s e , o r c o n t r i b u t e t o , a n i n c r e a s e i n m o r t a l i t y o r a n
i n c r e a s e i n s e r i o u s i r r e v e r s i b l e o r i n c a p a c i t a t i n g
r e v e r s i b l e d a m a g e t o h e a l t h . ( S . 4 3 5 8 § 1 1 5 ( b ) ) .
"
S e c t i o n 1 1 5 o f t h e S e n a t e b i l l w a s n o t i n t e n d e d t o
c o v e r a n i n f i n i t e n u m b e r o f p o l l u t a n t s
^
. T h e r e p o r t o n
S e n a t e B i l l 4 3 5 8 s t a t e s t h a t , b a s e d o n t h e " i n f o r m a t i o n
p r e s e n t e d t o t h e c o m m i t t e e
" " t h e d e f i n i t i o n u n d e r § 1 1 5
e n c o mp a s s e s a
" l i m i t e d n i i m b e r o f p o l l u t a n t s
^ ' "
.
A s b e s t o s ,
c a d m i i i m , m e r c u r y , a n d b e r y l l i u m w e r e n a m e d i n t h e r e p o r t a s
p o t e n t i a l c h e m i c a l s t o b e r e g u l a t e d u n d e r t h i s s e c t i o n , a n d
t h e S e c r e t a r y o f H EW w a s t o b e r e s p o n s i b l e f o r d e t e r m i n i n g
w h e t h e r t h e r e w e r e m o r e c h e m i c a l s t o b e r e g u l a t e d u n d e r
§ 1 1 5 . T h e r e p o r t c o n t i n u e s ,
" I n w r i t i n g a r e l a t i v e l y
r e s t r i c t i v e d e f i n i t i o n o f h a z a r d o u s a g e n t s , t h e C o m m i t t e e
r e c o g n i z e d t h a t a t o t a l p r o h i b i t i o n o n e m i s s i o n s i s a s t e p
t h a t o u g h t t o b e t a k e n o n l y w h e r e a d a n g e r t o h e a l t h a s
d e f i n e d e x i s t s
^ " "
.
S e n a t e b i l l 4 3 5 8 , a n d H . R . 1 7 2 5 5 w e r e s e n t t o
C o n f e r e n c e f o r d e b a t e . T h e r e s u l t i n g a i r t o x i c s p r o v i s i o n
w a s v e r y d i f f e r e n t f r o m e i t h e r t h e H o u s e o r S e n a t e B i l l s a s
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t h e y e n t e r e d t h e C o n f e r e n c e d e b a t e s , b e i n g b o t h s t r o n g e r a n d
b r o a d e r . S o m e c o mp o n e n t s o f t h e S e n a t e B i l l d i d n o t c h a n g e :
T h e E P A A d m i n i s t r a t o r w a s s t i l l t o p u b l i s h , w i t h i n 9 0 d a y s ,
a l i s t o f H a z a r d o u s A i r P o l l u t a n t s , p r o p o s e r e g u l a t i o n s 1 8 0
d a y s a f t e r p u b l i c a t i o n o f t h e l i s t , a n d p r o m u l g a t e
r e g u l a t i o n s a f t e r h e a r i n g s u n l e s s t h e h e a r i n g s p r o v e d t h e
c h e m i c a l n o t t o b e h a z a r d o u s . C h a n g e s b e t w e e n S . 4 3 5 8 a n d
t h e C o n f e r e n c e s u b s t i t u t e a r e l i s t e d b e l o w :
1 ) L a n g u a g e w a s c h a n g e d f r o m
" c a u s e s o r w i l l c a u s e "
a d v e r s e e f f e c t s t o " m a y c a u s e
"
a d v e r s e e f f e c t s i n
d e s c r i b i n g c h e m i c a l s t o b e r e g u l a t e d u n d e r § 1 1 2
^ \ -
2 ) L a n g u a g e w a s a d d e d d e s c r i b i n g t h e j u s t i f i c a t i o n
u p o n w h i c h s t a n d a r d s w o u l d b e s e t : t h e
A d m i n i s t r a t o r w a s t o s e t e m i s s i o n s t a n d a r d s " a t
t h e l e v e l w h i c h i n h i s j u d g m e n t p r o v i d e s a n a m p l e
m a r g i n o f s a f e t y t o p r o t e c t t h e p u b l i c h e a l t h f r o m
s u c h h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s
" "
;
3 ) N e w s o u r c e s c o u l d b e c o n s t r u c t e d o n l y i f t h e y m e t
t h e s t a n d a r d s u n d e r § 1 1 2 ^ ^ .
T h u s , s e c t i o n 1 1 2 o f t h e 1 9 7 0 C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s
p r o g r e s s e d f r o m b e i n g n o n - e x i s t e n t (S . 3 2 2 9 ) ; t o r e q u i r i n g
s o m e p r o h i b i t i o n s f o r s o m e n e w s o u r c e s , a n d t e c h n o l o g y b a s e d
s t a n d a r d s f o r e x i s t i n g s o u r c e s ( S . 3 4 6 6 a n d H . R . 1 5 8 4 8 ) ; t o
r e q u i r i n g r e g u l a t i o n o f c h e m i c a l s t h a t
" w i l l c a u s e " a n
a d v e r s e e f f e c t ( S . 4 3 5 8 ) ; t o f i n a l l y , r e q u i r i n g r e g u l a t i o n
o f c h e m i c a l s t h a t " m a y r e a s o n a b l e b e a n t i c i p a t e d t o
" c a u s e
a n a d v e r s e e f f e c t b a s e d s o l e l y o n a n
"
a m p l e ma r g i n o f s a f e t y
t o p r o t e c t t h e p u b l i c h e a l t h
" * *
. T h e s p e c i f i c l a n g u a g e
d e f i n i n g a H A P , a n d d e s c r i b i n g a n a mp l e m a r g i n o f s a f e t y i s
b e l o w :
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" T h e t e r m ' h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t
' m e a n s a n a i r
p o l l u t a n t t o w h i c h n o a m b i e n t a i r q u a l i t y s t a n d a r d i s
a p p l i c a b l e a n d w h i c h i n t h e j u d g e m e n t o f t h e
A d m i n i s t r a t o r m a y c a u s e , o r c o n t r i b u t e t o , a n i n c r e a s e
i n m o r t a l i t y o r a n i n c r e a s e i n s e r i o u s i r r e v e r s i b l e , o r
i n c a p a c i t a t i n g r e v e r s i b l e , i l l n e s s
^ '
.
"
" T h e A d m i n i s t r a t o r s h a l l e s t a b l i s h a n y s u c h s t a n d a r d a t
t h e l e v e l w h i c h i n h i s j u d g m e n t p r o v i d e s a n a mp l e
m a r g i n o f s a f e t y t o p r o t e c t t h e p u b l i c h e a l t h f r o m s u c h
h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t
^ *
.
"
2 . 4 P o l i t i c a l C o mp o n e n t s o f t h e L e g i s l a t i v e P r o c e s s
I n r e t r o s p e c t , i t s e e m s t h a t b o t h P r e s i d e n t N i x o n
a n d S e n a t o r M u s k i e e n d e d u p w i t h a s t r o n g e r t o x i c s p r o v i s i o n
t h a n e i t h e r o f t h e m w a n t e d . B y t h e e n d o f t h e l e g i s l a t i v e
p r o c e s s t h e A d m i n i s t r a t i o n d i d n o t e v e n w a n t a t o x i c s
p r o v i s i o n i n c l u d e d a t a l l - i n C o n f e r e n c e , t h e
A d m i n i s t r a t i o n e x p r e s s l y r e c o m me n d e d t h a t t h e t o x i c s
p r o v i s i o n b e d e l e t e d
^ '
. S e n a t o r M u s k i e , b e f o r e h e f e l t t h e
p u b l i c a n d p o l i t i c a l p r e s s u r e , s e e m e d c o n t e n t t o o n l y f i n e
t u n e h i s 1 9 6 7 l a w ^ * .
T h i s p r o c e s s o f e s c a l a t i n g l e g i s l a t i v e p r o p o s a l s t h a t
l e a d t o l a w s w h i c h a r e b e y o n d a n y i m m e d i a t e c a p a c i t y t o
a p p l y , i s c a l l e d
"
s p e c u l a t i v e a u g m e n t a t i o n
" b y C h a r l e s
J o n e s . J o n e s s t a t e s t h a t :
N o r m a l l y d e c i s i o n
- m a k e r s a r e e x p e c t e d t o r e f i n e
e x i s t i n g p o l i c y b y d e t e r m i n i n g w h a t i s t e c h n o l o g i c a l l y
a n d a d m i n i s t r a t i v e l y f e a s i b l e . . . I n s p e c u l a t i v e
a u g m e n t a t i o n . . f e a s i b i l i t y i s l e s s i m p o r t a n t t h a n
e s t i m a t i n g w h a t i s a c c e p t a b l e t o a r a t h e r i n d i s t i n c t
p u b l i c p e r c e i v e d t o b e d e m a n d i n g s t r o n g a c t i o n
^ '
.
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D a v i e s a n d D a v i e s r e f e r t o a s i m i l a r p h e n o m e n o n c a l l e d
"
p o l i t i c a l
- o n e - u p - m a n
- s h i p
"
w h e r e t h e p o l i t i c a l s t a k e s
b e c o m e h i g h e r a s p o l i t i c i a n s
" o n e - u p " t h e i r c o mp e t i t o r s
'
p o s i t i o n s
' * "
. B y a t t e mp t i n g t o a p p e a s e t h e p u b l i c
'
s o u t c r y
f o r e n v i r o n m e n t a l r e s p o n s i b i l i t y , i n o r d e r t o p u t p u b l i c
h e a l t h f i r s t , a n d f o r p o l i t i c a l g a i n s , t h e A d m i n i s t r a t i o n ,
H o u s e a n d S e n a t e p a r t i c i p a t e d i n t h e g a m e o f s p e c u l a t i v e
a u g m e n t a t i o n / p o l i t i c a l - o n e - u p - m a n - s h i p , a n d w e r e r e w a r d e d
w i t h t h e 1 9 7 0 C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s .
2 . 5 S y m b o l i c L e g i s l a t i o n
T h e c h a n g e s m a d e i n s e c t i o n 1 1 2 d u r i n g t h e p a s s a g e o f
t h e 1 9 7 0 A m e n d m e n t s b o t h i n c r e a s e d t h e s t r i n g e n c y o f t h e
p r o v i s i o n a n d m a d e i t m o r e d i f f i c u l t t o i mp l e m e n t . B y
r e p l a c i n g t h e c e r t a i n t y o f
"
c a u s e s o r w i l l c a u s e " ( a n
a d v e r s e e f f e c t ) w i t h " m a y c a u s e " , C o n g r e s s w a s s t a t i n g t h a t
h e a l t h i mp a c t s o r e v e n t h e p o s s i b i l i t y o f h e a l t h i mp a c t s
w e r e t o b e a v o i d e d . D u e t o t h i s s i n g l e m i n d e d f o c u s o n
p r o t e c t i n g p u b l i c h e a l t h , t h e p r o v i s i o n g r e w i n i mp a c t . I n
a d d i t i o n , t h e t e r m " a mp l e m a r g i n o f s a f e t y
" w a s i n s e r t e d
,
t h e d e f i n i t i o n o f w h i c h t u r n e d o u t t o b e t h e m o s t
c o n t e n t i o u s p a r t o f t h e s t a t u t e t o i n t e r p r e t , a n d w a s a k e y
f a c t o r i n t h e f a i l u r e o f t h e E PA t o p r o mu l g a t e r e g u l a t i o n s
u n d e r t h i s p r o v i s i o n .
I t i s i n t e r e s t i n g t h a t s u c h i mp o r t a n t c h a n g e s w e r e ma d e
t o a p r o v i s i o n i n C o n f e r e n c e . T h e e x p r e s s p u r p o s e o f a
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C o n f e r e n c e i s t o a r r i v e a t a g r e e m e n t s t o p r o v i s i o n s b a s e d o n
w h a t i s i n e i t h e r a H o u s e o r S e n a t e B i l l
,
n o t t o c r e a t e n e w
c o m p o n e n t s o f a p r o v i s i o n . B u t i n t h i s c a s e n e w l a n g u a g e
w a s a d d e d t o t h e b i l l , d u r i n g t h e C o n f e r e n c e d e b a t e s . I t
s e e m s t h a t p o l i t i c a l o n e - u p
- m a n - s h i p d i d n o t s t o p u n t i l t h e
v e r y e n d o f t h e l e g i s l a t i v e p r o c e s s . T h e r e s u l t w a s a l a w
t h a t w a s d i f f i c u l t t o i m p l e m e n t , a l a w t h a t w a s m o r e
f i g u r a t i v e t h a n f u n c t i o n a l .
D w y e r h a s a t e r m f o r t h e t y p e o f l e g i s l a t i o n w h i c h
r e s u l t e d f r o m t h i s p r o c e s s o f o n e
- u p
- m a n - s h i p . H e t e r m s i t
s y mb o l i c l e g i s l a t i o n
' * '
. S y mb o l i c l e g i s l a t i o n r e s u l t s f r o m
t h e d e t e r m i n a t i o n t o a d d r e s s a s i n g l e , o v e r - r i d i n g c o n c e r n
t o t h e e x c l u s i o n o f o t h e r c o n c e r n s * ^ . I n t h e c a s e o f § 1 1 2
o f t h e 1 9 7 0 C A A A , t h i s w a s e x h i b i t e d b y t h e s t a t u t e
'
s
r e q u i r e m e n t t o s e t s t a n d a r d s f o r h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s
b a s e d s o l e l y o n h u m a n h e a l t h , w i t h o u t r e g a r d t o e c o n o m i c o r
t e c h n i c a l f e a s i b i l i t y . D w y e r p r o v i d e s s e v e r a l r e a s o n s w h y
p o l i t i c i a n s a n d o t h e r s m i g h t s u p p o r t s y mb o l i c l e g i s l a t i o n .
F i r s t t h e r e i s t h e p o l i t i c a l . A s d e s c r i b e d a b o v e , t h e
p a s s a g e o f s e c t i o n 1 1 2 w a s c a u g h t u p i n t h e p o l i t i c a l p o w e r
s t r u g g l e f o r e n v i r o n m e n t a l l e a d e r s h i p . M u s k i e w a s g u a r d i n g
a g a i n s t t h e H o u s e e s t a b l i s h i n g e n v i r o n m e n t a l l e a d e r s h i p , a n d
t h e A d m i n i s t r a t i o n w a s g u a r d i n g a g a i n s t D e m o c r a t i c c o n t r o l
o f t h e i s s u e
,
t o p r o t e c t t h e Wh i t e H o u s e i n t h e u p c o m i n g
1 9 7 2 e l e c t i o n s . O n c e t h e e s c a l a t i o n b e g a n , i t w o u l d h a v e
b e e n p o l i t i c a l l y r i s k y f o r a n y m e m b e r o f C o n g r e s s t o o p p o s e
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S t r o n g e n v i r o n m e n t a l c o n t r o l s :
" I t i s s a f e r p o l i t i c a l l y t o
v o t e f o r " s a f e t y
" - o r b e t t e r y e t , a n
" a mp l e m a r g i n o f
s a f e t y
" - a n d t o l e t t h e a g e n c y o r c o u r t s d e a l w i t h t h e
u n r e s o l v e d l e g a l , e t h i c a l a n d p o l i t i c a l q u e s t i o n s
"
' *^
.
I n
d e s c r i b i n g C o n g r e s s
'
s u n w i l l i n g n e s s t o a d d r e s s e c o n o m i c ,
t e c h n o l o g i c a l , o r s o c i e t a l i s s u e s a s s o c i a t e d w i t h s e c t i o n
1 1 2
,
D w y e r n o t e s t h a t v e r y l i t t l e d e b a t e t o o k p l a c e
r e g a r d i n g t h i s s i n g l e
- m i n d e d a p p r o a c h t o a i r t o x i c s i n
e i t h e r t h e H o u s e , S e n a t e o r C o n f e r e n c e , d u r i n g p a s s a g e o f
t h e 1 9 7 0 A m e n d m e n t s .
W h i l e D w y e r a n d o t h e r s a c k n o w l e d g e t h e p o l i t i c a l f o r c e s
i n v o l v e d i n t h e p a s s a g e o f t h e 1 9 7 0 C A A A
^
,
o t h e r i n s i g h t s
t o w h y C o n g r e s s w a s m o t i v a t e d t o s u p p o r t s y mb o l i c
l e g i s l a t i o n e x i s t . B y p a s s i n g a s t r i c t s t a t u t e C o n g r e s s m a y
h a v e b e e n t r y i n g a
"
t e c h n o l o g y
- f o r c i n g
"
a n d a n " a g e n c y
-
f o r c i n g
" m e t h o d o f a i r p o l l u t i o n c o n t r o l
* ^
. T h e t e c h n o l o g y -
f o r c i n g m e t h o d a s s u m e s t h a t i n d u s t r y w o u l d d e v e l o p n e c e s s a r y
t e c h n o l o g i e s r e q u i r e d t o c o n t r o l h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s ,
a n d b e a r t h e c o s t o f d e v e l o p m e n t . T h e a g e n c y
- f o r c i n g
a p p r o a c h s e e k s t o a c h i e v e a m b i t i o u s r e g u l a t o r y e n d s b y
c o n s t r a i n i n g A g e n c y d i s c r e t i o n ( e . g . , b y r e q u i r i n g h e a l t h
-
b a s e d s t a n d a r d s , a n d i mp o s i n g s h o r t d e a d l i n e s )
' ** '
. O n e
f u r t h e r r e a s o n f o r C o n g r e s s t o s u p p o r t s y mb o l i c l e g i s l a t i o n
i s t o s u p p o r t t h e s y m b o l i t s e l f , h e r e , t h e p r o t e c t i o n o f
h u m a n h e a l t h a t a n y p r i c e . S u c h a l a w ma y b e i m p o s s i b l e t o
i m p l e m e n t , b u t i t m a y b e i mp o r t a n t s y mb o l i c a l l y i n t h a t i t
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e s t a b l i s h e s t h e p r o p e r i d e a l s
* ' * *
. T h e g o a l s a r e t h e n s e t
v i a l e g i s l a t i o n , a n d t h e o n l y t a s k t h e n i s t o a c h i e v e t h o s e
g o a l s .
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C H A P T E R 3 : E P A ' S A T T E M P T T O D E V E L O P R E GU L A T I ON S U N D E R
T H E A I R T O X I C S P R O V I S I ON : 1 9 7 0 - 1 9 9 0
3 . 0 I n t r o d u c t i o n
B y i n c l u d i n g s e c t i o n 1 1 2 i n t o t h e 1 9 7 0 CA A A , C o n g r e s s
h a n d e d t h e r e g u l a t o r y a g e n c y a ma n d a t e t o p r o t e c t p u b l i c
h e a l t h f r o m e m i s s i o n s o f h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s . C o n g r e s s
d e e m e d t h a t t h e p r o c e s s b y w h i c h t h e a g e n c y w a s t o
a c c o mp l i s h t h i s g o a l w a s t h r o u g h r e g u l a t i o n ; t h e a g e n c y w a s
t o p r o m u l g a t e r u l e s t h a t l i m i t e d e m i s s i o n s o f l i s t e d H A P s .
B y r e g u l a t i n g t h e s e h a r m f u l e m i s s i o n s , b y r u l e , t h e p u b l i c
'
s
h e a l t h w o u l d b e p r o t e c t e d , a n d t h e m a n d a t e o f t h e s e c t i o n
w o u l d b e f u l f i l l e d . D i d C o n g r e s s ' s m a n d a t e r e s u l t i n t h e
p r o m u l g a t i o n o f r u l e s l i m i t i n g e m i s s i o n s o f t o x i c c h e m i c a l s ?
W a s t h e E P A a b l e t o w o r k w i t h i n t h e c o n s t r u c t s e t f o r t h i n
s e c t i o n 1 1 2 ?
T h e a n s w e r i s n o . T w e n t y y e a r s a f t e r t h e p a s s a g e o f
t h e 1 9 7 0 CA A A , t h e E PA h a d p r o m u l g a t e d o n l y s e v e n
r e g u l a t i o n s . W h i l e t h e E PA d i d f i n d s o m e w a y s t o e n c o u r a g e
t h e r e d u c t i o n o f a i r t o x i c s e m i s s i o n s * '
,
t h e C o n g r e s s i o n a l l y
m a n d a t e d p r o g r a m w a s n o t t h e p r o c e s s b y w h i c h t h i s w a s
a c c o mp l i s h e d . T h i s c h a p t e r d e s c r i b e s t h e f a c t o r s i n t h i s
f a i l u r e t o a c h i e v e e m i s s i o n s r e d u c t i o n s w i t h i n t h e g i v e n
f r a m e w o r k .
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3 . 1 S t r u c t u r e o f t h e A m e n d m e n t s
R e c a l l t h a t t h e s t r u c t u r e o f t h e 1 9 7 0 t o x i c s p r o v i s i o n
r e q u i r e d t h e E P A :
1 ) T o d e t e r m i n e t h a t a c h e m i c a l i s a h a z a r d o u s a i r
p o l l u t a n t , a n d l i s t i t a s s u c h ;
2 ) T o r e g u l a t e t h e e m i s s i o n s o f t h e H A P s b a s e d s o l e l y
o n h u m a n h e a l t h e f f e c t s a n d w i t h a n a m p l e m a r g i n
o f s a f e t y ;
3 ) T o p r o p o s e a n d p r o m u l g a t e r e g u l a t i o n s i n t h e s p a n
o f o n e y e a r , w h i l e i n c l u d i n g t h e o p p o r t u n i t y f o r
p u b l i c c o m m e n t
^ "
.
T h e E P A h a d d i f f i c u l t y i mp l e m e n t i n g e a c h o f t h e s e t h r e e
c o m p o n e n t s o f t h e r e g u l a t o r y p r o c e s s : l i s t i n g c h e m i c a l s
b e c a m e i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t o v e r t i m e ; t h e d e f i n i t i o n o f
a mp l e m a r g i n o f s a f e t y p r o v e d e l u s i v e t o t h e a g e n c y ; a n d t h e
s t a t u t o r y d e a d l i n e s w e r e t o o s h o r t . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s
d e s c r i b e t h e d i f f i c u l t i e s t h e a g e n c y e x p e r i e n c e d i n
a t t e mp t i n g t o w o r k w i t h i n t h e f r a m e w o r k l a i d o u t b y
C o n g r e s s .
3 . 2 L i s t i n g C h e m i c a l s a s H A P s
T h e s t a t u t o r y l a n g u a g e i n s e c t i o n 1 1 2 r e q u i r e d t h e
a g e n c y t o l i s t a c h e m i c a l a s a H A P i f i t m e t t h e l e g i s l a t i v e
d e f i n i t i o n ( s e c t i o n 2 . 3 ) . I n 1 9 7 1 , E P A l i s t e d a s b e s t o s ,
b e r y l l i u m , a n d m e r c u r y , u s i n g q u a l i t a t i v e d a t a i t i n c l u d e d
i n i t s H e a l t h A s s e s s m e n t D o c u m e n t s
^ ' ^ ^
. A 1 9 8 3
r e t r o s p e c t i v e G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e r e p o r t o n t h e E P A
'
s
l a c k o f p r o g r e s s i n i m p l e m e n t i n g t h e 1 9 7 0 p r o g r a m s t a t e d
t h a t , a s t i m e p r o g r e s s e d , t h e E P A e x p e r i e n c e d m u c h
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d i f f i c u l t y i n l i s t i n g o t h e r c h e m i c a l s , d u e t o a n e e d t o
s a t i s f y i t s S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d
^ ^ ( S A B ) a n d , d u e t o
i n d u s t r y o p p o s i t i o n
^ ' *
.
S p e c i f i c a l l y , t h e a m o u n t a n d t y p e o f
d a t a n e e d e d t o r e a c h a c o n c l u s i o n t o l i s t a c h e m i c a l b e c a m e
a n i s s u e b o t h w i t h i n t h e a g e n c y
' s O f f i c e o f R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t ( O R D ) , a n d b e t w e e n E P A a n d i t s r e v i e w b o d y t h e
S A B . C o n s e q u e n t l y , t h e a g e n c y g r e w t o b e l i e v e t h a t i t m u s t
d e v e l o p a n d p r e s e n t t h e m o s t c o n v i n c i n g c a s e p o s s i b l e b e f o r e
l i s t i n g a c h e m i c a l
^ *
. T h i s n e e d t o p r e s e n t t h e b e s t c a s e
p o s s i b l e t o a v o i d o p p o s i t i o n , p r o m p t e d t h e E P A t o d e v e l o p
l e n g t h y r e v i e w p r o c e s s e s , w h i c h r e s u l t e d i n d e l a y s i n
l i s t i n g h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s
"
.
T h e GA O r e p o r t a l s o c o n t e n d s t h a t d e l a y s i n l i s t i n g a n d
r e g u l a t i n g o c c u r r e d d u e t o E P A
' s c h a n g i n g m e t h o d o l o g i e s
^ *
.
D u r i n g t h e f i r s t y e a r s o f i mp l e m e n t a t i o n , t h e a g e n c y l o o k e d
a t a l l t h e p o t e n t i a l h e a l t h e f f e c t s a s s o c i a t e d w i t h a
p a r t i c u l a r c h e m i c a l
"
. I n 1 9 7 9
,
t h e E P A p u b l i s h e d a n e w
m e t h o d o l o g y s t a t i n g t h a t i t w o u l d c o n c e n t r a t e o n a s s e s s i n g
c a n c e r e f f e c t s i n i t s l i s t i n g d e c i s i o n s
^ *
. I n 1 9 8 1 , t h e
a g e n c y r e v e r s e d i t s e l f , a n d w e n t b a c k t o f u l l s c a l e
a s s e s s m e n t s
,
c o n s i d e r i n g b o t h c a n c e r a n d n o n c a n c e r
e f f e c t s ^ ' . T h i s
, t h e G A O c o n t e n d s , c a u s e d e v e n m o r e d e l a y s
b e c a u s e m o r e r e s o u r c e s w e r e n e e d e d t o s t u d y a n d r e v i e w t h e
d a t a .
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3 . 3 D e f i n i n g A m p l e M a r g i n o f S a f e t y
A n o t h e r c o n t r i b u t i n g f a c t o r r e s u l t i n g i n t h e d e l a y i n
a n d l a c k o f r e g u l a t o r y a c t i o n , w a s t h e m a n d a t e t o s e t
s t a n d a r d s b a s e d o n a n
"
a m p l e m a r g i n o f s a f e t y t o p r o t e c t t h e
p u b l i c h e a l t h
"
.
T h i s p r o v e d t o b e e x t r a o r d i n a r i l y d i f f i c u l t
f o r t h e a g e n c y t o a d d r e s s . W h a t i s a n a mp l e m a r g i n o f
s a f e t y , p a r t i c u l a r l y a s i t r e l a t e s t o n o n
- t h r e s h o l d
p o l l u t a n t s
^ " ? T h e a g e n c y w a s i n a d i l e m ma h e r e . I f i t
d e e m e d t h a t n o l e v e l o f e x p o s u r e t o a c h e m i c a l c o u l d b e
d e t e r m i n e d t o b e w i t h i n a n a m p l e m a r g i n o f s a f e t y , t h e
l o g i c a l n e x t s t e p w o u l d b e t o b a n e m i s s i o n s o f t h a t
c h e m i c a l . T h e E P A w a s , h o w e v e r , u n w i l l i n g t o t a k e t h a t n e x t
s t e p , a s t h e e c o n o m i c c o n s e q u e n c e s c o u l d b e d r a s t i c . T h u s ,
f o r t h e e a r l y s t a n d a r d s , t h e a g e n c y r e g u l a t e d H A P s o n t h e
b a s i s o f t e c h n o l o g y d e s p i t e t h e l a n g u a g e i n t h e A m e n d m e n t s
r e q u i r i n g a n a mp l e m a r g i n o f s a f e t y
^ '
. A s t i m e p a s s e d , a n d
o u t s i d e p a r t i e s b e c a m e i n v o l v e d i n t h e r e g u l a t o r y p r o c e s s ,
t h i s m e t h o d o f r e g u l a t i n g w a s c h a l l e n g e d i n c o u r t
"
. T h e s e
c h a l l e n g e s c o n t r i b u t e d t o d e l a y s i n s t a n d a r d s e t t i n g b e c a u s e
o f l e n g t h y c o u r t c a s e s , w h i c h p r e v e n t e d t h e r e l e a s e o f
s t a n d a r d s . T h e s e c h a l l e n g e s a l s o c o n t r i b u t e d t o d e l a y s
b e c a u s e t h e y s e n s i t i z e d t h e a g e n c y t o t h e p o s s i b i l i t y o f
b e i n g s u e d , a n d t o a v o i d s u c h a n o u t c o m e , t h e a g e n c y
s t r u g g l e d t o a p p l y t h e a mp l e m a r g i n o f s a f e t y l a n g u a g e i n a
w a y t h a t w o u l d n o t r e s u l t i n l a w s u i t s . A g a i n , t h e o u t c o m e
w a s t h a t s t a n d a r d s w e r e d e l a y e d ( s e e s e c t i o n 3 . 3 . 1 b e l o w ) .
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3 . 3 . 1 T h e V i n y l C h l o r i d e C a s e
T h e p i v o t a l c o u r t c a s e r e g a r d i n g t h e i s s u e o f a n a m p l e
m a r g i n o f s a f e t y w a s t h e v i n y l c h l o r i d e c a s e . E P A l i s t e d
v i n y l c h l o r i d e a s a h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t i n 1 9 7 4 , b a s e d
o n r o u g h e s t i m a t i o n s o f t h e p r o j e c t e d i n c i d e n c e o f
a n g i o s a r c o m a . T h e a g e n c y d e e m e d t h a t t h e s e e s t i m a t i o n s w e r e
t o o u n c e r t a i n t o b e u s e d t o e s t a b l i s h a n e m i s s i o n r a t e t h a t
a l l o w e d f o r a n a m p l e m a r g i n o f s a f e t y
* ^
, a n d s e t t h e v i n y l
c h l o r i d e s t a n d a r d o n t h e b e s t a v a i l a b l e c o n t r o l t e c h n o l o g y ,
r a t h e r t h a n o n a p u r e l y h e a l t h
- b a s e d d e t e r m i n a t i o n '^ .
S h o r t l y a f t e r t h e E P A p r o m u l g a t e d t h e r u l e , t h e
E n v i r o n m e n t a l D e f e n s e F u n d r e q u e s t e d a r e v i e w o f t h e r u l e b y
t h e D i s t r i c t o f C o l u m b i a c o u r t s * * . T h e t w o p a r t i e s w o r k e d
o u t a n a g r e e m e n t t o a m e n d t h e r e g u l a t i o n t o e s t a b l i s h a g o a l
o f z e r o e m i s s i o n s . T h e a m e n d e d r u l e i n c l u d e d a s c h e d u l e t o
a c c o mp l i s h t h i s g o a l
* '^
. T h e E P A h o w e v e r
,
n e v e r f i n a l i z e d
t h i s r e g u l a t i o n , a n d t o o k n o a c t i o n f o r 8 y e a r s . O n J a n u a r y
9
,
1 9 8 5 , t h e E P A w i t h d r e w t h e p r o p o s a l s t a t i n g t h a t . t h e
r e g u l a t i o n i mp o s e d u n r e a s o n a b l e c o s t s t o t h e i n d u s t r y , a n d
t h a t n o t e c h n o l o g y c o u l d c o n t r o l t h e e m i s s i o n s b e l o w w h a t
t h e c u r r e n t r e g u l a t i o n r e q u i r e d
* ^
.
I n 1 9 8 5 , t h e N a t u r a l R e s o u r c e s D e f e n s e C o u n c i l (N R D C )
s u e d t h e a g e n c y a r g u i n g t h a t t h e E P A A d m i n i s t r a t o r m u s t
p r o h i b i t e m i s s i o n s o f v i n y l c h l o r i d e b e c a u s e t h e r e i s n o
a m p l e m a r g i n o f s a f e t y a s s o c i a t e d w i t h i t s e m i s s i o n s * * .
F u r t h e r
,
t h e N R D C a r g u e d t h a t t h e E P A
'
s s t a n d a r d w a s
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" a r b i t r a r y a n d c a p r i c i o u s
" b e c a u s e i t c o n s i d e r e d c o s t a n d
t e c h n i c a l f e a s i b i l i t y , a n d t h a t t h e E P A w a s n o t p e r m i t t e d t o
c o n s i d e r s u c h f a c t o r s i n s e t t i n g s t a n d a r d s
^ '
. T h e E P A
c o n t e n d e d t h a t i t c o u l d s e t a n e m i s s i o n l e v e l f o r n o n -
t h r e s h o l d p o l l u t a n t s a t t h e l o w e s t l e v e l a c h i e v a b l e b y b e s t
a v a i l a b l e c o n t r o l t e c h n o l o g y w h e n t h a t l e v e l i s b e l o w t h e
l e v e l o f d e m o n s t r a t e d h a r m a n d w h e n t h e c o s t o f s e t t i n g a
l o w e r l e v e l i s d i s p r o p o r t i o n a t e t o t h e r e m a i n i n g r i s k
™
.
I n t h e 1 9 8 7 e n b a n c d e c i s i o n f o r t h e D . C . C i r c u i t
C o u r t , J u d g e R o b e r t B o r k w r o t e t h a t t h e c o u r t r e j e c t e d t h e
N R D C ' s " e x t r e m e p o s i t i o n
"
t h a t t h e p r o p e r r e a d i n g o f t h e
l e g i s l a t i v e h i s t o r y r e q u i r e s v i n y l c h l o r i d e e m i s s i o n s t o b e
p r o h i b i t e d
^ ^
. T h e c o u r t , h o w e v e r , r e m a n d e d t h e E P A s t a n d a r d
s a y i n g t h a t w h i l e t h e l a n g u a g e i n s e c t i o n 1 1 2 d i d n o t
p r e c l u d e t h e c o n s i d e r a t i o n o f a n y p a r t i c u l a r f a c t o r , t h e
a g e n c y h a d i n d e e d p l a c e d t o o g r e a t a n e mp h a s i s o n t e c h n o l o g y
r a t h e r t h a n t h e a m p l e m a r g i n o f s a f e t y p r o v i s i o n . T h e c o u r t
t h e n p r o v i d e d t h e a g e n c y w i t h t h e l e g a l f r a m e w o r k w i t h w h i c h
t o d e t e r m i n e a m p l e m a r g i n o f s a f e t y
^^
.
T h e v i n y l c h l o r i d e d e c i s i o n d i d n o t e x p r e s s l y d e f i n e
a m p l e m a r g i n o f s a f e t y , r a t h e r , i t o u t l i n e d a p r o c e s s t o
d e t e r m i n e i t . T h e d e c i s i o n s t a t e d t h a t i mp l i c i t i n t h e t e r m
a m p l e ma r g i n o f s a f e t y i s t h e n e e d f i r s t t o d e t e r m i n e w h a t
i s s a f e . H o w e v e r
,
B o r k w r i t e s t h a t s a f e d o e s n o t
n e c e s s a r i l y m e a n r i s k
- f r e e
"
. T h e E P A A d m i n i s t r a t o r , B o r k
w r o t e , i s r e q u i r e d t o m a k e t h i s d e t e r m i n a t i o n b a s e d o n " t h e
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r i s k t o h e a l t h a t a p a r t i c u l a r e m i s s i o n l e v e l
^ "* "
. N e i t h e r
e c o n o m i c s , t e c h n i c a l f e a s i b i l i t y , n o r a n y o t h e r c r i t e r i a m a y
e n t e r i n t o a d e t e r m i n a t i o n o f w h a t i s s a f e . T h e s e c o n d s t e p
i n t h e p r o c e s s i s t o a s s e s s t h e a m p l e m a r g i n o f s a f e t y .
H e r e , t e c h n i c a l f e a s i b i l i t y a n d e c o n o m i c s m a y e n t e r i n t o t h e
e q u a t i o n , b u t o n l y t o l o w e r a l l o w a b l e e m i s s i o n l e v e l s
^ ^
.
E c o n o m i c s a n d t e c h i n a l f e a s i b i l i t y m a y n o t b e u s e d t o a r g u e
f o r e m i s s i o n l e v e l s h i g h e r t h a n w h a t w a s o r i g i n a l l y
d e t e r m i n e d t o b e s a f e
' *
.
T h e c o u r t d i d n o t m a n d a t e t h e u s e o f t h i s p a r t i c u l a r
t w o - s t e p p r o c e s s , i t m e r e l y s t a t e d t h a t t h e d e t e r m i n a t i o n o f
w h a t i s s a f e m u s t b e a c c o m p l i s h e d b y u s i n g h u m a n h e a l t h a s
t h e s o l e c r i t e r i o n . T h e E P A h a s h o w e v e r , a d o p t e d t h i s
p r o c e s s a s a m a t t e r o f p o l i c y :
" I n r e s p o n s e t o t h e v i n y l c h l o r i d e d e c i s i o n , t h e E PA
h a s r e - e v a l u a t e d i t s a p p r o a c h t o r e g u l a t i n g h a z a r d o u s
a i r p o l l u t a n t s , a n d w i l l , b o t h h e r e a n d i n t h e f u t u r e ,
m a k e a n " a c c e p t a b l e r i s k
" d e t e r m i n a t i o n b a s e d
e x c l u s i v e l y o n t h e h e a l t h e f f e c t s o f t h e s u b s t a n c e , a n d
t h e n s e t a s t a n d a r d p r o v i d i n g f o r a n a mp l e m a r g i n o f
s a f e t y .
"
" "
T h u s
,
1 7 y e a r s a f t e r t h e p a s s a g e o f t h e A m e n d m e n t s , t h e
i s s u e o f a m p l e m a r g i n o f s a f e t y h a d b e e n a d d r e s s e d i n t h e
c o u r t s . T h e E P A ' s n e x t s t e p w a s t o i n t e r p r e t t h e d e c i s i o n
a n d t u r n a l e g a l d e c i s i o n i n t o a r e g u l a t o r y r e a l i t y .
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3 . 3 . 2 T h e B e n z e n e S t a n d a r d : E P A ' s A p p l i c a t i o n o f t h e
V i n y l C h l o r i d e D e c i s i o n
I n 1 9 8 8 , E P A p r o p o s e d N a t i o n a l E m i s s i o n S t a n d a r d s f o r
H a z a r d o u s A i r P o l l u t a n t s ( N E S H A P ) f o r B e n z e n e , w h i c h
r e f l e c t e d t h e d e t e r m i n a t i o n o f a m p l e m a r g i n o f s a f e t y a s p u t
f o r t h i n t h e v i n y l c h l o r i d e d e c i s i o n ( s e e s e c t i o n 3 . 3 . 1 ) .
T h e d e t e r m i n a t i o n o f a s a f e l e v e l o f b e n z e n e e m i s s i o n s f o r
c e r t a i n s o u r c e s w a s e s t a b l i s h e d u s i n g r i s k a s s e s s m e n t , ( r i s k
a s s e s s m e n t w a s c o m m o n l y e m p l o y e d b y E P A i n 1 9 8 8 ) . T h e
p r o p o s a l i n c l u d e d s e v e r a l o p t i o n s f o r t h e s t a n d a r d ,
i n c l u d i n g r e g u l a t i n g :
1 ) O n a c a s e - b y - c a s e a p p r o a c h ;
2 ) W h e n t h e c a n c e r i n c i d e n c e e x c e e d e d o n e c a s e p e r
s o u r c e c a t e g o r y ( t o t a l ) ;
3 ) W h e n t h e M a x i m u m I n d i v i d u a l R i s k ( M I R ) i s 1 p e r
1 0
, 0 0 0 p e o p l e e x p o s e d ( 1 0
^
) p e r l i f e t i m e ;
4 ) W h e n t h e M I R i s 1 p e r 1 , 0 0 0 , 0 0 0 p e o p l e e x p o s e d
( 1 0
- *
) p e r l i f e t i m e
^
;3
T h i s s t a n d a r d w a s p r o m u l g a t e d i n 1 9 8 9 , b a s e d o n w h a t i s
c a l l e d t h e " f u z z y b r i g h t l i n e
"
. T h i s r e g u l a t o r y g o a l h o l d s
t h a t r i s k s a r e a c c e p t a b l e i f f e w
' '
, i f a n y p e o p l e a r e
e x p o s e d t o a b o v e 1 i n 1 0 , 0 0 0 l i f e t i m e c a n c e r r i s k s , a n d i f
a s m u c h o f t h e p o p u l a t i o n a s p o s s i b l e i s b e l o w 1 i n
1 , 0 0 0 , 0 0 0 l i f e t i m e c a n c e r r i s k
* °
. T h e E PA h a d n o m o r e
c h a n c e s f u r t h e r c h a n c e s t o s e t s t a n d a r d s b a s e d o n t h e i d e a
o f t h e " f u z z y b r i g h t l i n e " . P r e s i d e n t B u s h s i g n e d t h e C l e a n
A i r A c t Am e n d m e n t s i n t o l a w o n N o v e m b e r 1 5
,
1 9 9 0 .
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3 . 4 S t a t u t o r y D e a d l i n e s
T h e t h i r d p a r t o f t h e r e g u l a t o r y p r o c e s s , a s s e t f o r t h
i n t h e 1 9 7 0 a m e n d m e n t s , r e q u i r e d t h e a g e n c y t o p u b l i s h
p r o p o s e d r e g u l a t i o n s 1 8 0 d a y s a f t e r l i s t i n g a c h e m i c a l w i t h
a n o t i c e o f a p u b l i c h e a r i n g t o b e h e l d i n 3 0 d a y s . T h e
a g e n c y w a s t o t h e n p r o m u l g a t e t h e r e g u l a t i o n 1 8 0 d a y s a f t e r
p r o p o s a l , u n l e s s i n f o r m a t i o n p r e s e n t e d a t t h e p u b l i c h e a r i n g
p r o v e d t h e c h e m i c a l n o t t o b e a H A P
* '
.
T h e s e s t a t u t o r y
d e a d l i n e s p r o v e d i m p o s s i b l e f o r t h e a g e n c y t o m e e t . F o r
e x a mp l e , t h e E P A l i s t e d a s b e s t o s , b e r y l l i u m , a n d m e r c u r y i n
1 9 7 1 , b u t d i d n o t p r o m u l g a t e s t a n d a r d s u n t i l 1 9 7 3
* ^
. E v e n
t h e n t h e a g e n c y w a s a c t i n g u n d e r a c o u r t o r d e r
* ^
.
C o n g r e s s
'
s i n t e n t t o f o r c e t h e a g e n c y t o s e t s t a n d a r d s b y
s t i p u l a t i n g s h o r t t i m e
- l i n e s w a s u n s u c c e s s f u l , a n d i n s t e a d
r e s u l t e d i n f e w s t a n d a r d s b e i n g s e t a t a l l
* *
.
3 . 5 S u m ma z y
T h e E PA ' s d i f f i c u l t i e s i n i mp l e m e n t i n g t h e 1 9 7 0 A i r
t o x i c s s e c t i o n o f t h e C A A A a r o s e f r o m a c o m b i n a t i o n o f
i s s u e s : t h e r e c fu i r e m e n t t o l i s t c h e m i c a l s , t h e a b s e n c e o f a
c l e a r i m p l e m e n t a t i o n m e t h o d o l o g y , t h e d e f i n i t i o n o f a m p l e
m a r g i n o f s a f e t y , a n d s o m e c o n t e n d , s h o r t d e a d l i n e s .
L i s t i n g c h e m i c a l s w a s a p r o b l e m f o r t h e E PA b e c a u s e o f
t h r e e i s s u e s : h o w mu c h d a t a a r e n e e d e d t o l i s t a n c h e m i c a l
a s a H A P ; o p p o s i t i o n t o r e g u l a t i o n , ( l a w s u i t s a n d t h e f e a r
o f l a w s u i t s ) a n d c h a n g i n g m e t h o d o l o g i e s u p o n w h i c h l i s t i n g
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d e c i s i o n s w e r e b a s e d . T h e f i r s t i s s u e i s o n e o f k n o w l e d g e :
h o w mu c h d o e s t h e E P A n e e d t o k n o w , a n d w h a t s p e c i f i c a l l y
m u s t i t p r o v e a b o u t a c h e m i c a l b e f o r e i t c a n b e l i s t e d a s a
H A P ? T h e s e c o n d i s s u e i s o n e o f g o a l s : t h e E P A a n d o t h e r
p l a y e r s i n t h e r e g u l a t o r y p r o c e s s ( i n d u s t r y f o r e x a m p l e ) m a y
h a v e d i f f e r e n t g o a l s . T h i s c o u l d e x p l a i n t h e d i f f e r i n g
o p i n i o n s r e g a r d i n g r e g u l a t i o n , a n d i n d u s t r i e s o p p o s i t i o n t o
s o m e o f t h e a g e n c y
'
s a c t i o n s .
T h e t h i r d i s s u e w a s m e t h o d o l o g i c a l . T h e E P A s t r u g g l e d
t o e s t a b l i s h a m e t h o d o l o g y w i t h w h i c h t o l i s t p o l l u t a n t s ,
a n d c h a n g e d i t b a c k a n d f o r t h o v e r a p e r i o d o f y e a r s f r o m
d e a l i n g w i t h a l l h e a l t h e f f e c t s t o o n l y c a n c e r e f f e c t s , t h e n
b a c k t o a l l e f f e c t s . T h e r e a s o n t h e E PA s t r u g g l e d h e r e
c o u l d b e e x p l a i n e d i n t w o w a y s . T h e c h a n g e i n m e t h o d o l o g y
c o u l d h a v e b e e n a r e s p o n s e t o c r i t i c i s m s o v e r t h e a g e n c i e s
m e t h o d o l o g i e s a n d a n e f f o r t t o s t a y o u t o f c o u r t . I t c o u l d
a l s o b e e x p l a i n e d b y t h e f a c t t h a t a s s e s s i n g h a z a r d o u s a i r
p o l l u t a n t s w a s n e w f o r t h e a g e n c y a n d t h e y w e r e f i n d i n g
t h e i r w a y a l o n g a s t e e p l e a r n i n g c u r v e . Wh a t e v e r t h e r e a s o n
f o r t h e m e t h o d o l o g i c a l s h i f t s , t h e y d i d r e s u l t i n d e l a y s i n
s t a n d a r d s e t t i n g
* ^
.
A n o t h e r p r o b l e m t h e E P A h a d w i t h p r o m u l g a t i n g s t a n d a r d s
w a s r o o t e d i n t h e i d e a o f s e t t i n g s t a n d a r d s o n a n a mp l e
m a r g i n o f s a f e t y . T h i s , w h i l e p e r h a p s t h e
"
r i g h t t h i n g
"
t o
d o , o r a t l e a s t t h e " r i g h t t h i n g
" f o r m e m b e r s o f C o n g r e s s t o
s u p p o r t p o l i t i c a l l y , t u r n e d o u t t o b e s o m e t h i n g t h e a g e n c y
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c o u l d o r w o u l d n o t d o . T h e a g e n c y c o u l d n o t a p p l y a s t r i c t
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e l a n g u a g e b e c a u s e o f t h e d i f f i c u l t y i n
d e t e r m i n i n g t h a t d a t a c o u l d s u p p o r t s u c h a d r a s t i c a c t i o n a s
s h u t t i n g d o w n a n i n d u s t r y . T h e a g e n c y w o u l d n o t a p p l y a
s t r i c t i n t e r p r e t a t i o n b e c a u s e o f t h e p o t e n t i a l f o r n e g a t i v e
e c o n o m i c c o n s e q u e n c e s c a u s e d b y s h u t t i n g d o w n i n d u s t r y .
T h i s a t t e m p t t o r e g u l a t e o n o n e i s s u e i s a r g u a b l y t h e
l a r g e s t p r o b l e m t h e a g e n c y f a c e d i n i mp l e m e n t i n g t h e a i r
t o x i c s p r o v i s i o n , a l t h o u g h i t i s n o t t h e o n l y i s s u e t h a t
p r e v e n t e d t h e E PA f r o m p r o mu l g a t i n g r e g u l a t i o n s . I t w a s
d i f f i c u l t f o r t h e E P A t o a d d r e s s t h e a m p l e m a r g i n o f s a f e t y
i s s u e b e c a u s e t h e i d e a o f m a k i n g a d e c i s i o n b a s e d o n o n l y
o n e i s s u e
,
e v e n a n i s s u e a s c o mp e l l i n g a s p r o t e c t i n g h t i m a n
h e a l t h
,
i s i n c o n s i s t e n t w i t h t h e w a y t h i s s o c i e t y m a k e s
d e c i s i o n s i n g e n e r a l . C o n s i d e r a t i o n s o f h e a l t h a r e
g e n e r a l l y i f i m p l i c i t l y b a l a n c e d w i t h o t h e r i s s u e s ,
i n c l u d i n g e c o n o m i c s . T h e E PA u n d e r s t o o d t h a t t h i s w a s h o w
d e c i s i o n s a r e m a d e
,
b u t f o u n d t h e l a w d i f f i c u l t t o i n t e r p r e t
i n t h i s m a n n e r a n d f o u n d t h a t l a w s u i t s o f t e n a w a i t e d t h e
a g e n c y a f t e r t h e y a r r i v e d a t a d e c i s i o n .
T h i s d i f f i c u l t y c o u l d b e d e s c r i b e d a s o n e o f e a c h
p a r t y
'
s d i f f e r i n g m e a n s t o a c h i e v i n g a g o a l , a n d e x p l a i n e d
i n t h e c o n t e x t o f t h e v i n y l c h l o r i d e c a s e . B o t h t h e E P A
'
s
a n d N R D C ' s g o a l s e e m s t o b e t o p r o t e c t t h e p u b l i c . I n
d e t e r m i n i n g t h e m e a n s b y w h i c h t o a c c o m p l i s h t h i s g o a l , t h e
E P A w i s h e s t o a v o i d t h e e c o n o m i c c o n s e q u e n c e s o f s h u t t i n g
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d o w n i n d u s t r y . I n t h e c a s e o f v i n y l c h l o r i d e , t h e N R D C
'
s
m e a n s b y w h i c h t o p r o t e c t p u b l i c h e a l t h s e e m t o i n c l u d e t h e
c o n c e p t o f z e r o r i s k
* *
,
w h i c h i n t u r n i n c l u d e s t h e
p o s s i b i l i t y o f b a n n i n g e m i s s i o n s i f n e c e s s a r y . T h e c o n f l i c t
h e r e c a u s e d d e l a y s i n t h e p u b l i c h e a l t h b e i n g p r o t e c t e d a t
a l l
,
a s t h e r u l e w a s d e l a y e d f o r y e a r s .
T h e n e x t t y p e o f d i f f i c u l t y f a c e d b y t h e a g e n c y ,
a c c o r d i n g t o t h e G A O a n d C o n g r e s s w a s o n e o f d e a d l i n e s .
T h i s w a s s i g n i f i c a n t i n t w o w a y s . F i r s t i t w a s m e a n i n g f u l
i n t h a t C o n g r e s s
'
s a t t e m p t a t a g e n c y - f o r c i n g f a i l e d . T h e
s e c o n d p o i n t i s t h a t t h e d e a d l i n e s w e r e i n e f f e c t u a l i n
p r o m p t i n g t h e a g e n c y t o p r o m u l g a t e r u l e s , b e c a u s e t h e r e w a s
l i t t l e i n c e n t i v e ( o r p u n i s h m e n t ) a s s o c i a t e d w i t h
p r o m u l g a t i n g ( o r f a i l i n g t o p r o m u l g a t e ) a r u l e , a n d e v e n
l e s s i n c e n t i v e t o a d d r e s s a r u l e a f t e r t h e d e a d l i n e h a d
p a s s e d . T h i s m a y h a v e a l l o w e d t h e a r g u m e n t s o v e r l i s t i n g
c h e m i c a l s a n d o v e r t h e d e t e r m i n a t i o n o f a n a mp l e m a r g i n o f
s a f e t y t o d r a g o n .
T h e c o m m o n t h r e a d t h r o u g h a l l t h e s e p r o b l e m s i s t h a t
t h e a g e n c y h a d d i f f i c u l t y w o r k i n g w i t h i n t h e e s t a b l i s h e d
f r a m e w o r k t o p r o m u l g a t e i r u l e s , a n d i n t u r n , p r o t e c t i n g t h e
p u b l i c h e a l t h . T h e s o l u t i o n t h e n i s t o e s t a b l i s h a n e w
a p p r o a c h , o r f i n d a w a y t o w o r k t h r o u g h t h e e x i s t i n g o n e .
A s t h e n e x t c h a p t e r w i l l d e s c r i b e , t h e f i r s t t a c k w a s t a k e n ;
C o n g r e s s c h a n g e d t h e a p p r o a c h t h e E PA w a s t o t a k e i n
r e g u l a t i n g a i r t o x i c s .
C H A P T E R 4 : C H A N G I N G T H E A P P R O A C H : C O R E C OM P O N E N T S O F
T H E 1 9 9 0 R E GU L A T O R Y P R OG R A M
4 . 0 R a t i o n a l e f o r N e w R e g u l a t o r y A p p r o a c h
C o n g r e s s
'
s m o t i v a t i o n f o r r e v i s i n g s e c t i o n 1 1 2 w a s t h a t
t h e f o r m e r s e c t i o n 1 1 2 w a s n o t w o r k i n g a s i n t e n d e d ; f e w
r e g u l a t i o n s h a d b e e n p r o m u l g a t e d , a n d t h u s p u b l i c h e a l t h w a s
n o t b e i n g a d e q u a t e l y p r o t e c t e d . C o n g r e s s a n a l y z e d t h e 1 9 7 0
H a z a r d o u s A i r P o l l u t a n t p r o g r a m a n d d r e w s e v e r a l c o n c l u s i o n s
t h a t l e d t o t h e r e s t r u c t u r i n g o f s e c t i o n 1 1 2 . T h e
l e g i s l a t u r e s t a t e d t h a t E P A d i d n o t u s e a l l t h e a u t h o r i t y
g r a n t e d t o i t b y t h e C l e a n A i r A c t i n o r d e r t o p r o t e c t t h e
p u b l i c h e a l t h . C o n g r e s s a l s o a d m i t t e d s o m e g u i l t b y s t a t i n g
t h a t b e c a u s e e m i s s i o n s t a n d a r d s w e r e t o b e s e t w i t h a n a mp l e
m a r g i n o f s a f e t y t o p r o t e c t t h e p u b l i c h e a l t h , a n d t h a t
c o u l d m e a n t h e b a n n i n g o f s o m e e m i s s i o n s , i t c o u l d b e v e r y
c o s t l y , i n t e r m s o f c l o s i n g i n d u s t r i a l f a c i l i t i e s . I n
a d d i t i o n , t h e l e g i s l a t u r e r e p o r t e d t h a t t h e t i m e f r a m e s f o r
p r o p o s a l a n d p r o mu l g a t i o n w e r e u n r e a l i s t i c ( s e e A p p e n d i x A ) .
T h e s e a n d o t h e r r e a s o n s w e r e p u t f o r t h a s t h e r a t i o n a l e f o r
C o n g r e s s t o r e v i s e a n d s i g n i f i c a n t l y a l t e r t h e n a t i o n
'
s a i r
t o x i c p r o g r a m .
B a s e d o n t h e s e c o n c l u s i o n s
. C o n g r e s s d e t e r m i n e d t h a t
t h e f o r m e r s e c t i o n 1 1 2 s h o u l d b e r e s t r u c t u r e d t o p r o v i d e E P A
w i t h t h e a u t h o r i t y t o r e g u l a t e s t a t i o n a r y s o u r c e s o f
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h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s . T h i s c h a p t e r w i l l d e s c r i b e t h e
c o r e c o m p o n e n t s o f t h e 1 9 9 0 r e g u l a t o r y p r o g r a m f o r t h e
c o n t r o l o f e m i s s i o n s o f a i r t o x i c s . T h i s i n f o r m a t i o n i s
p r e s e n t e d t o a s s i s t t h e r e a d e r i n u n d e r s t a n d i n g t h e
d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e 1 9 7 0 a n d 1 9 9 0 p r o g r a m s , a n d w i l l
s e r v e a s b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n f o r t h e r e m a i n d e r o f t h i s
p a p e r , t h e E P A
'
s e x p e r i e n c e i n i mp l e m e n t i n g t h e 1 9 9 0
p r o g r a m .
4 . 1 C o r e C o mp o n e n t s o f t h e N e w R e g u l a t o r y P r o g r a m
4 . 1 . 1 R e g u l a t i n g M a j o r S o u r c e s
C o n g r e s s , w o r k i n g w i t h i n t h e p h i l o s o p h y o f a g e n c y
-
f o r c i n g ( f o r c i n g t h e a g e n c y t o p r o m u l g a t e r e g u l a t i o n s ) ,
o u t l i n e d a v e r y d e l i b e r a t e p a t h f o r t h e E P A t o f o l l o w i n
c r e a t i n g r e g u l a t i o n s u n d e r T i t l e I I I o f t h e 1 9 9 0 A m e n d m e n t s .
F i r s t , t h e A m e n d m e n t s i n c l u d e a l i s t o f 1 8 9 H a z a r d o u s A i r
P o l l u t a n t s ( s e e A p p e n d i x B ) . T h i s l i s t w a s p r o v i d e d b y
C o n g r e s s i n t h e A m e n d m e n t s , a n d c o n s i s t e d m o s t l y o f
c h e m i c a l s t h a t o t h e r E P A p r o g r a m s h a d p r e v i o u s l y d e t e r m i n e d
t o b e h a z a r d o u s ( e . g . t h e S u p e r f u n d p r o g r a m ) . T h e
A m e n d m e n t s a l s o r e q u i r e t h e E PA t o c r e a t e a s o u r c e c a t e g o r y
l i s t ; a l i s t t h a t c o n t a i n s s o u r c e s o f H A P s g a t h e r e d t o g e t h e r
i n t o a p p r o p r i a t e c a t e g o r i e s ( e . g . , s h i p b u i l d i n g f a c i l i t i e s ,
o r w o o d p r e s e r v i n g o p e r a t i o n s )
*
'
'
( S e e A p p e n d i x C ) . T h s i
l i s t i s d e i v d e d i n t o " m a j o r s o u r c e c a t e g o r i e s " a n d " a r e a
s o u r c e c a t e g o r i e s
"
.
" M a j o r s o u r c e c a t e g o r i e s " a r e
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c a t e g o r i e s w h o s e s o u r c e s e m i t g r e a t e r t h a n 1 0 t o n s p e r y e a r
( T P Y ) o f a n y o n e p o l l u t a n t , o r g r e a t e r t h a n 2 5 T P Y o f a n y
c o n i b i n a t i o n o f H A P s ( § 1 1 2 ( b ) ; § 1 1 2 ( d ) ) . " A r e a s o u r c e
c a t e g o r i e s
" a r e c a t e g o r i e s w h o s e s o u r c e s e m i t l e s s t h a n 1 0
o r 2 5 T P Y ( s e e s e c t i o n 4 . 1 . 2 ) . T h e A m e n d m e n t s r e q u i r e
t e c h n o l o g y
- b a s e d s t a n d a r d s t o b e a p p l i e d t o a l l n e w a n d
e x i s t i n g s o u r c e s , p r o v i d e d t h e y e m i t l i s t e d c h e m i c a l s n o t e d
a b o v e
,
a n d w e r e l i s t e d a s p a r t o f a s o u r c e c a t e g o r y . F o r
n e w ma j o r s o u r c e s , t h e s t a n d a r d r e q u i r e s t h e n e w s o u r c e t o
m e e t t h e e m i s s i o n s o f t h e b e s t c o n t r o l l e d s i m i l a r s o u r c e
( § 1 1 2 ( d ) ( 3 ) ) . E m i s s i o n s t a n d a r d s p r o m u l g a t e d f o r e x i s t i n g
ma j o r s o u r c e s m u s t b e a t l e a s t a s s t r i n g e n t a s " t h e a v e r a g e
e m i s s i o n l i m i t a t i o n a c h i e v e d b y t h e b e s t p e r f o r m i n g t w e l v e
p e r c e n t o f t h e e x i s t i n g s o u r c e s
" ( § 1 1 2 ( d ) ( 3 ) ( A ) )
* *
.
T h i s p r o v i s i o n r e q u i r i n g e x i s t i n g s o u r c e s t o m e e t t h e
e m i s s i o n s o f t h e a v e r a g e o f t h e b e s t p e r f o r m i n g t w e l v e
p e r c e n t i s c a l l e d t h e
" M A C T f l o o r " . T h i s c o n c e p t r e f e r s t o
t h e f a c t t h a t t h e M A C T f l o o r i s t h e l e a s t s t r i n g e n t -a
s t a n d a r d c a n b e . A s t a n d a r d m a y b e s e t a b o v e t h e M A C T
f l o o r
,
t h a t i s t h e s t a n d a r d ma y b e m o r e s t r i c t t h a n t h e
m i n i m u m r e p r e s e n t e d b y t h e f l o o r , b u t i t m a y n o t b e s e t l e s s
s t r i n g e n t t h a n t h e f l o o r
* '
.
T h e t i m e f r a m e f o r s e t t i n g t h e s e s t a n d a r d s i s a p e r i o d
o f t e n y e a r s ( § 1 1 2 ( e ) ) . S e c t i o n 1 1 2 ( e ) s t a t e s :
1 . E m i s s i o n s t a n d a r d s f o r n o t l e s s t h a n 4 0 s o u r c e
c a t e g o r i e s a r e t o b e p r o m u l g a t e d t w o y e a r s a f t e r
t h e e n a c t m e n t o f t h e C A A A ( N o v e mb e r 1 5 , 1 9 9 2 )
( C A A A , § 1 1 2 ( e ) ( 1 ) ( A ) ) ;
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2 . Em i s s i o n s t a n d a r d s f o r n o t l e s s t h a n 2 5 p e r c e n t o f
t h e l i s t e d s o u r c e c a t e g o r i e s a r e t o b e p r o m u l g a t e d
f o u r y e a r s a f t e r t h e e n a c t m e n t o f t h e C A A A
( N o v e m b e r 1 5 , 1 9 9 4 ) ( CA A A , § 1 1 2 ( e ) ( 1 ) ( C ) ) ;
3 . E m i s s i o n s t a n d a r d s f o r a n a d d i t i o n a l 2 5 p e r c e n t o f
t h e l i s t e d s o u r c e c a t e g o r i e s a r e t o b e p r o m u l g a t e d
s e v e n y e a r s a f t e r t h e e n a c t m e n t o f t h e CA A A
( N o v e m b e r 1 5 , 1 9 9 7 ) ( C A A A , § 1 1 2 ( e ) ( 1 ) ( D ) ) ;
4 . E m i s s i o n s t a n d a r d s f o r a n a l l s o u r c e c a t e g o r i e s
a r e t o b e p r o m u l g a t e d t e n y e a r s a f t e r t h e
e n a c t m e n t o f t h e C A A A (N o v e m b e r 1 5 , 2 0 0 0 ) ( CA A A ,
§ 1 1 2 ( e ) ( 1 ) (E ) ) .
I f t h e E P A s h o u l d m i s s a d e a d l i n e , t h a t i s , n o t s e t a
s t a n d a r d b y t h e d a t e s p e c i f i e d i n s e c t i o n 1 1 2 ( e ) , a t y p e o f
"
p e n a l t y
" i s a s s e s s e d . I n t e r e s t i n g l y , C o n g r e s s c h o s e t o
p e n a l i z e t h e r e g u l a t e d c o m mu n i t y a n d t h e s t a t e s , m o r e s o
t h a n t h e E P A
,
w h e n t h e a g e n c y m i s s e s a d e a d l i n e . S e c t i o n
1 1 2 ( j ) c o n t a i n s a p r o v i s i o n c a l l e d t h e " MA C T h a mm e r " .
S e c t i o n 1 1 2 ( j ) s t a t e s t h a t i f 1 8 m o n t h s h a s e l a p s e d a f t e r a
s p e c i f i c s t a t u t o r y d e a d l i n e , a n d t h e E P A h a s y e t t o
p r o m u l g a t e a s t a n d a r d , t h e i n d u s t r y a n d t h e s t a t e s m u s t t a k e
o v e r t h e r e g u l a t o r y p r o c e s s a n d d e t e r m i n e M A C T t h e m s e l v e s .
U n d e r t h i s s c e n a r i o e a c h f a c i l i t y i n t h e s o u r c e c a t e g o r y
m u s t s u b m i t t o t h e i r s t a t e r e g u l a t o r y a g e n c y , a p l a n
d e t a i l i n g h o w t h e y w i l l d e t e r m i n e a n d m e e t M A C T . T h e s t a t e
i s t h e n r e q u i r e d t o a p p r o v e o r d i s a p p r o v e t h i s p l a n , a n d
p r o v i d e a n o p e r a t i n g p e r m i t t o t h e f a c i l i t y i f t h e p l a n i s
a p p r o v e d . P e n a l t i e s m a y b e a s s e s s e d t o i n d u s t r i e s f a i l i n g
t o c o mp l y , a n d s t a t e s w h o f a i l t o a c t c o u l d l o s e t h e i r s t a t e
a i r t o x i c s p r o g r a m ( i f t h e y h a v e t h e i r o w n ) . F i n a l l y ,
s e c t i o n 1 1 2 ( j ) n e v e r r e l e a s e s t h e E PA f r o m t h e
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r e s p o n s i b i l i t y o f s e t t i n g a s t a n d a r d , h o w e v e r . E v e n i f t h e
" h a m m e r " c l a u s e b e c o m e s a p p l i c a b l e , a n d f a c i l i t i e s a n d
s t a t e s r e g u l a t e t h e s o u r c e s , t h e E P A m u s t s t i l l p r o m u l g a t e a
f e d e r a l r u l e .
4 . 1 . 2 R e g u l a t i n g A r e a S o u r c e s
A n a r e a s o u r c e i s d e f i n e d a s a n y s t a t i o n a r y s o u r c e o f
H A P s t h a t i s n o t a m a j o r s o u r c e ( e x c l u d i n g m o t o r v e h i c l e s
a n d n o n - r o a d v e h i c l e s ) ( § 1 1 2 ( a ) ( 2 ) ) . T i t l e I I I p r o v i d e s f o r
t h e r e g u l a t i o n o f t h e s e s m a l l e r s o u r c e s u n d e r s e v e r a l
s p e c i f i c c o n d i t i o n s . I n o n e o f t h e s e s p e c i a l c a s e s , a r e a
s o u r c e s a r e r e g u l a t e d a s a s o u r c e c a t e g o r y . T h i s o c c u r s
w h e r e t h e a g e n c y d e t e r m i n e s t h a t e m i s s i o n s f r o m a s m a l l
f a c i l i t y , o r c o mb i n e d e m i s s i o n s f r o m s e v e r a l s m a l l
f a c i l i t i e s p r e s e n t
"
a t h r e a t o f a d v e r s e e f f e c t s t o h u m a n
h e a l t h o r t h e e n v i r o n m e n t w a r r a n t i n g r e g u l a t i o n u n d e r t h i s
s u b s e c t i o n " ( § 1 1 2 ( c ) ( 3 ) ) . A n a r e a s o u r c e m a y r e c e i v e e i t h e r
M A C T a s i t s e m i s s i o n s t a n d a r d , o r G e n e r a l l y A c h i e v a b l e
C o n t r o l T e c h n o l o g y , (G A C T ) . T h e a g e n c y i n t e r p r e t s GA C T a s a
p r o v i d i n g a l e s s e r a m o u n t o f c o n t r o l ( p o t e n t i a l l y ) , w h e r e
h e a l t h a n d c o s t s c o n s i d e r a t i o n s a r e d i r e c t l y a d d r e s s e d i n
t h e d e c i s i o n a b o u t w h e t h e r t o r e g u l a t e t h e a r e a s o u r c e ( s ) i n
q u e s t i o n ( § 1 1 2 (d ) (5 ) ) .
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4 . 1 . 3 R e s i d u a l R i s k
A s d e s c r i b e d a b o v e , t h e i n i t i a l p a r t o f t h e n e w
n a t i o n a l a i r t o x i c s p r o g r a m i s t o s e t s t a n d a r d s b a s e d o n
a v a i l a b l e t e c h n o l o g y . T h e s e c o n d p h a s e o f t h e p r o g r a m i s t o
a s s e s s t h e h e a l t h p r o t e c t i v e n a t u r e o f t h o s e f i r s t
s t a n d a r d s , t h e n s e t a d d i t i o n a l h e a l t h o r e n v i r o n m e n t a l l y -
b a s e d s t a n d a r d s i f t h e i n i t i a l s t a n d a r d s a r e n o t p r o t e c t i v e
e n o u g h ( § 1 1 2 ( f ) ) . M o r e s p e c i f i c a l l y , t h e p r o v i s i o n s t a t e s
t h a t E P A w i l l
,
i n N o v e m b e r o f 1 9 9 6 , p r e s e n t a r e p o r t t o
C o n g r e s s c o n t a i n i n g m e t h o d s o f c a l c u l a t i n g r i s k t o t h e
p u b l i c h e a l t h r e m a i n i n g a f t e r t h e a p p l i c a t i o n o f t h e 1 1 2 ( d )
s t a n d a r d s ; t h e s i g n i f i c a n c e o f t h o s e r i s k s a n d t e c h n o l o g i c a l
a v a i l a b i l i t y a n d c o s t s o f r e d u c i n g s u c h r i s k s ; a c t u a l h u m a n
h e a l t h r i s k s t o p e r s o n s l i v i n g i n t h e v i c i n i t y o f s o u r c e s ,
r i s k s d u e t o b a c k g r o u n d l e v e l s o f p o l l u t i o n , a n y
u n c e r t a i n t i e s i n r i s k a s s e s s m e n t m e t h o d s
,
a n y n e g a t i v e
e f f e c t s t o p e o p l e o r t h e e n v i r o n m e n t r e g a r d i n g e f f o r t s t o
r e d u c e s u c h r i s k s ; a n d , r e c o m m e n d a t i o n s t o C o n g r e s s a s t o
l e g i s l a t i o n r e g a r d i n g s u c h r e m a i n i n g r i s k s ( § 1 1 2 ( f ) ( 1 ) ) . I f
C o n g r e s s d o e s n o t a c t o n t h e r e c o m m e n d a t i o n s , t h e E PA i s
r e q u i r e d , b y s t a t u t e , t o p r o m u l g a t e a d d i t i o n a l s t a n d a r d s , u p
t o 8 y e a r s a f t e r t h e p r o m u l g a t i o n o f t h e M A C T s t a n d a r d s ,
w h e r e a n a m p l e m a r g i n o f s a f e t y i s n e e d e d t o p r o t e c t t h e
p u b l i c h e a l t h . F o r c a r c i n o g e n s , t h e s e s t a n d a r d s a r e t o b e
s e t a c c o r d i n g t o t h e B e n z e n e N E S H A P . ( s e e s e c t i o n 3 . 2 . 1 . 2 ) .
R e s i d u a l r i s k s t a n d a r d s m a y a l s o c o n s i d e r n o n - c a n c e r h e a l t h
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e f f e c t s , e c o l o g i c a l e f f e c t s , a n d c o s t . ( § 1 1 2 ( 2 ) ( f ) (A ) ;
§ 1 1 2 ( 2 ) ( f ) ( B ) ) .
4 . 2 S i u m n a r y
T h e m a j o r c o m p o n e n t s o f t h e a i r t o x i c s p r o v i s i o n o f t h e
1 9 9 0 Am e n d m e n t s i n c l u d e a l i s t o f 1 8 9 h a z a r d o u s a i r
p o l l u t a n t s a n d t h e r e q u i r e m e n t t h a t t h e E P A t o d e v e l o p a
l i s t o f s o u r c e c a t e g o r i e s . T h e E P A i s t o d e v e l o p
r e g u l a t i o n s f o r m a j o r s o u r c e c a t e g o r i e s ( t h o s e t h a t e m i t
1 0 / 2 5 T P Y o f H A P s ) b a s e d o n M A CT . T h e E PA i s a l s o t o
d e v e l o p r e g u l a t i o n s f o r a r e a s o u r c e c a t e g o r i e s ( t h o s e t h a t
e m i t l e s s t h a n 1 0 / 2 5 T P Y o f H A P s ) b a s e d o n e i t h e r G A C T o r
M A C T . T h e " h a mm e r " f a l l s i f t h e a g e n c y m i s s e s a r e g u l a t o r y
d e a d l i n e b y m o r e t h a n 1 8 m o n t h s , a n d t h e s t a t e a n d s o u r c e
c a t e g o r y m u s t t h e n d e t e r m i n e MA C T ( o r G A C T ) t h e m s e l v e s . T h e
r e s i d u a l r i s k o f e a c h s o u r c e c a t e g o r y m u s t b e e s t i m a t e d
w i t h i n e i g h t y e a r s o f t h e p r o m u l g a t i o n o f a s t a n d a r d , a n d
f u r t h e r e m i s s i o n s r e g u l a t i o n m u s t b e a p p l i e d i f t h e r i s k s
a r e u n a c c e p t a b l e .
T h i s r e g u l a t o r y s t r a t e g y p r o v i d e d t o t h e E P A b y
C o n g r e s s a n d r e q u i r i n g t h e p r o m u l g a t i o n o f 1 7 4 s t a n d a r d s
o v e r a p e r i o d o f 1 0 y e a r s , s e e m s t o p u t f o r t h a p h i l o s o p h y
t o g e t m a n y s t a n d a r d s o u t r e l a t i v e l y q u i c k l y , r a t h e r t h a n a
f e w p e r f e c t s t a n d a r d s . T h i s s u g g e s t s t h a t C o n g r e s s w a s
w i l l i n g t o a c c e p t t h e p o s s i b i l i t y o f o v e r o r u n d e r
r e g u l a t i n g i n t h e M A C T p a r t o f t h e p r o g r a m . T h e n e x t
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c h a p t e r s w i l l d i s c u s s c h a l l e n g e s f a c e d b y t h e E P A i n
f o l l o w i n g t h e n e w p r o t o c o l t o p r o m u l g a t e r u l e s .
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C H A P T E R 5 : I S SU E S I N I M P L E ME N T I N G T H E 1 9 9 0 R E G U L A T O R Y
P R O G R A M
5 . 0 I n t r o d u c t i o n
I t i s p r e s e n t l y n e a r l y t h r e e y e a r s s i n c e t h e p a s s a g e o f
t h e 1 9 9 0 A m e n d m e n t s . I t i s t o o s o o n t o d e c l a r e s u c c e s s o r
a d m i t f a i l u r e w i t h r e g a r d s t o r e g u l a t i o n d e v e l o p m e n t u n d e r
t h e n e w s e c t i o n 1 1 2
,
b u t i t i s a n a p p r o p r i a t e t i m e t o a s k
s o m e b a s i c q u e s t i o n s r e g a r d i n g p r o g r e s s , p a r t i c u l a r l y a b o u t
h o w t h e n e w p r o g r a m i s f a r i n g i n l i g h t o f t h e p r o b l e m s t h e
E P A e n c o u n t e r e d i n i m p l e m e n t i n g t h e 1 9 7 0 p r o g r a m . W h a t
p r o b l e m s t h a t a r o s e i n t h e f o r m e r s e c t i o n 1 1 2 d i d t h e 1 9 9 0
p r o g r a m a t t e mp t t o f i x ? W h a t p r o b l e m s s t i l l e x i s t ? A n d ,
w h a t c h a l l e n g e s f a c e t h e a g e n c y i n t h e n e w p r o g r a m ?
5 . 1 W h a t t h e 1 9 9 0 P r o g r a m A t t e m p t e d t o F i x
5 . 1 . 1 I d e n t i f y i n g H a z a r d o u s A i r P o l l u t a n t s
C o n g r e s s , d e t e r m i n e d t o m a k e t h e n e w a i r t o x i c s p r o g r a m
m o r e s u c c e s s f u l t h a n t h e f o r m e r p r o g r a m , m a d e a s e r i e s o f
c h a n g e s t o t h e n e w r e g u l a t o r y p r o g r a m u n d e r t h e 1 9 9 0
A m e n d m e n t s . F i r s t
,
C o n g r e s s c h a n g e d
" w h a t
" i s t o b e
r e g u l a t e d . R e c a l l t h a t , u n d e r t h e f o r m e r s e c t i o n 1 1 2 , t h e
a g e n c y w a s t o l i s t i n d i v i d u a l c h e m i c a l s c o n s i d e r e d t o b e
h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s , t h e n r e g u l a t e e a c h p o l l u t a n t
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s e p a r a t e l y . T h e 1 9 9 0 p r o g r a m c h a n g e d t h i s p r o c e d u r e . T h e
n e w A m e n d m e n t s c o n t a i n a l i s t o f 1 8 9 p o l l u t a n t s , w h i c h
c o n s i s t s o f c h e m i c a l s t o b e r e g u l a t e d u n d e r s e c t i o n 1 1 2 ( d )
( s e e s e c t i o n 4 . 1 . 1 ) , A s l i s t i n g H A P s w a s a m a j o r h u r d l e i n
t h e p r e v i o u s p r o g r a m , t h i s c h a n g e w a s i n t e n d e d t o b e a
f a c t o r i n e n a b l i n g t h e E PA t o p r o m u l g a t e r e g u l a t i o n s .
T h i s c h a n g e s e e m s t o h a v e i n d e e d m a d e r e g u l a t i o n
d e v e l o p m e n t e a s i e r . F o r e x a mp l e , t h e a g e n c y p r o p o s e d i t s
f i r s t r e g u l a t i o n , t h e H a z a r d o u s O r g a n i c N E S H A P ( N a t i o n a l
E m i s s i o n S t a n d a r d f o r H a z a r d o u s A i r P o l l u t a n t s ) , h e r e i n a f t e r
r e f e r r e d t o a s t h e H O N
^
,
w i t h o u t h a v i n g t o j u s t i f y t h a t t h e
e m i t t e d c h e m i c a l s w e r e t o x i c ' ' . I t s i mp l y i d e n t i f i e d t h a t
s y n t h e t i c c h e m i c a l m a n u f a c t u r e r s p r o d u c i n g a n d / o r e m i t t i n g a
l i s t e d c h e m i c a l ( s ) i n t h e r e q u i s i t e a m o u n t , a r e s u b j e c t t o
t h e H O N .
T h e a b o v e i s t h e s i mp l e c a s e . I n s o m e c a s e s , t h e E P A
w i l l s t i l l n e e d t o d e t e r m i n e w h e t h e r i t w i l l l i s t a c h e m i c a l
a s a H A P , f o r e x a mp l e , w h e n a s o u r c e c a t e g o r y u s e s
s u b s t i t u t e c h e m i c a l s ' ^ . S u p p o s e a l i s t e d s o u r c e c a t e g o r y
p r o d u c e s a p r o d u c t , a n d d u r i n g t h e m a n u f a c t u r e o f t h a t
p r o d u c t a s o l v e n t , w h i c h i s l i s t e d a s a H A P , i s u s e d a n d i s
e m i t t e d i n t h e a m o u n t o f 1 0 T P Y . T h i s s o u r c e c a t e g o r y t h e n
c o m e s i n t o t h e M A C T p r o g r a m ; t h e a g e n c y mu s t w r i t e a
r e g u l a t i o n t o l i m i t e m i s s i o n s f r o m t h a t s o u r c e c a t e g o r y .
S u p p o s e f u r t h e r t h a t t h e i n d u s t r y d i s c o v e r s t h a t t h e y c a n
r e p l a c e t h e s o l v e n t t h a t t h e y a r e c u r r e n t l y u s i n g w i t h a
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s o l v e n t t h a t i s n o t o n t h e l i s t o f 1 8 9 . T h e s o u r c e c a t e g o r y
i s n o l o n g e r e m i t t i n g o n e o f t h e H A P s a n d i s t h e r e f o r e n o
l o n g e r s u b j e c t t o r e g u l a t i o n . S h o u l d t h e s o u r c e c a t e g o r y b e
r e g u l a t e d ? T h e a n s w e r t o t h i s q u e s t i o n w i l l r e q u i r e t h a t
t h e E P A ma k e a f o r m a l d e t e r m i n a t i o n a s t o t h e h a z a r d
p o t e n t i a l o f a n o n - l i s t e d c h e m i c a l - t h i s h a r k e n s b a c k t o
t h e 1 9 7 0 p r o g r a m w h e n t h e E P A h a d t o l i s t e a c h c h e m i c a l
b e f o r e r e g u l a t i n g i t . T h e E PA h a d p r o b l e m s w i t h t h i s
p r o c e d u r e i n t h e p r e v i o u s p r o g r a m ( s e c t i o n 3 . 1 . 1 )
- l i s t i n g
m a y p r o v e t o b e a s t x om b l i n g b l o c k f o r t h e 1 9 9 0 r e g u l a t 0 2r y
p r o g r a m a s w e l l ( s e e d i s c u s s i o n i n s e c t i o n 5 . 3 . 1 . 1 ) .
5 . 1 . 2 R e g u l a t o r y D e a d l i n e s
T h e s e c o n d c h a n g e C o n g r e s s m a d e t o t h e r e g u l a t o r y
p r o g r a m w a s t o c h a n g e
"
w h e n " r e g u l a t i o n s a r e d u e t o b e
p r o mu l g a t e d b y e x t e n d i n g t h e r e g u l a t o r y d e a d l i n e s . R e c a l l
t h a t t h e f o r m e r s e c t i o n 1 1 2 p r o g r a m r e q u i r e d t h a t
r e g u l a t i o n s w e r e p r o m u l g a t e d w i t h i n 3 6 0 d a y s f r o m t h e d a t e
t h e E PA l i s t e d a c h e m i c a l . R e c a l l a l s o t h a t t h e n e w p r o g r a m
c o n t a i n s a r e g u l a t o r y a g e n d a t h a t E P A mu s t f o l l o w , i n w h i c h
t h e a g e n c y mu s t r e g u l a t e a l l 1 7 4 s o u r c e c a t e g o r i e s w i t h i n a
p e r i o d o f 1 0 y e a r s ( s e c t i o n 4 . 1 . 1 ) , T h u s , E P A h a s e i t h e r 2 ,
4
,
7
,
o r 1 0 y e a r s f r o m t h e d a t e t h e A m e n d m e n t s w e r e s i g n e d
t o p r o m u l g a t e a r e g u l a t i o n . I n e s s e n c e , t h i s e x t e n d s
r e g u l a t o r y d e a d l i n e s . I n r e a l t i m e , t h e E PA h a s n o t b e e n
a b l e t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e e x t e n d e d d e a d l i n e s , a t l e a s t
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S O f a r . T h e E P A w a s m a n d a t e d t o p r o m u l g a t e s t a n d a r d s f o r
n o t l e s s t h a n 4 0 s o u r c e c a t e g o r i e s b y N o v e m b e r 1 5 , 1 9 9 2 .
T h e A g e n c y m i s s e d t h a t d e a d l i n e a n d h a s r e s p o n d e d t o a p r e
-
l i t i g a t i o n n o t i c e f r o m t h e N a t u r a l R e s o u r c e s D e f e n s e C o u n c i l
a n d t h e S i e r r a C l u b , b y a g r e e i n g t o m e e t a s t r i n g e n t
r e g u l a t o r y s c h e d u l e b y p r o m u l g a t i n g s e v e r a l r e g u l a t i o n s o v e r
t h e n e x t t w o y e a r s ( s e e s e c t i o n 6 . 1 ) .
5 . 1 . 3 B a s i s f o r R e g u l a t i o n
T h e n e w p r o g r a m a l s o c h a n g e d
" h o w " t h e A g e n c y i s t o
r e g u l a t e a i r t o x i c s . T h e 1 9 7 0 a i r t o x i c s p r o g r a m r e q u i r e d
r e g u l a t i o n s t o b e s e t o n t h e b a s i s o f h u m a n h e a l t h . A s
d e s c r i b e d e a r l i e r , t h i s c o r n e r s t o n e o f t h e 1 9 7 0 p r o g r a m w a s
a l s o w h a t t h e E PA s t r u g g l e d w i t h t h e m o s t i n i m p l e m e n t i n g
t h e 1 9 7 0 t o x i c s p r o v i s i o n . A s c h a p t e r 4 d e s c r i b e s , C o n g r e s s
c h a n g e d t h e a m p l e m a r g i n o f s a f e t y p r o g r a m i n t o t h e M A C T -
r e s i d u a l r i s k p r o g r a m i n w h i c h r e g u l a t i o n s a r e i n i t i a l l y
b a s e d l a r g e l y o n t e c h n i c a l a n d e c o n o m i c f a c t o r s , t h e n o n
h e a l t h e f f e c t s . C o n g r e s s
'
s i n t e n t h e r e w a s t o g e t a i r
t o x i c s r e g u l a t i o n s
"
o u t t h e d o o r " , a n d a f f o r d s o m e m e a s u r e ,
a l b e i t i n d i r e c t , o f h e a l t h p r o t e c t i o n . I n t h e M A C T p r o g r a m ,
h e a l t h p l a y s a n i mp l i c i t r o l e ; t h e i d e a i s t h a t f e w e r
e m i s s i o n s l e a d t o l e s s e x p o s u r e w h i c h p r o t e c t s p u b l i c
h e a l t h . M A C T s t a n d a r d s a r e n o t m e a n t t o b e t h e f i n a l
s o l u t i o n i n a l l c a s e s ; r e s i d u a l r i s k i s t o b e t h e f i n a l
w o r d . T h e a n s w e r t o t h e q u e s t i o n s , o f w h e t h e r t h i s l a r g e s t
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c h a n g e t o t h e r e g u l a t o r y p r o g r a m c a n a s s i s t t h e a g e n c y i n
p r o m u l g a t i n g r e g u l a t i o n s , w i l l b e p o s e d i n t h e f i n a l
c h a p t e r .
C o n g r e s s c h a n g e d t h e n e w t o x i c s p r o g r a m i n a n a t t e m p t
t o f i x s e v e r a l c o mp o n e n t s t h a t w e r e d i f f i c u l t f o r t h e E P A t o
d e a l w i t h u n d e r t h e f o r m e r p r o g r a m . C h a n g i n g t h e
r e q u i r e m e n t s r e g a r d i n g l i s t i n g c h e m i c a l s a s H A P s c a n b e
c a l l e d l a r g e l y s u c c e s s f u l a t t h i s t i m e . Wh i l e t h e a g e n c y
w i l l h a v e t o d e t e r m i n i n g h o w i t w i s h e d t o d e a l w i t h n o n -
l i s t e d c h e m i c a l s
,
f o r t h e m a j o r i t y o f t h e s o u r c e c a t e g o r i e s ,
n o l i s t i n g w i l l b e r e q u i r e d . T h e n e w A m e n d m e n t s a l s o
e x t e n d e d r e g u l a t o r y d e a d l i n e s
- t h i s m a y h e l p t h e a g e n c y
p r o m u l g a t e r e g u l a t i o n s d o w n t h e l i n e ( e . g . t h o s e o n t h e 4 ,
7
,
a n d 1 0 y e a r s c h e d u l e s ) b u t t h e a g e n c y m i s s e d i t s f i r s t
d e a d l i n e . F i n a l l y , C o n g r e s s c h a n g e d t h e b a s i s f o r t h e
p r o g r a m f r o m s e t t i n g s t a n d a r d s b a s e d o n h e a l t h , t o f i r s t
s e t t i n g t e c h n o l o g y - b a s e d s t a n d a r d s , t h e n a d d r e s s i n g h e a l t h
i n e i g h t y e a r s . A s t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s w i l l i l l u s t r a t e ,
t h i s s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f t h i s a p p r o a c h i s a g r e a t
c h a l l e n g e t o t h e a g e n c y .
5 . 2 Wh a t t h e 1 9 9 0 P r o g r a m D i d N o t A t t e m p t t o F i x
5 . 2 . 1 P o w e r S t r u g g l e s
T h e 1 9 9 0 A m e n d m e n t s d i d n o t a t t e m p t t o f i x a l l p r o b l e m s
a s s o c i a t e d w i t h t h e 1 9 7 0 p r o g r a m . I n d e e d , l e g i s l a t i o n
c a n n o t s o l v e a l l p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h t h e i m p l e m e n t a t i o n
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o f r e g u l a t o r y p r o g r a m s b e c a u s e n o t a l l i m p l e m e n t a t i o n
p r o b l e m s a r e r o o t e d i n t h e l e g i s l a t i o n . F o r e x a mp l e , t h e
a g e n c y d o e s n o t c r e a t e r e g u l a t i o n s i n a v a c u u m ; s e v e r a l
o t h e r p l a y e r s a r e i n v o l v e d , i n c l u d i n g t h o s e i n o t h e r p a r t s
o f t h e e x e c u t i v e b r a n c h o f t h e g o v e r n m e n t . A s a r e s u l t o f
s e v e r a l p a r t i e s h a v i n g i n p u t i n t o t h e r e g u l a t o r y d e v e l o p m e n t
p r o c e s s , p o w e r s t r u g g l e s c a n d e v e l o p . S o f a r , t h e E P A h a s
d e a l t w i t h t w o s u c h p o w e r s t r u g g l e s , b o t h c o n c e r n i n g t h e
O f f i c e o f M a n a g e m e n t a n d B u d g e t ( 0 M B ) ( s e c t i o n s 5 . 2 . 1 . 1 ,
5 . 2 . 1 . 2 ) ' ^
5 . 2 . 1 . 1 0 M B a n d t h e G e n e r a l P r o v i s i o n s R u l e
T h e G e n e r a l P r o v i s i o n s r e g u l a t i o n e s t a b l i s h e s t h e
i m p l e m e n t a t i o n f r a m e w o r k f o r t h e r e g u l a t o i r y p r o g r a m u n d e r
T i t l e I I I ^
' *
. S p e c i f i c a l l y , t h i s r e g u l a t i o n l a y s o u t t h e
p r i n c i p l e s f o r c o mp l i a n c e , i n d e s c r i b i n g r e c o r d k e e p i n g a n d
r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s t h a t a r e c o n s i s t e n t a c r o s s a l l
s t a n d a r d s p r o m u l g a t e d u n d e r T i t l e I I I . F u r t h e r , t h e g e n e r a l
p r o v i s i o n s d i s c u s s e n f o r c e m e n t , a n d p r e c o n s t r u c t i o n r e v i e w s .
T h e s e i s s u e s a r e r e l e v a n t t o a l l s t a n d a r d s u n d e r T i t l e I I I .
T h e p u r p o s e o f t h e G e n e r a l P r o v i s i o n s i s t o g a t h e r a l l t h e s e
c o m m o n a l i t i e s t o g e t h e r r a t h e r t h a n r e p e a t t h e m i n e a c h
s t a n d a r d .
D u r i n g n e g o t i a t i o n s o v e r t h e G e n e r a l P r o v i s i o n s , t h e
0 M B b r o u g h t u p f o r d i s c u s s i o n a p r o v i s i o n f r o m T i t l e I I I
t h a t h a d n o t h i n g t o d o w i t h t h e G e n e r a l P r o v i s i o n s
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r e g u l a t o r y p a c k a g e i t s e l f : t h e S o u r c e C a t e g o r y D e l e t i o n
p r o v i s i o n u n d e r § 1 1 2 ( c ) ( 9 )
' ^
. T h e 0 M B f o c u s e d o n t h e
p o r t i o n o f t h i s s e c t i o n t h a t a l l o w s t h e A d m i n i s t r a t o r t o
i n i t i a t e d e l i s t i n g a s o u r c e c a t e g o r y , a n d ma d e a r e q u e s t .
T h e 0 M B ' s i n i t i a l r e q u e s t , i n O c t o b e r o f 1 9 9 2 , w a s t h a t t h e
E P A s h o u l d a g r e e , i n w r i t i n g , i n t h e G e n e r a l P r o v i s i o n s
p r e a m b l e , t o a p p l y s e c t i o n 1 1 2 ( c ) (9 ) b e f o r e s e t t i n g e a c h
M A CT s t a n d a r d . T h e 0 M B s t a t e d t h a t t h e E P A s h o u l d c o n d u c t a
s c r e e n i n g l e v e l a n a l y s i s b e f o r e b e g i n n i n g t h e s t a n d a r d
s e t t i n g p r o c e s s a n d d e t e r m i n e t h a t a t l e a s t o n e s o u r c e i n
e a c h s o u r c e c a t e g o r y f a i l s t h e r e q u i r e m e n t s f o r d e l i s t i n g .
U n d e r t h i s s c e n a r i o , i f n o s o u r c e i n t h e c a t e g o r y p r e s e n t s a
h e a l t h o r e n v i r o n m e n t a l r i s k , t h e a g e n c y w o u l d d e l i s t t h a t
s o u r c e c a t e g o r y . T h e i n t e n t h e r e , a c c o r d i n g t o t h e 0 M B , i s
t o a v o i d s e t t i n g s t a n d a r d s f o r w h i c h t h e r e i s m i n i m a l r i s k ,
a n d f o c u s s o c i e t y
'
s e f f o r t s w h e r e t h e y a r e m o s t n e e d e d . I n
O c t o b e r 1 9 9 2 , t h e E P A r e j e c t e d t h e 0 M B ' s a r g u m e n t s i mp l y a s
a p o s i t i o n t h a t t h e a g e n c y c o u l d n o t a g r e e w i t h a t t h e
t i m e
' *
.
M o r e s p e c i f i c a l l y , t h e a g e n c y r e j e c t e d t h i s
p r o p o s a l b e c a u s e c o n d u c t i n g a h e a l t h s c r e e n b e f o r e s e t t i n g a
M A CT s t a n d a r d w o u l d p l a c e r i s k a s s e s s m e n t b a c k i n t o t h e
s t a n d a r d s e t t i n g p r o c e s s a n d j e o p a r d i z e t h e e n t i r e M A C T
p r o g r a m .
I n c o n t i n u e d n e g o t i a t i o n s o v e r t h e G e n e r a l P r o v i s i o n s
o c c u r r i n g i n M a r c h a n d A p r i l o f 1 9 9 3 , t h e 0 M B r e p e a t e d y e t
s o f t e n e d i t s r e q u e s t b y a s k i n g t h e E P A t o p l a c e l a n g u a g e
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i n t o t h e G e n e r a l P r o v i s i o n s p r e a m b l e t h a t s t a t e s t h e a g e n c y
w i l l c o n s i d e r w h e n a n d h o w i t m i g h t i n i t i a t e t h e d e l i s t i n g
p r o c e s s . O n c e a g a i n 0 MB s u g g e s t e d t h a t t h e E PA f o r m a l l y
a p p l y s o m e s o r t o f s c r e e n i n g p r o c e d u r e a s a n e x p l i c i t p a r t
o f t h e s t a n d a r d s e t t i n g p r o c e s s . T h i s t i m e , t h e E P A
c o mp r o m i s e d i n o r d e r t o g a i n r e l e a s e o f t h e G e n e r a l
p r o v i s i o n s p a c k a g e f r o m 0 M B . T h e E P A p l a c e d l a n g u a g e i n t h e
G e n e r a l P r o v i s i o n s p r e a mb l e t h a t c o m m i t s t h e a g e n c y t o
i n c l u d e c e r t a i n l a n g u a g e i n t h e S o u r c e C a t e g o r y D e l e t i o n
G u i d a n c e F e d e r a l R e g i s t e r n o t i c e w h e n t h e a g e n c y p u b l i s h e s
t h e S o u r c e C a t e g o r y D e l e t i o n n o t i c e i n t h e F e d e r a l R e g i s t e r
( s e e A p p e n d i x D ) . T h i s l a n g u a g e w i l l o n l y d e s c r i b e w h e n t h e
a g e n c y i t s e l f w i l l c o n s i d e r i n i t i a t i n g t h e d e l e t i o n o f
s o u r c e c a t e g o r i e s . E P A m a d e n o p r o m i s e t o a p p l y a h e a l t h -
b a s e d s c r e e n a s a n o r m a l p a r t o f t h e MA C T s t a n d a r d s e t t i n g
p r o c e s s .
W h i l e t h e 0 M B r e q u e s t i s n o t c o mp l e t e l y d e v o i d o f
m e r i t
,
a n E PA a g r e e m e n t t o i n c o r p o r a t e e v e n t h e s o f t e n e d
l a n g u a g e i n t o t h e G e n e r a l P r o v i s i o n s r e g u l a t i o n w o u l d h a v e
b e e n d a n g e r o u s , a n d c o u l d p o t e n t i a l l y h a v e s t a l l e d t h e MA CT
p r o g r a m . I n c e r t a i n c a s e s , t h e E P A s h o u l d e x p l o r e t h e
o p t i o n o f i n i t i a t i n g t h e d e l e t i o n p r o v i s i o n i t s e l f , w h e r e
d a t a o n h a n d c a n e s t a b l i s h
,
w i t h a r e a s o n a b l e a m o u n t o f
c o n f i d e n c e
,
t h a t n o s o u r c e i n t h e c a t e g o r y e x c e e d s t h e
r e q u i r e m e n t s s e t f o r t h i n § 1 1 2 ( c ) ( 9 ) . U n d e r t h e s e
c i r c u m s t a n c e s , t h e a g e n c y w o u l d b e p r u d e n t t o d e l i s t s u c h a
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s o u r c e c a t e g o r y , a s i t w o u l d p r e v e n t u n n e c e s s a r y r e g u l a t i o n .
H o w e v e r
,
t h e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f a s c r e e n , w h i c h
r e q u i r e s t h e E P A t o f i n d t h a t a t l e a s t o n e s o u r c e i n t h e
c a t e g o r y e x c e e d s t h e r e q u i r e m e n t s s e t f o r t h i n s e c t i o n
1 1 2 ( c ) ( 9 ) b e f o r e b e g i n n i n g t h e f o r m a l r u l e m a k i n g p r o c e s s , i s
d a n g e r o u s f o r f o u r r e a s o n s . F i r s t , s u c h a s c r e e n w o u l d
r e q u i r e t h a t t h e E P A c o n d u c t s o m e s o r t o f h u m a n h e a l t h a n d
e c o l o g i c a l a s s e s s m e n t b e f o r e s e t t i n g a MA C T s t a n d a r d . T h i s
i s i n d i r e c t c o n t r a s t t o t h e g o a l o f t h e MA C T p r o c e s s a s
d e s c r i b e d i n t h e A m e n d m e n t s . M A C T i s a t e c h n o l o g y
- b a s e d
p r o g r a m d e s i g n e d t o p l a c e a t l e a s t a n a c h i e v a b l e l e v e l o f
c o n t r o l f o r s o u r c e s n o t a l r e a d y d o i n g s o , t o r e d u c e H A P
e m i s s i o n s . T h e " r i s k " c o mp o n e n t o f t h e p r o g r a m w i l l a s s e s s
r e s i d u a l r i s k a n d a p p l y a d d i t i o n a l c o n t r o l s i f t h e r i s k s a r e
u n a c c e p t a b l e , a f t e r t h e a g e n c y
'
s r i s k a s s e s s m e n t
m e t h o d o l o g i e s a r e r e v i e w e d a n d r e v i s e d , a n d a f t e r m o r e
h e a l t h a n d e c o l o g i c a l d a t a a r e m a d e a v a i l a b l e .
S e c o n d
,
c o n d u c t i n g a h e a l t h a n d e c o l o g i c a l s c r e e n
b e f o r e t h e a p p l i c a t i o n o f t h e t e c h n o l o g y
- b a s e d s t a n d a r d s i s
u n a c c e p t a b l e , b e c a u s e i t w o u l d c h a n g e t h e p h i l o s o p h i c a l b a s e
o f T i t l e I I I . T i t l e I I I m a i n t a i n s t h a t c h e m i c a l s o n t h e
s e c t i o n 1 1 2 ( b ) l i s t o f 1 8 9 , i f e m i t t e d a s p a r t o f a m a j o r
s o u r c e , a r e g u i l t y u n t i l p r o v e n i n n o c e n t , n o t i n n o c e n t u n t i l
p r o v e n g u i l t y . I n o t h e r w o r d s , t h e s o u r c e s a r e t o b e
r e g u l a t e d u n l e s s t h e y a r e p r o v e n n o t t o p o s e a r i s k t o h x om a n
h e a l t h o r t h e e n v i r o n m e n t ( i . e t h r o u g h s e c t i o n
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1 1 2 ( c ) ( 9 ) (b ) ) . T h e E P A s h o u l d n o t b e r e q u i r e d t o p r o v e t h a t
a c e r t a i n s o u r c e c a t e g o r y p o s e s a r i s k t o h u m a n h e a l t h o r
t h e e n v i r o n m e n t b e f o r e t h e s t a n d a r d i s s e t . T h a t p h i l o s o p h y
h a r k e n s b a c k t o t h e p r e v i o u s p r o g r a m , w h i c h f a i l e d u n d e r t h e
b u r d e n o f p r o o f .
T h i r d , t h e 0 M B s c r e e n a s s u m e s t h a t t h e E P A h a s t h e d a t a
o n h a n d t o d e t e r m i n e w h e t h e r o r n o t a t l e a s t o n e s o u r c e i n
t h e c a t e g o r y p o s e s a r i s k . I n c o r r e s p o n d e n c e s u b m i t t e d t o
t h e E P A ' ^
,
t h e 0 MB r e m i n d s t h e a g e n c y t h a t t h e E P A
' s O f f i c e
o f A i r Qu a l i t y P l a n n i n g a n d S t a n d a r d s i s u n d e r t a k i n g a ma j o r
i n f o r m a t i o n c o l l e c t i o n e f f o r t
,
w h i c h w i l l p r o v i d e t h e E P A
w i t h r e l e v a n t i n f o r m a t i o n i n c l u d i n g s o u r c e l o c a t i o n s a n d
e m i s s i o n s c h a r a c t e r i s t i c s . T h e 0 M B a r g u e d t h a t s u c h
i n f o r m a t i o n i s s u f f i c i e n t t o c o n d u c t a s c r e e n i n g a n a l y s i s .
T h i s i s i n c o r r e c t o n t w o c o u n t s . F i r s t , w h i l e t h e E P A i s
a t t e mp t i n g t o g a t h e r s o u r c e c a t e g o r y i n f o r m a t i o n , t h e
r e s u l t s o f s u c h a n e f f o r t h a v e b e e n l e s s t h a n e n c o u r a g i n g .
M a n y o f t h e i n d u s t r i e s s u r v e y e d d o n o t k n o w t h e e n t i r e r a n g e
o f c h e m i c a l s t h e y e m i t , n o r t h e a m o u n t i n w h i c h t h e y e m i t
t h o s e c h e m i c a l s , a n d a s s u c h , a r e u n a b l e t o r e p o r t t h i s
i n f o r m a t i o n t o t h e E PA . C o n d u c t i n g t e s t s a t f a c i l i t i e s i n
o r d e r t o g a t h e r t h i s n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n i s t i m e - c o n s u m i n g
a n d e x p e n s i v e . T h e E PA c a n n o t r e q u e s t t h a t a s o u r c e c o n d u c t
t e s t s , n o r c a n t h e E P A c o n d u c t a l l n e c e s s a r y t e s t s i t s e l f ,
a n d s t i l l m e e t s t a t u t o r y d e a d l i n e s . C o n s e q u e n t l y , t h e
a g e n c y d o e s n o t o f t e n h a v e b a s i c i n f o r m a t i o n o n t h e
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s p e c i a t i o n a n d e m i s s i o n p a r a m e t e r s n e c e s s a r y f o r e v e n a
s c r e e n . S e c o n d , h i i m a n h e a l t h a n d e c o l o g i c a l d a t a a r e o f t e n
u n a v a i l a b l e o r i n c o m p l e t e f o r t h e p u r p o s e s o f d e t e r m i n i n g a
l e v e l w h i c h i s e i t h e r s a f e , o r u n s a f e t o b r e a t h e . W i t h o u t
s u c h t o x i c i t y i n f o r m a t i o n , a n y m e a n i n g f u l s c r e e n i n g l e v e l
a n a l y s i s , w h i c h m a y r e s u l t i n a s o u r c e c a t e g o r y n o t b e i n g
r e g u l a t e d , b e c o m e s i mp o s s i b l e .
T h e f o u r t h a n d f i n a l r e a s o n w h y t h e E P A s h o u l d r e j e c t
t h e 0 M B ' s r e q u e s t f o r a s c r e e n , i s t h a t t h e
" s c r e e n " h a s
a l r e a d y b e e n p r o v i d e d i n t h e A m e n d m e n t s . I f a s o u r c e w i t h i n
a s o u r c e c a t e g o r y e m i t s 1 0 T P Y o f a l i s t e d H A P , o r 2 5 T P Y o f
a c o m b i n a t i o n o f l i s t e d H A P s , t h e n t h e a g e n c y i s t o a p p l y
M A C T . T h i s l e g i s l a t i v e
"
s c r e e n
"
,
n o t a h e a l t h e f f e c t s
a s s e s s m e n t
,
i s t h e i n i t i a l s c r e e n .
T h i s p o w e r s t r u g g l e w a s a m o n g t h e f a c t o r s t h a t d e l a y e d
t h e p r o p o s a l o f t h e G e n e r a l P r o v i s i o n s r u l e . A s t h e G e n e r a l
P r o v i s i o n m u s t b e i n p l a c e b e f o r e a n y MA CT s t a n d a r d i s
p r o m u l g a t e d , t h i s s t r u g g l e c o u l d h a v e d e l a y e d t h e e n t i r e
M A C T p r o g r a m . F o r t u n a t e l y , t h i s w a s n o t t h e c a s e .
5 . 2 . 1 . 2 T h e 0 M B a n d t h e H a z a r d o u s O r g a n i c N E S H A P
A n o t h e r p o w e r s t r u g g l e i n w h i c h t h e E P A a n d 0 M B w e r e
e n g a g e d w a s o v e r t h e v e r y f i r s t M A C T p r o p o s a l t h e a g e n c y
s e n t t o t h e 0 M B . H e r e , t h e E P A c o m p r o m i s e d o n a s i g n i f i c a n t
p o i n t i n t h e f i r s t M A C T s t a n d a r d s , t h e H O N . I n s e t t i n g t h i s
s t a n d a r d , t h e a g e n c y d i s c o v e r e d t h a t c e r t a i n i n d u s t r i a l
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p r o c e s s e s w i t h i n t h i s s o u r c e c a t e g o r y w e r e u n c o n t r o l l e d .
T h e r e f o r e , i f t h e n o r m a l f o r m u l a f o r r e g u l a t i o n w e r e t o b e
f o l l o w e d , t h a t i s , s e t t i n g t h e s t a n d a r d s o n t h e b e s t
p e r f o r m i n g t w e l v e p e r c e n t o f s o u r c e s , t h e l e v e l o f e m i s s i o n
r e d u c t i o n r e q u i r e d w o u l d b e z e r o . T h e a g e n c y d e t e r m i n e d
t h a t s o m e o f t h e u n c o n t r o l l e d p r o c e s s e s s h o u l d b e
c o n t r o l l e d , a n d o t h e r s s h o u l d n o t
' \ T h e a g e n c y t h e n s e t
t h e s t a n d a r d s f o r t h e p r o c e s s e s t h a t t h e a g e n c y d e t e r m i n e d
r e q u i r e d t h e m . H o w e v e r , s i n c e n o n e o f t h e s o u r c e s w e r e
c o n t r o l l e d , a n y r e g u l a t i o n w o u l d b e m o r e s t r i c t t h a n t h e
M A CT f l o o r ( e . g . , t h e M A C T f l o o r r e p r e s e n t s n o c o n t r o l ,
t h e r e f o r e a n y c o n t r o l i s m o r e s t r i n g e n t t h a n t h e f l o o r ) .
T h e 0 M B a g r e e d t o t h i s i n l i g h t o f t h e f a c t t h a t t h e
E P A p r o v i d e d a c o s t - b e n e f i t a n a l y s i s t h a t l e f t 0 M B s a t i s f i e d
t h a t t h e b e n e f i t s d i d o u t w e i g h t h e a d d i t i o n a l c o s t s o f
c o mp l i a n c e . M o r e p r e c i s e l y , t h e 0 M B a g r e e d t o s e t t i n g a
s t a n d a r d a b o v e t h e f l o o r i n t h e s e c a s e s b e c a u s e t h e E P A
c o mp r o m i s e d o n t h e f o l l o w i n g p o i n t : t h e a g e n c y p l a c e d
l a n g u a g e i n t h e H O N p r o p o s a l , p r o m i s i n g t o c o n d u c t s i m i l a r
c o s t - b e n e f i t a n a l y s e s f o r e a c h s t a n d a r d w h e r e t h e E P A
d e s i r e s t o g o a b o v e t h e f l o o r . A s a r e s u l t o f t h i s
c o mp r o m i s e , t h e l a n g u a g e i n t h e H O N p r o p o s a l s t a t e s t h a t t h e
c o s t s a n d b e n e f i t s o f s e t t i n g a s t a n d a r d a b o v e t h e f l o o r
s h o u l d b e c o n s i d e r e d b e f o r e s e t t i n g a m o r e s t r i n g e n t
s t a n d a r d t h a n t h e f l o o r . T h u s , f o r e a c h p o r t i o n o f a
s t a n d a r d w h e r e E P A w i s h e s t o s e t a s t a n d a r d t h a t i s m o r e
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S t r i n g e n t t h a n t h e f l o o r , b e n e f i t s a n d c o s t s m u s t b e
e s t i m a t e d a n d d o c u m e n t e d
' ^
.
T h i s c o u l d b e a p o t e n t i a l r o a d b l o c k f o r f u t u r e MA C T
s t a n d a r d s a n d m a y b r i n g a n o l d p r o b l e m b a c k i n t o t h e n e w
s t a n d a r d s e t t i n g p r o c e s s . T h e s i t u a t i o n i s t h i s : I n o r d e r
t o c o n d u c t a c o s t b e n e f i t a n a l y s i s , o n e m u s t h a v e s o m e w a y
t o e s t i m a t e c o s t s a n d b e n e f i t s . T h e f i r s t p a r t o f t h e
e q u a t i o n i n c l u d e s c o s t i n g t h e c o n t r o l s t o b e a p p l i e d t o t h e
p r o c e s s u n i t s . D e t e r m i n i n g t h e b e n e f i t s i s m o r e d i f f i c u l t ;
t h i s i s w h e r e t h e p r o b l e m l i e s . I n t h e s e t y p e s o f
s i t u a t i o n s , b e n e f i t s a r e n o r m a l l y m e a s u r e d i n t e r m s o f l i v e s
s a v e d , o r c a n c e r c a s e s a v o i d e d . T h i s t y p e o f i n f o r m a t i o n
c o m e s f r o m a h e a l t h e f f e c t s a n a l y s i s . T h u s , i f t h e A g e n c y
m u s t p e r f o r m c o s t b e n e f i t a n a l y s e s o n e a c h s t a n d a r d w h e r e
t h e y i n t e n d t o s e t a s t a n d a r d a b o v e t h e M A C T f l o o r , r i s k
a s s e s s m e n t b e c o m e s a n i s s u e . T h i s m a y c a u s e t h e s a m e k i n d s
o f l o g i s t i c a l a n d m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m s t h a t e x i s t e d i n
t h e o l d p r o g r a m s . T h e i mp l i c a t i o n s f o r t h i s d e c i s i o n a r e a t
t h i s t i m e u n k n o w n a s n o o t h e r r e g u l a t i o n s e n t t o t h e 0 M B h a s
s e t a s t a n d a r d m o r e s t r i n g e n t t h a n t h e f l o o r .
5 . 2 . 2 R i s k A s s e s s m e n t M e t h o d o l o g y
A s d e s c r i b e d a b o v e
,
t h e n e w a i r t o x i c s p r o g r a m d i d n o t
a t t e mp t t o c h a n g e t h e g e n e r a l r e g u l a t o r y p r o c e s s , t h a t , b y
i t s n a t u r e , c a n l e a d t o p o w e r s t r u g g l e s . N o r d i d t h e
p r o g r a m a t t e m p t t o s o l v e t h e d e b a t e o v e r r i s k a s s e s s m e n t
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m e t h o d o l o g i e s . T h i s i s s u e i s l a r g e r t h a n a n y o n e r e g u l a t o r y
-
p r o g r a m ; i t e n c o mp a s s e s m a n y r e g u l a t o r y a g e n c i e s , t h e
s c i e n t i f i c c o m mu n i t y , t h e p u b l i c , a n d p o l i c y
- m a k e r s . A s
s u c h
,
a n d , d u e t o t h e l a n g u a g e i n s e c t i o n 1 1 2 , t h e i s s u e o f
r i s k a s s e s s m e n t r e m a i n s a n u n s e t t l e d i s s u e i n t h e 1 9 9 0 a i r
t o x i c s p r o g r a m . R i s k a s s e s s m e n t i s a n i s s u e i n b o t h t h e
M A C T p r o g r a m , i n s e t t i n g s t a n d a r d s a b o v e t h e f l o o r , i n
a d d r e s s i n g s u b s t i t u t e s , i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t o r e g u l a t e
a r e a s o u r c e s . F i n a l l y , r i s k i s t h e c o r n e r s t o n e o f t h e
r e s i d u a l r i s k p a r t o f t h e p r o g r a m .
5 . 2 . 3 L i t i g a t i o n
A n o t h e r p o t e n t i a l l o g i s t i c a l c h a l l e n g e i n t h e n e w
p r o g r a m t h a t i s a c a r r y - o v e r f r o m t h e o l d p r o g r a m c o n c e r n s
l i t i g a t i o n . A s c h a p t e r t h r e e d e s c r i b e d , l i t i g a t i o n i mp e d e d
s o m e r e g u l a t o r y d e v e l o p m e n t u n d e r t h e f o r m e r s e c t i o n 1 1 2
( s e e t h e v i n y l c h l o r i d e e x a m p l e s e c t i o n 3 . 3 . 1 ) . I n t h e n e w
p r o g r a m , t h e e v i d e n c e s o f a r s u g g e s t s t h a t t h e t h r e a t o f
l i t i g a t i o n m a y i n f a c t a s s i s t t h e a g e n c y i n p r o m u l g a t i n g
r u l e s ( s e e s e c t i o n 6 . 1 ) .
5 . 3 C h a l l e n g e s i n I mp l e m e n t i n g t h e M A C T p r o g r a m
5 . 3 . 1 R i s k i n t h e M A C T P r o g r a m
S e c t i o n 5 . 1 d e s c r i b e d h o w t h e r e a u t h o r i z e d C l e a n A i r
A c t a t t e m p t s t o , a n d p a r t i a l l y s u c c e e d s i n , i m p r o v i n g t h e
r e g u l a t o r y d e v e l o p m e n t p o r t i o n o f t h e f e d e r a l a i r t o x i c s
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p r o g r a m . H o w e v e r , t h e c u r r e n t p r o g r a m b r i n g s w i t h i t i t s
o w n c h a l l e n g e s . F o r e x a mp l e , C o n g r e s s d e t e r m i n e d t h a t t h e
i s s u e o f r i s k a s s e s s m e n t w a s t o b e l a r g e l y r e l e g a t e d t o t h e
r e s i d u a l r i s k p r o g r a m . A s t h e i m p l e m e n t a t i o n o f T i t l e I I I
p r o c e e d s , h o w e v e r , i t i s c l e a r t h a t t h e i s s u e o f h e a l t h
e f f e c t s c a n n o t b e s o e a s i l y d i v o r c e d f r o m t h e p r o c e s s o f
s e t t i n g M A C T s t a n d a r d s . A s m e n t i o n e d a t p r e v i o u s p o i n t s ,
h e a l t h e f f e c t c o n c e r n s h a v e e n t e r e d i n t o t h e M A C T s t a n d a r d
s e t t i n g p r o c e s s i n a v a r i e t y o f w a y s . F i r s t , t h e s t a t u t e
i t s e l f m a n d a t e s t h a t E P A c o n s i d e r h e a l t h e f f e c t s u n d e r
c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s
,
d u r i n g s t a n d a r d d e v e l o p m e n t , f o r
e x a m p l e , i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t o r e g u l a t e a r e a s o u r c e s .
S e c o n d , h e a l t h e f f e c t s h a v e b e c o m e a n i s s u e i n t h e M A C T
p r o g r a m b e c a u s e o f t h e c o mp l e x p r o c e s s o f r e g u l a t i o n
d e v e l o p m e n t , s p e c i f i c a l l y , d u r i n g n e g o t i a t i o n s o v e r
s t a n d a r d s b e t w e e n E PA a n d t h e O f f i c e o f M a n a g e m e n t a n d
B u d g e t ( s e c t i o n s 5 . 2 . 1 . 1 a n d 5 . 2 . 1 . 2 ) . A t h i r d m a j o r i s s u e
c o n c e r n s t h e u s e o f s u b s t i t u t e s .
5 . 3 . 1 . 1 P o l l u t a n t S u b s t i t u t i o n
R e c a l l t h e d i s c u s s i o n i n s e c t i o n 5 . 1 . 1 .
,
r e g a r d i n g
p o l l u t a n t s t h a t a r e n o t c u r r e n t l y o n t h e l i s t o f H A P s , b u t
a r e u s e d o r e m i t t e d i n l i e u o f H A P s . T h i s s c e n a r i o p r e s e n t s
a c h a l l e n g e t o t h e a g e n c y t h a t m a y h a v e b e e n u n f o r s e e n b y
t h e a u t h o r s o f s e c t i o n 1 1 2 .
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I f t h e r e p l a c e m e n t s o l v e n t i s o f l o w t o x i c i t y , l e a d s t o
l o w e x p o s u r e , a n d d o e s n o t p r e s e n t a w a t e r o r l a n d d i s p o s a l
p r o b l e m , t h e n t h e s c e n a r i o b e c o m e s a s h i n i n g e x a m p l e o f h o w
e m i s s i o n s
,
a n d t h e r e f o r e p o l l u t i o n , c a n b e p r e v e n t e d i n t h e
MA C T p r o g r a m . I f h o w e v e r , t h e r e p l a c e m e n t s o l v e n t i s o f
h i g h e r t o x i c i t y , o r p r e s e n t s e x p o s u r e o r c r o s s
- m e d i a
t r a n s f e r p r o b l e m , t h e n t h i s s c e n a r i o b e c o m e s a n e x a m p l e o f a
p o t e n t i a l l y d a n g e r o u s l o o p h o l e i n t h e r e g u l a t o r y p r o g r a m .
S i m i l a r l y , i f t h e t o x i c i t y , o r o t h e r i mp a c t s o f t h e
r e p l a c e m e n t c h e m i c a l a r e u n k n o w n , t h e n n o o n e k n o w s w h e t h e r
t h e c h a n g e i s p o s i t i v e , n e g a t i v e , o r n e i t h e r .
T h e E P A i s c u r r e n t l y f a c e d w i t h i s s u e s r e g a r d i n g
s u b s t i t u t i o n a s a r e s u l t o f t h e a g e n c y - w i d e p u s h f o r
"
p o l l u t i o n p r e v e n t i o n a l t e r n a t i v e s
"
t o b e a d d r e s s e d i n
s t a n d a r d s e t t i n g , a n d , a s a r e s u l t o f a n i n d u s t r y
'
s a t t e mp t
t o a v o i d r e g u l a t i o n . I n t h e f i r s t c a s e , E P A A d m i n i s t r a t o r
C a r o l B r o w n e r h a s i s s u e d a d i r e c t i v e t h a t p o l l u t i o n
p r e v e n t i o n a l t e r n a t i v e s a r e t o b e e x p l o r e d a s r e g u l a t o r y
o p t i o n s , a n d t h a t s h e e x p e c t s t o b e b r i e f e d o n p o l l u t i o n
p r e v e n t i o n o p t i o n s w h e n s t a f f p r e s e n t h e r w i t h r e g u l a t o r y
p a c k a g e s (A p p e n d i x E ) . T o s a t i s f y t h e s e d i r e c t i v e s , t h e
A g e n c y h a s u n d e r t a k e n a s t u d y w h i c h c l o s e l y e x a m i n e s
p o l l u t i o n p r e v e n t i o n o p t i o n s f o r s o m e o f t h e M A C T s t a n d a r d s .
O n e p o l l u t i o n p r e v e n t i o n o p t i o n i s t o a v o i d e m i s s i o n s o f
H A P s b y c h a n g i n g p r o c e s s e s o r f e e d s t o c k s s o H A P s a r e n o t
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e m i t t e d r a t h e r t h a n m e r e l y r e d u c i n g H A P e m i s s i o n s b y
a p p l y i n g e n d o f p i p e c o n t r o l s .
T h e E P A i s l o o k i n g i n t o t h i s s u b s t i t u t i o n o p t i o n a s
p a r t o f M A C T s t a n d a r d d e v e l o p m e n t , f o r e x a m p l e , i n t h e W o o d
F u r n i t u r e M A C T s t a n d a r d . H e r e , t h e i n d u s t r y , ( w h i c h u s e s
m a n y s o l v e n t s , s o m e H A P s , a n d s o m e n o n
- H A P s ) c a n f e a s i b l y
s w i t c h t o u s i n g a l l n o n - H A P s o l v e n t s . S o m e o f t h e n o n - H A P s
a r e o f u n k n o w n e f f e c t , a n d s o m e ma y b e m o r e h a z a r d o u s t o
h u ma n h e a l t h a n d t h e e n v i r o n m e n t t h a n s o m e o f t h e H A P s . T h e
a g e n c y i s c u r r e n t l y n e g o t i a t i n g w i t h t h e i n d u s t r y a n d
e n v i r o n m e n t a l g r o u p s t o r e s o l v e t h i s p o t e n t i a l p r o b l e m .
T h e i m p l i c a t i o n s o f t h e s u b s t i t u t i o n i s s u e w i t h r e g a r d s
t o r e g u l a t o r y d e v e l o p m e n t u n d e r T i t l e I I I a r e v a s t . T h e a i r
p r o g r a m w a n t s t o p a r t i c i p a t e i n p o l l u t i o n p r e v e n t i o n ; i t
m a k e s s e n s e t o a v o i d e m i t t i n g H A P s r a t h e r t h a n c o n c e n t r a t i n g
o n e n d o f p i p e c o n t r o l s w h i c h ma y r e s u l t i n o n l y r e d u c i n g
b u t n o t e l i m i n a t i n g H A P e m i s s i o n s . H o w e v e r , s i mp l y
r e p l a c i n g H A P s w i t h n o n - l i s t e d c h e m i c a l s m a y h a v e n e g a t i v e
e n v i r o n m e n t a l c o n s e q u e n c e s - r e p l a c e m e n t c h e m i c a l s m a y b e
j u s t a s h a z a r d o u s a s t h e H A P s . S e c o n d , t h e a g e n c y w a n t s t o
p r e v e n t s o u r c e c a t e g o r i e s f r o m a v o i d i n g r e g u l a t i o n b y
s w i t c h i n g t o p o t e n t i a l l y d a n g e r o u s n o n H A P s . H o w d o e s t h e
a g e n c y p r e v e n t t h e u s e o f t h e s e
" n o n - l i s t e d H A P s " , w h e n
t h e i r o n l y j u r i s d i c t i o n i s o v e r o f f i c i a l l y l i s t e d H A P s ?
M u s t t h e a g e n c y e x a m i n e a l l p o t e n t i a l r e p l a c e m e n t c h e m i c a l s
a n d d e t e r m i n e w h e t h e r o r n o t t o p l a c e t h e m o n t h e H A P l i s t
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i n o r d e r t o i n s u r e t h a t s o u r c e s d o n o t s u b s t i t u t e e q u a l l y
h a z a r d o u s c h e m i c a l s f o r l i s t e d H A P s ? T h e A m e n d m e n t s a l l o w
f o r t h i s u n d e r 1 1 2 ( b ) , w h i c h s t a t e s t h a t t h e A d m i n i s t r a t o r
m a y a d d a c h e m i c a l t o t h e l i s t , u p o n h i s / h e r o w n m o t i o n , o r
u p o n a s h o w i n g b y a p e t i t i o n e r , i f t h e c h e m i c a l m e e t s t h e
r e q u i r e m e n t s i n s e c t i o n 1 1 2 ( b ) ( 3 ) ( B ) , T h e b u r d e n o n t h e
a g e n c y t o a s s e s s t h e p o t e n t i a l l y l o n g l i s t o f r e p l a c e m e n t
c h e m i c a l s ( i f h i s t o r y p r o v i d e s s o m e i n s i g h t ) c o u l d s t i f l e
t h e e n t i r e M A C T p r o g r a m .
T h e E P A h a s a t l e a s t 3 o p t i o n s t o c o n s i d e r i n d e a l i n g
w i t h t h e s u b s t i t u t i o n i s s u e . U n d e r t h e f i r s t o p t i o n , t h e
a g e n c y c o u l d i g n o r e h e a l t h e f f e c t s o f t h e r e p l a c e m e n t
c h e m i c a l s a l t o g e t h e r ; s o u r c e s w o u l d t h e n b e a b l e t o a v o i d
r e g u l a t i n g H A P s b y s w i t c h i n g t o s u b s t i t u t e s , e v e n i f t h o s e
s u b s t i t u t e s a r e h a z a r d o u s . T h i s i s n o t a d v i s a b l e f o r
s e v e r a l r e a s o n s . F i r s t
,
i t i s s i mp l y n o t h e a l t h p r o t e c t i v e
t o i g n o r e r e g u l a t i n g a p o t e n t i a l H A P w h e n t h e a g e n c y i s
c l e a r l y g i v e n a u t h o r i t y t o a d d p o l l u t a n t s t o t h e l i s t o f
H A P s . S e c o n d
,
i n r u l e s d e v e l o p e d t h r o u g h t h e t e c h n i q u e
c a l l e d r e g u l a t o r y n e g o t i a t i o n
' " "
,
c e r t a i n p a r t i e s i n v o l v e d
i n t h e n e g o t i a t i o n s m i g h t h o l d u p t h e r u l e i f s u b s t i t u t e s
w e r e n o t a d e q u a t e l y a d d r e s s e d .
T h e n e x t o p t i o n i s f o r t h e E P A t o m a k e a f o r m a l
d e t e r m i n a t i o n a b o u t w h e t h e r t o l i s t e a c h o f t h e p r o p o s e d
r e p l a c e m e n t c h e m i c a l s , t h u s r e g u l a t i n g t h o s e t h a t f a l l u n d e r
s e c t i o n 1 1 2 ' s d e f i n i t i o n o f h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t . T h i s
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o p t i o n , w h i l e h e a l t h p r o t e c t i v e , m i g h t p r o v e t o b e t o o
b u r d e n s o m e f o r t h e a g e n c y t o r e a l i s t i c a l l y p u r s u e . T h e
a g e n c y m a y n o t h a v e t h e h u m a n o r f i n a n c i a l r e s o u r c e s t o
c o m m i t t o s u c h a r i g o r o u s e x a m i n a t i o n o f s u b s t i t u t i o n s . T h e
a g e n c y i s s t r u g g l i n g t o g a t h e r a n d a s s e s s d a t a o n t h e
e x i s t i n g 1 8 9 H A P s f o r r e s i d u a l r i s k
- w h e t h e r t h e E P A c o u l d
c o n d u c t e v e n m o d e s t a n a l y s e s o n a l l p o t e n t i a l r e p l a c e m e n t
H A P s , f o r e a c h s t a n d a r d c o n s i d e r i n g s u b s t i t u t i o n s , a n d s t i l l
m e e t s t a t u t o r y d e a d l i n e s i s n o t c e r t a i n . T h e l i s t o f
p o t e n t i a l s u b s t i t u t e s f o r t h e W o o d F u r n i t u r e s t a n d a r d a l o n e
n i n n b e r s n e a r l y f i f t y . E v e n i f t h e a g e n c y a t t e m p t e d t o
a s s e s s t h e h a z a r d o f p o t e n t i a l r e p l a c e m e n t s , a r g i om e n t s o v e r
m e t h o d s u s e d t o d e t e r m i n e h a z a r d c o u l d s t a l l s t a n d a r d s .
T a k i n g t h i s t a c t c o u l d l e a d t h e a g e n c y b a c k i n t o t h e s a m e
p r o b l e m s w i t h l i s t i n g c h e m i c a l s i t f a c e d u n d e r t h e f o r m e r
s e c t i o n 1 1 2 .
T h e t h i r d o p t i o n i s f o r t h e a g e n c y t o d e v e l o p a l i s t o f
p o t e n t i a l s u b s t i t u t e s a n d p u b l i s h a n o t i c e i n t h e F e d e r a l
R e g i s t e r s t a t i n g t h a t s p e c i f i c s o u r c e c a t e g o r i e s a r e u s i n g
o r c o n s i d e r i n g u s i n g t h e f o l l o w i n g c h e m i c a l s i n t h e i r
p r o c e s s e s . T h e a g e n c y c o u l d s t a t e t h a t i t i s c o n c e r n e d
a b o u t t h e p o t e n t i a l h u m a n a n d e n v i r o n m e n t a l h e a l t h i m p a c t s
o f t h e c h e m i c a l s
,
a n d a s k f o r i n f o r m a t i o n a s t o t h e h a z a r d
p o t e n t i a l o f e a c h o f t h e c h e m i c a l s . T h i s m a y e n c o u r a g e
s o u r c e s t o d e t e r m i n e t h e h a z a r d ( o r l a c k t h e r e o f ) o f
r e p l a c e m e n t c h e m i c a l s b e f o r e c h a n g i n g t h e i r p r o c e s s e s , a n d
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s u p p l y t h e E P A w i t h d a t a . S i m i l a r l y , o t h e r i n d i v i d u a l s m a y
o f f e r t h e E P A p e r t i n e n t i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e h a z a r d o r
s a f e t y o f a c h e m i c a l . A t t h e s a m e t i m e t h e E P A c o u l d e m b a r k
o n a l i m i t e d a n d c o n c e n t r a t e d e v a l u a t i o n o f t h e r e p l a c e m e n t
c h e m i c a l s o f m o s t c o n c e r n f r o m e i t h e r a t o x i c i t y o r e x p o s u r e
s t a n d p o i n t . T h e a g e n c y c o u l d t h e n a t t e mp t t o l i s t , a s a
H A P
,
a n y c h e m i c a l t h a t m e t t h e l i s t i n g c r i t e r i a u n d e r
s e c t i o n 1 1 2 ( b ) .
T h e a g e n c y h a s j u s t b e g u n t o a d d r e s s t h i s l a t e s t t e s t
o f t h e 1 9 9 0 p r o g r a m . I t s c h a l l e n g e s a r e t o w r i t e
r e g u l a t i o n s t h a t i n c o r p o r a t e p r o g r e s s i v e , p o l l u t i o n
p r e v e n t i o n p r a c t i c e s , w h i l e a t t h e s a m e t i m e p r e v e n t i n g a
g r e a t e r h a z a r d f r o m t h e u s e o f a n o n
- l i s t e d c h e m i c a l a n d , t o
d i s c o u r a g e i n d u s t r y
' s u s e o f n o n - H A P s t o a v o i d r e g u l a t i o n .
5 . 3 . 1 . 2 D e t e r m i n i n g Wh e t h e r t o R e g u l a t e A r e a S o u r c e s
A n o t h e r i s s u e w h e r e r i s k c o m e s u p i n t h e M A C T s t a n d a r d
d e v e l o p m e n t i s i n i d e n t i f y i n g a r e a s o u r c e s t o r e g u l a t e .
H e r e , t h e a g e n c y m a y i d e n t i f y a r e a s o u r c e s i n a d d i t i o n t o
m a j o r s o u r c e s d u r i n g MA C T s t a n d a r d d e v e l o p m e n t , o r i t m a y
i d e n t i f y a n e n t i r e s o u r c e c a t e g o r y t h a t c o n t a i n s o n l y a r e a
s o u r c e s . I n e i t h e r c a s e
,
t h e a g e n c y mu s t m a k e a
d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e s o u r c e s p r e s e n t a t h r e a t t o h u m a n
h e a l t h o r t o t h e e n v i r o n m e n t ( s e c t i o n 1 1 2 ( c ) ( 3 ) ) . T h e a g e n c y
w i l l a t t e mp t t o d e t e r m i n e w h e t h e r o r n o t a t h r e a t e x i s t s b y
u s i n g a r i s k a s s e s s m e n t a p p r o a c h . I f t h e E PA d e t e r m i n e s
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t h a t , i n i t s o p i n i o n , a r i s k e x i s t s , t h e n t h e a g e n c y w i l l
a t t e mp t t o l i s t , t h e n r e g u l a t e t h e s o u r c e s . T h i s m a y p r o v e
d i f f i c u l t a s t h e a g e n c y p a s s e s r e g u l a t i o n s t h r o u g h t h e 0 MB ,
a n d c o n s i d e r s c a r e f u l l y t h e 0 MB
'
s o p i n i o n s . P a s t l i s t i n g
a t t e mp t s h a v e p r o v e d d i f f i c u l t : a f t e r n e g o t i a t i o n s w i t h 0 M B
e n d e d u p w i t h s e v e n a r e a s o u r c e c a t e g o r i e s , b u t a t t e mp t e d t o
l i s t m o r e . B a s e d o n t h i s e x p e r i e n c e , a n d t h e f a c t t h a t
s i n c e t h e E P A l a s t h e l d d i s c u s s i o n s o f t h i s t y p e w i t h t h e
0 M B t h e A d m i n i s t r a t i o n h a s c h a n g e d , i t i s d i f f i c u l t t o
p r e d i c t h o w t h e a g e n c y w i l l f a r e i n t r y i n g t o l i s t a n d
r e g u l a t e a r e a s o u r c e s i n t h e f u t u r e .
C H A P T E R 6 : P R O G R E S S T OWA R D D E V E L O P I N G S T A N D A R D S
C o n g r e s s c h a n g e d t h e f e d e r a l a i r t o x i c s p r o g r a m , i n
o r d e r t o a l l o w t h e E PA t o m o r e e a s i l y i mp l e m e n t t h e s t a t u t e
a n d a c h i e v e r e d u c t i o n s o n H A P e m i s s i o n s . A s c h a p t e r 5
d i s c u s s e d
,
t h e c h a n g e s i n s e c t i o n 1 1 2 h a v e s o f a r p r e v e n t e d
s o m e o f t h e o l d i mp l e m e n t a t i o n i s s u e s f r o m a r i s i n g , a n d h a v e
c r e a t e d s o m e n e w i s s u e s f o r t h e a g e n c y t o a d d r e s s . Wh e r e
h a v e t h e s e c h a n g e s g o t t e n t h e n e w p r o g r a m n e a r l y t h r e e y e a r s
i n t o i t s i m p l e m e n t a t i o n ? Wh a t p r o g r e s s h a s t h e a g e n c y m a d e
i n t e r m s o f r u l e m a k i n g a n d me e t i n g d e a d l i n e s u n d e r t h e n e w
A m e n d m e n t s ? Wh a t i s t h e a g e n c y d o i n g t o m e e t t h e d e a d l i n e s ?
6 . 1 M i s s e d D e a d l i n e s
T h e s c h e d u l e f o r p r o m u l g a t i n g M A CT s t a n d a r d s r e q u i r e s
E P A t o h a v e p r o m u l g a t e d s t a n d a r d s f o r n o t l e s s t h a n
'
4 0
s o u r c e c a t e g o r i e s b y N o v e m b e r 1 5 , 1 9 9 2 . T h e E PA m i s s e d t h i s
f i r s t d e a d l i n e , a n d p r o p o s e d i t s f i r s t M A CT s t a n d a r d , t h e
H O N , o n D e c e m b e r 3 1 o f t h a t y e a r . T h e a g e n c y w i l l
p r o m u l g a t e t h e H O N b y F e b r u a r y 1 9 9 4 ( s e e A p p e n d i x F ) .
N o t o n l y d i d t h e E P A m i s s i t s f i r s t s t a t u t o r y d e a d l i n e ,
e n v i r o n m e n t a l g r o u p s c o n t e n d t h a t t h e a g e n c y m i s i n t e r p r e t e d
t h e m e a n i n g o f t h e f i r s t d e a d l i n e , t o p r o m u l g a t e 4 0
s t a n d a r d s b y N o v e m b e r 1 5 , 1 9 9 2 . T h e E P A , i n i n t e r p r e t i n g
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t h e s c h e d u l e f o r s t a n d a r d s , a t t e mp t e d t o p r o m u l g a t e o n l y t h e
H O N b y t h e r e g u l a t o r y d e a d l i n e a n d c o u n t i t a s 4 0 s o u r c e
c a t e g o r i e s . T h e r e a s o n f o r t h i s i s t h a t t h e s o u r c e c a t e g o r y
t o b e r e g u l a t e d b y t h i s r u l e c o n s i s t s o f d i f f e r e n t
f a c i l i t i e s p r o d u c i n g a n d e m i t t i n g m a n y c h e m i c a l s w i t h i n t h e
S y n t h e t i c O r g a n i c C h e m i c a l M a n u f a c t u r e r s I n d u s t r y . I n t h e
i n i t i a l l i s t o f s o u r c e c a t e g o r i e s t h a t E P A w a s c h a r g e d w i t h
c r e a t i n g u n d e r s e c t i o n 1 1 2 ( c ) ( 1 )
' ° ' t h e E P A h a d t h e H O N
s o u r c e c a t e g o r y s e p a r a t e d i n t o 4 0 0 c a t e g o r i e s , b a s e d o n
d i f f e r e n c e s i n c h e m i c a l s e m i t t e d a n d p r o d u c t i o n p r o c e s s e s .
D u r i n g n e g o t i a t i o n s w i t h t h e 0 MB o v e r t h e c o n t e n t o f t h e
f i n a l s o u r c e c a t e g o r y l i s t , t h e a g e n c y a g r e e d t o s h o r t e n t h e
s o u r c e c a t e g o r y l i s t b y c o m b i n i n g t h e 4 0 0 c h e m i c a l p r o d u c i n g
s o u r c e c a t e g o r i e s i n t o o n e , v e r y l a r g e c a t e g o r y
' " ^
.
A c c o r d i n g t o t h e E PA , t h e H O N r e g u l a t i o n , s i n c e i t c o v e r e d
s o m a n y d i f f e r e n t t y p e s o f c h e m i c a l s , c o u l d f e a s i b l y b e
i n t e r p r e t e d t o a c c o u n t f o r a t l e a s t 4 0 s o u r c e c a t e g o r i e s .
I f t h e E P A c o u l d c o u n t t h i s r e g u l a t i o n a s 4 0 , w h e n i t
p r o m u l g a t e d t h e H O N , i t c o u l d s a y t h a t i t m e t t h e f i r s t
r e g u l a t o r y h u r d l e . A t t h e t i m e t h e H O N w a s p r o p o s e d , t h e
a g e n c y f e l t t h a t i t h a d C o n g r e s s i o n a l b a c k i n g t o s t a t e t h a t
i n p r o m u l g a t i n g t h e H O N , t h e y w o u l d m e e t t h e s t a t u t o r y
d e a d l i n e
^° ^
. H o w e v e r , t h e N a t u r a l R e s o u r c e D e f e n s e C o u n c i l
( N R D C ) a n d t h e S i e r r a C l u b p r e s e n t e d t h e E P A w i t h a p r e
-
l i t i g a t i o n m o t i o n c l a i m i n g t h a t t h e H O N c o u l d o n l y r e p r e s e n t
8 s o u r c e c a t e g o r i e s , a n d t h a t , e v e n a f t e r t h e H O N i s
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p r o m u l g a t e d , t h e a g e n c y w o u l d s t i l l h a v e m i s s e d t h e f i r s t
r e g u l a t o r y d e a d l i n e b y 3 2 s o u r c e c a t e g o r i e s . T h i n k i n g t h a t
t h e a g e n c y w o u l d a t l e a s t p a r t i a l l y m i s s t h e 1 9 9 4 d e a d l i n e
( t o p r o m u l g a t e 2 5 % o f t h e s t a n d a r d s b y N o v e m b e r 1 5 , 1 9 9 4 ) ,
t h e e n v i r o n m e n t a l g r o u p s r e q u e s t e d i n t h e p r e
- l i t i g a t i o n
n o t i c e t h a t t h e E P A a n d t h e m s e l v e s c o m e t o a n a g r e e m e n t
r e g a r d i n g a s c h e d u l e f o r s o m e o f t h e M A C T s t a n d a r d s .
A p p e n d i x F p r e s e n t s t h e r e g u l a t o r y s c h e d u l e a g r e e d t o b y t h e
E PA a n d t h e p o t e n t i a l l i t i g a n t s .
6 . 2 T h e " F u t u r e s C o n c e p t
"
Wh i l e t h e E P A h a s m i s s e d t h e i n i t i a l MA C T d e a d l i n e , t h e
a g e n c y a p p e a r s t o b e t a k i n g t h e c h a l l e n g e o f p r o m u l g a t i n g
t h e n i u n e r o u s M A C T s t a n d a r d s s e r i o u s l y . T h e Em i s s i o n
S t a n d a r d s D i v i s i o n , r e s p o n s i b l e f o r p r o d u c i n g t h e s t a n d a r d s
t h e m s e l v e s h a s i n s t i t u t e d a p l a n t o p r o m u l g a t e t h e s t a n d a r d s
w i t h i n a r e a s o n a b l e t i m e - f r a m e . T h i s p l a n , r e f e r r e d t o a s
t h e " F u t u r e s C o n c e p t
"
p r i o r i t i z e s t h e s t a n d a r d s b a s e d o n t h e
e f f o r t n e e d e d t o p r o d u c e a MA C T s t a n d a r d
' " *
. T h e p l a n w a s
b o r n o u t o f t h e r e a l i z a t i o n t h a t t h e a g e n c y i s m a n d a t e d t o
p r o d u c e 1 7 4 s t a n d a r d s i n t e n y e a r s o n a s h r i n k i n g b u d g e t
' " ^
.
T h e g o a l o f t h i s p l a n i s t o m e e t w h a t t h e E PA i n t e r p r e t s a s
t h e p r i m a r y i n t e n t o f t h e n e w s t a n d a r d s e t t i n g p r o g r a m : t o
a c h i e v e m a x i m u m l e v e l s o f e m i s s i o n s r e d u c t i o n s a c r o s s t h e
n a t i o n b y p l a c i n g i n i t i a l , t e c h n o l o g y
- b a s e d c o n t r o l s o n m a n y
s o u r c e s
,
w i t h i n t h e m a n d a t e d t i m e - f r a m e .
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T h e t h i r d s t e p i s t o o b t a i n a g e n c y a p p r o v a l o n t h e
s c o p e o f t h e p r o j e c t . T h e i n t e n t h e r e i s t o g e t t h e
d e c i s i o n - m a k e r s ' a t t e n t i o n e a r l y o n i n t h e p r o j e c t , a n d g e t
t h e i r " b u y
- o f f " o n t h e s c o p e a n d d i r e c t i o n o f a p r o j e c t .
T h i s i s i n t e n d e d t o p r e v e n t s u r p r i s e s l a t e r t h a t o f t e n l e a d
t o r e - a n a l y s i s a n d c o n s e q u e n t l y d e l a y s i n t h e s t a n d a r d
s e t t i n g p r o c e s s . A l s o i n t h i s s t e p , t h e a g e n c y i n t e n d s t o
o b t a i n o u t s i d e p a r t i c i p a t i o n e a r l y o n i n t h e p r o c e s s .
I n v o l v e m e n t b y t h e r e g u l a t e d c o m m u n i t y , S t a t e a n d l o c a l a i r
p o l l u t i o n c o n t r o l a g e n c i e s , a n d e n v i r o n m e n t a l g r o u p s i s
e s s e n t i a l i n p r o d u c i n g a s t a n d a r d t h a t i s b o t h i mp l e m e n t a b l e
a n d t h a t w i l l t r u l y a c h i e v e r e a l r e d u c t i o n s i n t h e e m i s s i o n s
o f h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s . Wh e t h e r t h i s n e w p l a n w i l l a i d
t h e a g e n c y i n a c t u a l l y m e e t i n g t h e d e a d l i n e s r e m a i n s t o b e
s e e n a s i m p l e m e n t a t i o n p r o g r e s s e s .
CH A P T E R 7 : D I S CU S S I O N A N D C O N C L U S I O N S
7 . 0 D i s c u s s i o n
A s t h i s p a p e r h a s d i s c u s s e d , s e v e r a l f a c t o r s i m p e d e d
t h e E P A ' s a b i l i t y t o p r o m u l g a t e r e g u l a t i o n s u n d e r t h e 1 9 7 0
a i r t o x i c s p r o g r a m . T h e s e i n c l u d e d :
L i s t i n g c h e m i c a l s a s H a z a r d o u s A i r
P o l l u t a n t s
S e t t i n g h e a l t h
- b a s e d s t a n d a r d s w i t h a n
a m p l e m a r g i n o f s a f e t y
D e a d l i n e s t h a t c a r r i e d n o i n c e n t i v e
A c o m m o n t h r e a d t h r o u g h t h e s e i s s u e s w a s t h e r e g u l a t o r y
p r o c e s s i t s e l f : d e l a y s o c c u r r e d w h e r e t h e a g e n c y t r i e d t o
s a t i s f y t h e S A B o r i n d u s t r y ( s e c t i o n 3 . 2 ) , a n d l i t i g a t i o n
o f t e n r e s u l t e d w h e n t h e a g e n c y d i d m a k e d e c i s i o n s ( s e c t i o r i
3 . 3 . 1 ) . A n o t h e r c o m m o n a l i t y w a s t h a t t h e a g e n c y s t r u g g l e d
t o a p p l y r i s k a s s e s s m e n t i n l i s t i n g a n d s e t t i n g s t a n d a r d s
a n d w a s m e t w i t h o p p o s i t i o n .
C o n g r e s s r e c o g n i z e d t h e s e w e a k n e s s e s o f t h e 1 9 7 0
p r o g r a m , a n d m a d e s o m e c h a n g e s i n t h e 1 9 9 0 A m e n d m e n t s .
F i r s t , s i n c e t h e a g e n c y h a d t r o u b l e l i s t i n g H A P s , C o n g r e s s
r e m o v e d t h a t p r o v i s i o n a l m o s t e n t i r e l y . C o n g r e s s h a n d e d t h e
E P A a l i s t o f 1 8 9 H A P s w i t h w h i c h t o r e g u l a t e ( a n d p r o v i d e d
p r o v i s i o n s t o a d d e d a n d d e l e t e c h e m i c a l s f r o m t h e l i s t ) .
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O n l y u n d e r c i r c u m s t a n c e s w h e r e t h e E PA w i s h e s t o r e g u l a t e
n o n - l i s t e d c h e m i c a l s f r o m a s o u r c e c a t e g o r y , m u s t t h e a g e n c y
l i s t a c h e m i c a l a s a H A P .
T h e s e c o n d p r o b l e m , t h a t o f r e g u l a t i n g o n a n a mp l e
m a r g i n o f s a f e t y t o p r o t e c t t h e p u b l i c h e a l t h , w a s p u t o f f
i n t o t h e f u t u r e b y t h e c r e a t i o n o f t h e t w o
- p h a s e d a p p r o a c h
t o r e g u l a t i n g a i r t o x i c s . T h e f i r s t s e t o f s t a n d a r d s w o u l d
n o t b e s e t o n h e a l t h b u t o n t h e b a s i s o f e x i s t i n g
m e t h o d o l o g i e s t o e m i s s i o n s r e d u c t i o n . T h e s e c o n d p h a s e o f
t h e p r o g r a m w o u l d a d d r e s s r i s k s r e m a i n i n g a f t e r a p p l i c a t i o n
o f t h e f i r s t s t a n d a r d s , a n d s e t f u r t h e r s t a n d a r d s o n l y i f
h e a l t h r i s k s s t i l l e x i s t .
T h e i s s u e o f d e a d l i n e s w a s a d d r e s s e d i n t w o w a y s .
F i r s t , t h e y w e r e l e n g t h e n e d . T h e f i r s t s e t o f s t a n d a r d s
w e r e d u e t w o y e a r s a f t e r t h e A m e n d m e n t s w e r e s i g n e d i n t o
l a w , a n d s u b s e q u e n t s e t s o f s t a n d a r d s a r e d u e 4 , 7 , a n d 1 0
y e a r s l a t e r . S e c o n d , a n e w p r o v i s i o n p e r t a i n i n g t o
d e a d l i n e s , w a s a d d e d , p e r h a p s t o e n c o u r a g e s t a t e s , i n d u s t r y
a n d t h e E PA t o w o r k t o g e t h e r i n s e t t i n g s t a n d a r d s u n d e r t h e
n e w t i m e t a b l e . T h i s " h a m m e r " p r o v i s i o n r e q u i r e s i n d u s t r y
a n d t h e s t a t e s t o r e g u l a t e s o u r c e s t h e m s e l v e s i f t h e f e d e r a l
E P A m i s s e s t h e s t a t u t o r y d e a d l i n e .
S o m e p r o b l e m s r e m a i n e d a f t e r t h e p a s s a g e o f t h e 1 9 9 0
A m e n d m e n t s . C o n g r e s s d i d n o t , i n f a c t c o u l d n o t , c h a n g e
o t h e r p r o b l e m s t h a t m a y s t i l l h a m p e r t h e E P A i n g e t t i n g
s t a n d a r d s o u t u n d e r t h e c u r r e n t l e g i s l a t i v e f r a m e w o r k .
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S p e c i f i c a l l y , C o n g r e s s c o u l d d o l i t t l e t o c h a n g e t h e
r e g u l a t o r y d e v e l o p m e n t p r o c e s s b y w h i c h s t a n d a r d s a r e s e t .
A s d i s c u s s e d i n s e c t i o n ( 5 . 2 . 1 ) , t h e r e a r e a n d s h o u l d b e
s e v e r a l p l a y e r s i n a r e g u l a t o r y d e v e l o p m e n t p r o c e s s : t h e
C o n g r e s s , t h e r e g u l a t o r y a g e n c y ( E P A , s t a t e s , E P A R e g i o n s ,
L o c a l a g e n c i e s ) , t h e r e g u l a t e d c o m mu n i t y ( I n d u s t r y ) , e x p e r t s
( S A B , o t h e r s c i e n t i s t s i n s i d e a n d o u t s i d e t h e a g e n c y ) , t h e
p u b l i c ( E n v i r o n m e n t a l g r o u p s ) , t h e A d m i n i s t r a t i o n ( 0 M B ) .
E a c h o f t h e s e p l a y e r s m a y h a v e d i f f e r e n t o b j e c t i v e s , a n d
d i f f e r e n t m o t i v a t i o n s f o r t h e i r a c t i o n s . W h e r e t h e
o b j e c t i v e s d i f f e r , i s s u e s a r i s e t h a t m a y n e e d t o b e
r e s o l v e d ; t h i s t a k e s t i m e a n d m a y d e l a y s t a n d a r d s ( e . g . , t h e
E P A ' s c u r r e n t e x p e r i e n c e i n t h e w o o d f u r n i t u r e M A C T s t a n d a r d
r e g u l a t o r y n e g o t i a t i o n
- i f n o t s a t i s f i e d , e i t h e r t h e
e n v i r o n m e n t a l g r o u p s o r i n d u s t r y m i g h t p u l l o u t o f t h e
n e g o t i a t i o n s , t h u s b r i n g t h e d e v e l o p m e n t o f t h e s t a n d a r d t o
a h a l t ) . W h e r e t h e E P A g o e s a h e a d a n d s e t s s t a n d a r d s , t h e y
m a y b e s u e d ( t h e r e i s n o c u r r e n t e x a m p l e , b u t t h e E P A h a s
b e e n s u e d f o r " a r b i t r a r y a n d c a p r i c i o u s s t a n d a r d s i n t h e
p a s t , s e e s e c t i o n 3 . 3 . 1 ) .
A s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 5 , C o n g r e s s d i d e n j o y s o m e
s u c c e s s i n r e v i s i n g s p e c i f i c a s p e c t s o f t h e a i r t o x i c s
p r o g r a m . I n g e n e r a l , t h e a g e n c y d o e s n o t h a v e t o l i s t
c h e m i c a l s b e f o r e r e g u l a t i n g t h e m . A l s o , i n t h e f i r s t p h a s e
o f t h e p r o g r a m , t h e M A C T s t a n d a r d i s a l e s s c o n t r o v e r s i a l
t a r g e t t h a n a m p l e m a r g i n o f s a f e t y . T h e E PA i s h o w e v e r .
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s t i l l b e h i n d i n i t s r e s p o n s i b i l i t i e s t o p r o m u l g a t e
r e g u l a t i o n u n d e r t h e n e w p r o g r a m . A r e t h e r e m a i n i n g
i m p e d i m e n t s t o s u c c e s s f u l r e g u l a t i o n i n t r a c t a b l e , o r c o u l d
C o n g r e s s , i f i t r e v i s e d t h e c u r r e n t a i r t o x i c s p r o g r a m ,
i m p r o v e t h e p r o c e s s f u r t h e r ?
O f t h e r e m a i n i n g i mp e d i m e n t s t o a i r t o x i c s r e g u l a t i o n ,
u n d e r a n y l e g i s l a t i v e s c e n a r i o , i n c l u d i n g a n d b e y o n d t h e
1 9 9 0 p r o g r a m , t h e o n e i n t r a c t a b l e e l e m e n t i s t h e r e g u l a t o r y
p r o c e s s . S h o r t o f a b s o l u t e l y d i c t a t i n g t h a t t h e r e g u l a t o r y
a g e n c y h a s t h e r i g h t t o r e g u l a t e u n c h a l l e n g e d f r o m a n y
p a r t y , h o w e v e r . C o n g r e s s c a n n o t c r e a t e l e g i s l a t i o n t h a t w i l l
a v o i d t h e r i s k o f b e i n g t e s t e d e i t h e r w i t h i n t h e r e g u l a t o r y
d e v e l o p m e n t p r o c e s s i t s e l f , o r i n t h e c o u r t s . S u c h a
d i c t a t o r i a l p r o c e s s w o u l d b e i n a p p r o p r i a t e i n a d e mo c r a c y
s u c h a s t h e U n i t e d S t a t e s . C o n g r e s s c a n g i v e
" i n c e n t i v e s "
t o e n c o u r a g e t h e p a r t i e s t o w o r k t o g e t h e r ( e . g . t h e 1 1 2 ( j )
" h a mm e r " w h i c h r e q u i r e s i n d u s t r y a n d t h e s t a t e s t o r e g u l a t e
s o u r c e s w h e n t h e E P A m i s s e s a d e a d l i n e ) . I t c a n a l s o
s p e c i f y s o m e s e c t i o n o f l e g i s l a t i o n t h a t c a n n o t b e s u b j e c t
t o l i t i g a t i o n ( e . g . t h e 1 1 2 ( e ) s c h e d u l e f o r s t a n d a r d s ) .
T h e s e s m a l l a c t i o n s c a n h e l p t h e E P A m e e t i t s m a n d a t e s , b u t
t h e o v e r - a r c h i n g i s s u e s o f p o l i t i c s a n d t h e d i f f e r i n g
a g e n d a s o f t h o s e i n v o l v e d i n t h e r e g u l a t o r y d e v e l o p m e n t
p r o c e s s , a r e p e r m a n e n t .
T h e i s s u e o f c o n t r o v e r s i e s o v e r r i s k a s s e s s m e n t b e c o m e
i n t r a c t a b l e t o t h e e x t e n t t h a t C o n g r e s s c h o o s e s t h i s
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p a r t i c u l a r p r o c e s s t o p l a y a p a r t i n s p e c i f i c e n v i r o n m e n t a l
p o l i c i e s . I f C o n g r e s s w i s h e s t o l e g i s l a t e c o n t r o l o f a i r
t o x i c s b y m e a n s o f r i s k a s s e s s m e n t ( i n w h o l e o r i n p a r t ) ,
t h e n t h e p r o b l e m o f c o n t r o v e r s i e s o v e r r i s k a s s e s s m e n t
m e t h o d o l o g i e s b e c o m e s a n i s s u e w i t h i n t h a t s p e c i f i c
f r a m e w o r k . C o n f l i c t s o v e r a s s u m p t i o n s , e x t r a p o l a t i o n , a n d
d a t a
,
f o r e x a m p l e , c a n n o t b e s o l v e d t h r o u g h l e g i s l a t i o n
-
t h e s e a r e s c i e n t i f i c i s s u e s .
C o n g r e s s c a n , h o w e v e r , e s t a b l i s h m a n d a t e s w i t h r e g a r d s
t o r i s k m a n a g e m e n t . F o r e x a m p l e , l e g i s l a t i o n c a n r e q u i r e
t h a t s t a n d a r d s b e s e t a t t h e l e v e l w h i c h i s m o s t c o s t
e f f e c t i v e f o r t h e a m o u n t o f r i s k r e d u c e d , o r i t c a n r e q u i r e
t h a t s t a n d a r d s b e s e t a t s o m e s p e c i f i c n u m e r i c r i s k l e v e l .
T h e 1 9 9 0 CA A A i n f a c t d o a d d r e s s r i s k m a n a g e m e n t i s s u e s i n a
l i m i t e d f a s h i o n , f i r s t b y e s t a b l i s h i n g a o n e i n a m i l l i o n
r i s k l e v e l t o b e a c h i e v e d f o r c a r c i n o g e n s (p l u s o t h e r m o r e
v a g u e r e q u i r e m e n t s ) b e f o r e a s o u r c e c a t e g o r y i s e x e m p t f r o m
a M A C T s t a n d a r d , a n d s e c o n d , b y s t a t i n g t h a t r e s i d u a l r i s k
s t a n d a r d s f o r c a r c i n o g e n s m u s t b e s e t a c c o r d i n g t o t h e
B e n z e n e N E S H A P t h a t r e s u l t e d f r o m t h e v i n y l c h l o r i d e
d e c i s i o n ( s e c t i o n 3 . 3 . 2 ) . T h i s , o f c o u r s e , i s n o t w i t h o u t
p o t e n t i a l p i t f a l l s , a s t h e r i s k a s s e s s m e n t s f r o m w h i c h t h e s e
d e c i s i o n s a r e m a d e
,
w i l l b e s c r u t i n i z e d .
C o n g r e s s , i n a n a t t e mp t t o f u r t h e r i m p r o v e l e g i s l a t i o n
r e g a r d i n g a i r t o x i c s , c o u l d s t e p a w a y f r o m t h e t r a d i t i o n a l
c o m m a n d - a n d - c o n t r o l t y p e e n v i r o n m e n t a l p o l i c y a n d l e g i s l a t e
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i n a d i f f e r e n t f a s h i o n , f o r i n s t a n c e a n i n c e n t i v e a p p r o a c h
( e . g . m a r k e t - b a s e d , t a x - b a s e d i n c e n t i v e a p p r o a c h e s ) . A n y
c h a n g e , h o w e v e r m u s t a d d r e s s t h r e e i s s u e s . T h e f i r s t i s s u e
i s t h a t n e w l e g i s l a t i o n m u s t a v o i d r e s u r r e c t i n g a p r o b l e m
a l r e a d y r e s o l v e d . F o r e x a mp l e , t h e p r o b l e m o f l i s t i n g
c h e m i c a l s a s HA P s w a s s o l v e d ( f o r t h e p u r p o s e s o f s e t t i n g
s t a n d a r d s ) , b y r e m o v i n g t h a t p r o v i s i o n . T h i s c o m p o n e n t o f
a n y n e w a i r t o x i c s p r o g r a m m i g h t b e i mp r o v e d b u t i t m u s t n o t
b e r e i n t r o d u c e d a s a i mp e d i m e n t t o r e g u l a t i o n . S e c o n d , a n y
n e w l e g i s l a t i o n m u s t c l e a r l y i d e n t i f y w h a t i s s u e s c a n b e
c h a n g e d a n d w h a t c a n n o t . F o r e x a m p l e , t h e i s s u e o f r i s k
a s s e s s m e n t m a y b e m a l l e a b l e ; t h e r e m a y b e a w a y t o b r i n g o u t
t h e a d v a n t a g e s o f t h a t t y p e o f a n a l y s i s w i t h o u t b e c o m i n g
p a r a l y z e d b y t h e p r o c e s s i t s e l f . O p p o r t u n i t i e s t o m a k e
p o s i t i v e c h a n g e s m u s t n o r b e o v e r l o o k e d . T h e t h i r d i s s u e
a n y l e g i s l a t i v e r e v i s i o n m u s t i d e n t i f y a n d a d d r e s s i s t h a t
w h i c h i s n o t r e p a i r a b l e b y l e g i s l a t i o n . H e r e , t h e e x a m p l e
i s t h e r e g u l a t o r y p r o c e s s
- t h i s p r o c e s s
' s s t r e n g t h s a n d
w e a k n e s s e s a r e p r e s e n t i n t h e d e v e l o p m e n t o f a l l
r e g u l a t i o n s . I n d e s i g n i n g a f u t u r e a i r t o x i c s p r o g r a m
C o n g r e s s m u s t b e c e r t a i n n o t t o m e r e l y t r a d e o n e p r o b l e m , o r
a s e t o f p r o b l e m s , f o r a n o t h e r b y c h a n g i n g t h e c o mp o n e n t s o f
t h e l e g i s l a t i o n o r c h a n g i n g t h e p o l i c i e s o n w h i c h t h e
l e g i s l a t i o n i s b a s e d . T h i s i s k e y .
T h e a b o v e d i s c u s s i o n t a k e s a b r o a d v i e w o f t h e a i r
t o x i c s p r o g r a m a n d c o n s i d e r s i mp r o v e m e n t s t o t h e c u r r e n t
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l e g i s l a t i o n . T h e c u r r e n t s i t u a t i o n f o r t h e E P A i s t h a t t h e y
a r e r e q u i r e d t o m e e t t h e m a n d a t e o f p r o m u l g a t i n g r u l e s u n d e r
t h e f r a m e w o r k p r o v i d e d i n t h e 1 9 9 0 a m e n d m e n t s . H o w c a n t h e
a g e n c y a c c o m p l i s h t h i s ?
7 . 1 W h a t C a n E PA d o t o M a x i m i z e C h a n c e s f o r S u c c e s s f u l
I m p l e m e n t a t i o n ?
F r o m t h e e m p i r i c a l e v i d e n c e p r e s e n t e d i n c h a p t e r 5 , i t
i s c l e a r t h a t t h e n e w f e d e r a l a i r t o x i c s p r o g r a m s o l v e s s o m e
o l d p r o b l e m s , a n d c r e a t e s s o m e n e w c h a l l e n g e s t o t h e E PA a s
t o h o w t o s u c c e s s f u l l y i m p l e m e n t t h e 1 9 9 0 p r o g r a m . G i v e n
t h a t t h e a g e n c y m i s s e d t h e i n i t i a l d e a d l i n e , b u t i s m a k i n g
s o m e p r o g r e s s i n p r o p o s i n g r u l e s u n d e r t h e M A C T p r o g r a m , a n
i m p o r t a n t q u e s t i o n t o a s k i s , w h a t c a n t h e a g e n c y d o t o
b e t t e r m e e t f u t u r e d e a d l i n e s a n d t o p r o m u l g a t e r e s p o n s i b l e
a n d h e a l t h - p r o t e c t i v e r u l e s w i t h i n a r e a s o n a b l e t i m e - f r a m e ?
O n e a p p r o a c h t h e a g e n c y c a n t a k e i s t o s t e e r a n a r r o w
c o u r s e t h r o u g h t h e f i r s t p h a s e o f t h e p r o g r a m , t h e MA C T
p r o g r a m . T h e E P A m a y c h o o s e t o f o c u s o n p r o m u l g a t i n g t h e
m a x i m u m n u m b e r o f s t a n d a r d s p o s s i b l e u n d e r t h e l i m i t e d t i m e ¬
f r a m e a n d n o t c o n c e n t r a t e a s m u c h o n u s i n g a l l t h e p o w e r i n
s e c t i o n 1 1 2 ( d ) t o a c h i e v e a s m u c h e m i s s i o n r e d u c t i o n a s
p o s s i b l e i n t h e s h o r t - t e r m . U n d e r t h i s s c e n a r i o , t h e a g e n c y
m a y c h o o s e t o s e t m o s t s t a n d a r d s a t t h e M A C T f l o o r , a n d n o t
a t t e mp t t o m a k e a r g u m e n t s t o s e t m o r e s t r i n g e n t s t a n d a r d s
e x c e p t i n e x t r e m e c a s e s w h e r e , f o r e x a m p l e a p o r t i o n o f a
s o u r c e c a t e g o r y i s n o t c o n t r o l l e d a t a l l , o r w h e r e g o i n g
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a b o v e t h e f l o o r a c t u a l l y s a v e s m o n e y . A l s o u n d e r t h i s
s c e n a r i o , t h e a g e n c y m a y c h o o s e t o e l i m i n a t e a n y i s s u e s
r e g a r d i n g r i s k t h a t m a y b e p e r t i n e n t ( e . g . , a r e a s o u r c e s ,
s u b s t i t u t i o n s ) f r o m m o s t s t a n d a r d s . I t i s u n c l e a r a t t h i s
t i m e t h e s u c c e s s t h e E P A w i l l h a v e a t s t e e r i n g a n e x t r e m e l y
n a r r o w c o u r s e t h r o u g h t h e M A C T s t a n d a r d s , b u t s i n c e g o i n g
b e y o n d t h e v e r y c o r e o f t h e M A C T r e q u i r e m e n t s i s a
d i s c r e t i o n a r y a c t i o n a n d n o t m a n d a t e d b y t h e A c t , t h e a g e n c y
m a y b e a b l e t o p u s h t h r o u g h a n a g e n d a t h a t f o c u s e s o n t h e
c o r e r e q u i r e m e n t s . S t e e r i n g a n a r r o w c o u r s e t h r o u g h t h e
M A C T s t a n d a r d s e t t i n g p r o c e s s c o u l d r e s u l t i n g r e a t e r a i r
t o x i c s e m i s s i o n s n a t i o n w i d e , m o r e r e d u c t i o n s t h a n i f t h e
a g e n c y c o n c e n t r a t e d a l l i t s r e s o u r c e s o n a f e w c o m p r e h e n s i v e
s t a n d a r d s .
A n o t h e r a p p r o a c h t h e E P A c o u l d t a k e , a n d f r o m t h e
e v i d e n c e s o f a r i n t h e r u l e m a k i n g t h e t a c t i t s e e m s t o b e
t a k i n g i s t o a d d r e s s i s s u e s l i k e a r e a s o u r c e s a n d
s u b s t i t u t i o n s , b u t i n a m a n n e r t h a t d o e s n o t l o s e s i g h t o f
t h e s t r i c t d e a d l i n e s i mp o s e d b y t h e s t a t u t e . F o r e x a m p l e ,
t h e E PA h a s e s t a b l i s h e d a p o l i c y t o d e t e r m i n e w h e t h e r t o
r e g u l a t e a r e a s o u r c e s (w h e r e t h e y e x i s t ) f o r e a c h s t a n d a r d .
T h e a g e n c y d e v e l o p e d a p r o t o c o l t o a c c o mp l i s h t h i s c a l l e d
R e g u l a t o r y O p t i o n s f o r A r e a S o u r c e s
^ " *
. T h e a g e n c y f o l l o w s
t h i s p r o t o c o l a n d d e t e r m i n e s w h e t h e r t o m a k e t h e c a s e f o r
r e g u l a t i n g a r e a s o u r c e s d u r i n g t h e d e v e l o p m e n t o f e a c h M A C T
s t a n d a r d . S u c h a d e t e r m i n a t i o n i s t o b e d o c u m e n t e d i n t h e
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d o c k e t , a n d d i s c u s s e d i n t h e p r e a i r i b l e t o M A C T r u l e s ( E S D
p o s i t i o n a s o f A u g . 1 9 9 3
- m a g n e t i c t a p e s t a n d a r d ) . W h i l e
t h i s p r o t o c o l i s f o l l o w e d i n M A C T s t a n d a r d d e v e l o p m e n t , t h e
a g e n c y i n t e r p r e t a t i o n o f w h a t c o n s t i t u t e s a n e e d t o r e g u l a t e
a r e a s o u r c e s r e m a i n s a h i g h h u r d l e . S o , w h i l e t h e E P A ma y
a d d r e s s a p o t e n t i a l l y c o n t r o v e r s i a l i s s u e , i t s t i l l m a y d o
s o w i t h a n a r r o w i n t e r p r e t a t i o n o f t h e r e q u i r e m e n t s u n d e r
s e c t i o n 1 1 2 ( d ) .
W h e t h e r t h e a g e n c y s e t s M A CT s t a n d a r d s i n e i t h e r o f t h e
w a y s m e n t i o n e d a b o v e , i t s t i l l m u s t a c c o mp l i s h s o m e s p e c i f i c
t a s k s i n o r d e r t o h a v e a c h a n c e a t a c h i e v i n g s u c c e s s i n t h e
r e s i d u a l r i s k p o r t i o n o f t h e a i r t o x i c s p r o g r a m . F i r s t a n d
f o r e m o s t
,
t h e a g e n c y m u s t p r e p a r e f o r t h e r e s i d u a l r i s k p a r t
o f t h e p r o g r a m n o w . O n e o f t h e p r o b l e m s i n t h e 1 9 7 0 p r o g r a m
w a s t h a t t h e a g e n c y h a d n o c h a n c e t o d e v e l o p a v i s i o n o f h o w
t o c a r r y o u t t h e t o x i c s p r o g r a m . A s c h a p t e r t h r e e
d i s c u s s e s
,
t h e t o x i c s p r o v i s i o n w a s f i n a l i z e d n e a r t h e e n d
o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e 1 9 7 0 A m e n d m e n t s , a n d c a r r i e d w i t h
i t s u c h s h o r t d e a d l i n e s t h a t t h e b r a n d n e w a g e n c y h a d n o
t i m e t o p r e p a r e a s o u n d p l a n o n h o w t o i mp l e m e n t t h e
p r o g r a m . T h e l u x u r y o f t h e n e w p r o g r a m i s t h a t b y t h e t i m e
t h e r e s i d u a l r i s k p r o g r a m i s r e q u i r e d t o g o i n t o e f f e c t , t h e
E P A w i l l h a v e h a d e i g h t y e a r s t o d e v e l o p a n i m p l e m e n t a t i o n
p l a n . W h e t h e r t h e a g e n c y r e a l i s t i c a l l y h a s t h e r e s o u r c e s ,
o r c h o o s e s t o u s e i t s r e s o u r c e s t o f u l l y p r e p a r e f o r t h e
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r e s i d u a l r i s k p r o g r a m i s a n o t h e r q u e s t i o n , t h a t c a n b e
a n s w e r e d i n f i v e y e a r s .
T h e a g e n c y h a s m a d e s o m e p r o g r e s s i n p r e p a r i n g f o r
r e s i d u a l r i s k . Wh a t t h e a g e n c y h a s d o n e t o d a t e t o p r e p a r e
f o r r e s i d u a l r i s k i s t h a t i t i s i d e n t i f y i n g c h e m i c a l s f o r
w h i c h m o r e d a t a i s n e e d e d t o b e a b l e t o d e t e r m i n e t h e r i s k s .
F u r t h e r
,
t h e a g e n c y i s p r i o r i t i z i n g t h e s e c h e m i c a l s a n d
s p e n d i n g t i m e a n d r e s o u r c e s o n t o x i c o l o g i c a l s t u d i e s t o g a i n
n e e d e d d a t a t h r o u g h t h e t e s t r u l e s p r o g r a m
' ' "
. T h e a i r
p r o g r a m i s a l s o b e n e f i t t i n g f r o m r i s k a s s e s s m e n t r e s e a r c h
t h a t t h e a g e n c y a n d o u t s i d e p a r t i e s a r e c o n d u c t i n g f o r t h e
l a r g e r p u r p o s e o f r i s k a s s e s s m e n t m e t h o d s d e v e l o p m e n t . S u c h
e f f o r t s i n c l u d e r i s k a s s e s s m e n t f o r n o n - c a n c e r e n d p o i n t s ,
a n d t h e r e v i s i o n o f t h e E P A c a n c e r g u i d e l i n e s w h i c h h a v e t h e
g o a l o f m o r e a c c u r a t e l y i d e n t i f y i n g t h e t r u e r i s k s t o t h e
p u b l i c f r o m e n v i r o n m e n t a l t o x i n s .
S o , t h e a g e n c y i s m a k i n g a t l e a s t s o m e e f f o r t s t o
p r o v i d e i t s e l f w i t h t h e t o x i c o l o g i c a l d a t a a n d me t h o d s i t
w i l l n e e d t o a s s e s s r e s i d u a l r i s k . W h a t t h e a g e n c y n e e d s t o
c o n c e n t r a t e o n n o w , i n a d d i t i o n t o t h e s c i e n c e , i s t h e
p o l i c y d e v e l o p m e n t a s p e c t o f t h e r e s i d u a l r i s k p r o g r a m .
G i v e n t h a t t h e m a i n r e a s o n f o r t h e d e l a y i n r u l e
p r o m u l g a t i o n i n t h e f o r m e r a i r t o x i c s p r o g r a m w a s l a r g e l y
d u e t o l a c k o f d a t a a n d s t a n d a r d m e t h o d o l o g i e s ( s e e c h a p t e r
3 ) , a n d g i v e n t h a t e i g h t y e a r s i s n o t e n o u g h t i m e t o s o l v e
b o t h o f t h o s e p r o b l e m s , t h e a g e n c y n e e d s t o d e v e l o p a
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t h o u g h t f u l p l a n t o i m p l e m e n t t h e r e s i d u a l r i s k p r o g r a m i n
t h e f a c e o f u n c e r t a i n t y . T o a c c o m p l i s h t h i s , t h e a g e n c y ma y
w a n t t o c o n s i d e r t h e f o l l o w i n g p a t h . T h e a g e n c y c o u l d
d e v e l o p t h e r e s i d u a l r i s k p l a n i n a t r u l y p u b l i c f o r u m , a n d
s e l l t h e p l a n t o t h o s e w h o h a v e a n i n t e r e s t a n d p l a y a r o l e
i n t h e r e g u l a t o r y p r o c e s s . T h i s w o u l d p r e p a r e t h e
e n v i r o n m e n t a l g r o u p s , s t a t e s , i n d u s t r y , a n d t h e 0 M B f o r h o w
t h e a g e n c y p l a n s t o i m p l e m e n t t h e p r o g r a m . I f t h e E P A c a n
s a t i s f y a l l t h e p l a y e r s w i t h t h e p l a n , t h e n i t m i g h t h a v e a n
e a s i e r t i m e i n i m p l e m e n t i n g t h e s t a n d a r d s w h e n t h e t i m e
c o m e s t o d o s o .
T h i s i d e a o f s e l l i n g t h e n e w p r o g r a m i s b a s e d i n t h e
h i n d s i g h t o f B o b K e l l a m , A c t i n g D i r e c t o r o f t h e T e c h n i c a l
S u p p o r t D i v i s i o n i n t h e O f f i c e o f A i r Qu a l i t y P l a n n i n g a n d
S t a n d a r d s
,
w h o d i r e c t l y e x p e r i e n c e d t h e d i f f i c u l t i e s i n
i m p l e m e n t i n g t h e a i r t o x i c s p r o g r a m u n d e r t h e f o r m e r s e c t i o n
1 1 2 . H i s p o i n t o f v i e w i s t h a t t h e E P A
'
s a t t e mp t t o
i m p l e m e n t t h e A m e n d m e n t s w a s u n s u c c e s s f u l p a r t i a l l y d u e t o
t h e A g e n c y
' s l a c k o f s a l e s m a n s h i p t o t h e p l a y e r s i n v o l v e d
w i t h t h e p r o c e s s . T h o s e p l a y e r s ( i n d u s t r y , e n v i r o n m e n t a l
g r o u p s ) s u e d t h e A g e n c y o v e r v a r i o u s a t t e mp t s t o i m p l e m e n t
s p e c i f i c p r o v i s i o n s , t h u s t h r o w i n g r u l e s i n t o t h e c o u r t s f o r
r e s o l u t i o n
.
K e l l a m ' s p o i n t i s t h a t b y n o t i n c l u d i n g t h e s e
o t h e r g r o u p s i n t h e p o l i c y p l a n n i n g , t h e a g e n c y u l t i m a t e l y
l o s t i n i t s a t t e m p t s t o r e d u c e a i r t o x i c e m i s s i o n s .
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T h e s t a t u t e a l r e a d y r e q u i r e s t h e a g e n c y t o p r e s e n t
C o n g r e s s w i t h a r e p o r t o n h o w t h e y p l a n t o a s s e s s r e s i d u a l
r i s k ( d u e N o v e m b e r 1 5 , 1 9 9 6 ) , a n d r e q u i r e s t h e E P A t o
c o n s u l t w i t h t h e S u r g e o n G e n e r a l , a n d i n c l u d e a n o p p o r t u n i t y
f o r p u b l i c c o m m e n t b e f o r e s u b m i t t i n g r e c o m m e n d a t i o n s t o
C o n g r e s s ( s e c t i o n 1 1 2 ( f ) ) . H o w e v e r , C o n g r e s s g e t s n o m o r e
s p e c i f i c a b o u t t h e r e v i e w p r o c e s s t h a n t h a t . T h e a g e n c y
s h o u l d c o n s i d e r d e v e l o p i n g t h e r e s i d u a l r i s k g u i d a n c e b y
c o n s u l t i n g a r a n g e o f e x p e r t i s e a n d i n t e r e s t s . I n t h i s
w a y , t h e a g e n c y c a n i n c r e a s e i t s c h a n c e s t h a t t h e r e s i d u a l
r i s k g u i d a n c e w i l l b e b a s e d i n s o l i d s c i e n c e , i n c l u d e
p r o g r e s s i v e p o l i c i e s a n d m e t h o d o l o g i e s , a n d b e a s
i mp l e m e n t a b l e a s p o s s i b l e . I f t h e a g e n c y i s s u c c e s s f u l i n
t h i s e n d e a v o r , t h e n i t c a n i m p l e m e n t r e s i d u a l r i s k i n a w a y
t h a t w i l l t r u l y p r o t e c t t h e p u b l i c h e a l t h .
7 . 2 R e c o m m e n d a t i o n s f o r F u t u r e R e s e a r c h
T h i s p a p e r h a s e x a m i n e d t h e E P A ' s a t t e m p t s , t o d a t e , t o
d e v e l o p r e g u l a t i o n s u n d e r s e c t i o n 1 1 2 o f t h e 1 9 9 0 C l e a n A i r
A c t A m e n d m e n t s . I t h a s f o c u s e d e x c l u s i v e l y o n
i mp l e m e n t a t i o n , t h a t i s , i t h a s f o c u s e d o n a s s e s s i n g h o w t h e
a g e n c y i s c a r r y i n g o u t t h e C o n g r e s s i o n a l m a n d a t e o f s e c t i o n
1 1 2 , a s o p p o s e d t o d i s s e c t i n g a n d a n a l y z i n g t h a t m a n d a t e .
T h i s p a p e r i s b u t a f i r s t s t e p i n a n a l y z i n g t h e U . S . a i r
t o x i c s p r o g r a m .
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O p p o r t u n i t i e s f o r f u r t h e r r e s e a r c h a b o u n d . T h e r e i s a
n e e d f o r r e s e a r c h e r s t o f u r t h e r d e v e l o p m a n y o f t h e i d e a s
p r e s e n t e d h e r e . F o r i n s t a n c e , t h e p r o p e r r o l e o f r i s k
a s s e s s m e n t b o t h i n t h e MA C T p r o g r a m , a n d i n t h e r e s i d u a l
r i s k p r o g r a m m i g h t b e e x p l o r e d i n d e p t h . F u r t h e r , t h e r o l e
o f l i t i g a t i o n a n d p o l i t i c s i n c u r r e n t E P A p o l i c i e s i n t h e
a i r t o x i c s p r o g r a m a n d b e y o n d i s w o r t h y o f e x a m i n a t i o n . I n
a d d i t i o n a n d i mp o r t a n t l y , a r e s e a r c h e r m a y w a n t t o b r o a d e n
t h e v i e w h e r e a n d d i s c u s s i f t h i s t y p e o f c o m m a n d - a n d -
c o n t r o l p o l i c y i s a n a p p r o p r i a t e w a y t o l e g i s l a t e t h e
c o n t r o l o f t o x i c a i r p o l l u t a n t s , a n d e x a m i n i n g o t h e r ,
a l t e r n a t i v e t o t h e M A C T - r e s i d u a l r i s k p r o g r a m . A q u e s t i o n
t o a s k h e r e i s , g i v e n t h e f a c t t h a t C o n g r e s s
'
s f i r s t a t t e mp t
t o m a n d a t e a c o m m a n d a n d c o n t r o l a p p r o a c h t o r e g u l a t i n g a i r
t o x i c s f a i l e d , w h y d i d i t c o n t i n u e i n t h a t d i r e c t i o n i n
p a s s i n g T i t l e I I I ? D i d C o n g r e s s c o n s i d e r o t h e r o p t i o n s ? A r e
t h e r e a n y o t h e r w o r k a b l e o p t i o n s ?
F i n a l l y , t h e i s s u e o f t h e n e e d f o r r e s o u r c e s t o b e
s p e n t o n c o n t r o l l i n g a i r t o x i c s m i g h t b e e x p l o r e d . Wh e r e
d o e s t h e p r o b l e m o f a i r t o x i c s r a n k a m o n g r i s k s t h a t f a c e
s o c i e t y t o d a y ? I s t h e 1 9 9 0 C l e a n A i r A c t s u f f i c i e n t t o
a d d r e s s t h e p r o b l e m ? I s i t o v e r k i l l ? T h e s e a n d o t h e r
r e s e a r c h o p p o r t u n i t i e s a r i s e a s t h e d y n a m i c p r o c e s s o f
i mp l e m e n t i n g t h e n a t i o n a l a i r t o x i c s p r o g r a m c o n t i n u e s .
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R E F E R E N C E S
1 . Wh i l e t h e c o n s i d e r a t i o n o f b o t h h u m a n h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t a l
h e a l t h e f f e c t s a r e i m p o r t a n t , t h i s p a p e r w i l l f o c u s s o l e l y o n h u m a n
h e a l t h .
2 . C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s o f 1 9 7 0 , P . L . N o . 8 4 - 1 5 9 , 6 9
S t a t . 3 2 2 , 1 9 5 5 . 4 2 U . S . C . § 1 8 5 7 . ( H e r e i n a f t e r c i t e d a s 1 9 7 0 CA A A ) .
3 . T h e t e r m s " h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s
"
a n d " a i r t o x i c s " w i l l b e
u s e d t h r o u g h o u t t h i s p a p e r s y n o n y m o u s l y . S e e s e c t i o n 2 . 3 f o r t h e
l e g i s l a t i v e d e f i n i t i o n o f h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t .
4 . R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e o n E n v i r o n m e n t a n d P u b l i c W o r k s , U . S .
S e n a t e , t o A c c o mp a n y S e n a t e B i l l 1 8 9 4 , C l e a n A i r S t a n d a r d s
A t t a i n m e n t A c t o f 1 9 8 7 . R e p o r t 1 0 0 - 2 3 1 , 1 0 0 t h C o n g r e s s , 1 s t S e s s i o n
1 9 8 7 . p . 1 8 9 . ( H e r e i n a f t e r c i t e d a s S e n a t e R e p o r t t o A c c o mp a n y S .
B i l l 1 8 9 4 )
5 . C o mp t r o l l e r G e n e r a l o f t h e U . S . , D e l a y s i n E P A
' s R e g u l a t i o n o f
H a z a r d o u s A i r P o l l u t a n t s . 1 9 8 3 . p g s . i i i - v i . ( H e r e i n a f t e r c i t e d a s
G A O R e p o r t ) ,
6 . C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s o f 1 9 9 0 , P L 1 0 1 - 5 4 9 N o v e m b e r 1 5 ,
1 9 9 0 , 1 0 1 S t a t . 2 3 9 9 . (H e r e i n a f t e r c i t e d a s 1 9 9 0 CA A A ) .
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.
1 9 9 0 CA A A
, § 1 1 2 (d ) .
8 . 1 9 9 0 CA A A , § 1 1 2 ( f ) .
9 . 1 9 9 0 CA A A , § 1 1 2 ( c ) .
1 0 . T h e 1 9 9 0 CA A A c l e a r l y s t a t e t h a t e m i s s i o n r e d u c t i o n s m a y b e
a c h i e v e d b y m e a s u r e s o t h e r t h a n t r a d i t i o n a l c o n t r o l t e c h n o l o g i e s
( p o l l u t i o n p r e v e n t i o n m e a s u r e s , f o r e x a mp l e ) . T h e t e r m s
"
t e c h n o l o g y
b a s e d s t a n d a r d s " a n d " M A C T " h a v e c o m e t o r e p r e s e n t t h e g r e a t e r
r a n g e o f o p t i o n s , a n d w i l l b e u s e d t h r o u g h o u t t h i s p a p e r t o r e f e r
t o a n y v a l i d m e a n s o f a c h i e v i n g e m i s s i o n r e d u c t i o n s .
1 1 . 1 9 7 0 CA A A .
1 2 . D y c k , R . G . , 1 9 7 1 , E v o l u t i o n o f F e d e r a l A i r P o l l u t i o n C o n t r o l
P o l i c y . M a s t e r
' s T h e s i s s u b m i t t e d t o t h e G r a d u a t e S c h o o l o f P u b l i c
H e a l t h
,
U n i v e r s i t y o f P i t t s b u r g h , p . 3 3 .
1 3 . S e n a t e R e p o r t t o A c c o m p a n y S . B i l l 1 8 9 4 , p . l . ; P . L . N o . 8 8 -
2 0 6
,
7 7 S t a t . 3 9 2 , 1 9 6 3 .
1 4 . D y c k , p . 5 1 .
1 5 . P . L . N o . 8 9 - 2 7 2 , 7 9 s t a t . 9 9 2 , 1 9 6 5 .
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1 6 . P . L . N o . 9 0 - 1 4 8 , 8 1 S t a t . 4 8 5 , 1 9 6 7 .
1 7 . B r y n e r , G . C . , 1 9 9 3 . B l u e S k y . G r e e n P o l i t i c s : T h e C l e a n A i r
A c t o f 1 9 9 0 . C o n g r e s s i o n a l Qu a r t e r l y I n c . W a s h i n g t o n , D . C . p . 8 1 .
1 8 . I n g r a m H . , 1 9 7 8 .
" T h e P o l i t i c a l R a t i o n a l i t y o f I n n o v a t i o n : T h e
C l e a n A i r A c t A m e n cam e n t s o f 1 9 7 0 .
" I n A p p r o a c h e s t o C o n t r o l l i n g A i r
P o l l u t i o n . F r i e d l a e n d e r , A . F . , E d . , T h e M I T P r e s s , C a m b r i d g e Ma s s . ,
a n d L o n d o n , E n g l a n d , p . 3 0 .
1 9 . V o g e l , D . , 1 9 8 4 . ,
" A c a s e S t u d y o f C l e a n A i r L e g i s l a t i o n : 1 9 6 7
-
1 9 8 1 . " I n , T h e I mp a c t o f t h e M o d e r n C o r p o r a t i o n . B r o c k , B , . e t . a l .
E d s . C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s , N e w Y o r k , N Y . p . 3 2 4 .
2 0 . E s p o s i t o , J . C . , 1 9 7 0 . V a n i s h i n g A i r . G r o s s m a n P u b l i s h e r s ,
I n c .
,
N e w Y o r k , N . Y . p . 2 7 3 .
2 1 . J o n e s , C O . , C l e a n A i r : T h e P o l i t i c s a n d P o l i c i e s o f A i r
P o l l u t i o n C o n t r o l . 1 9 7 5 . U n i v e r s i t y o f P i t t s b u r g h p r e s s ,
P i t t s b u r g h , P e n n s y l v a n i a , p . 1 7 5 ; M a r c u s , A . , 1 9 8 0 . E n v i r o n m e n t a l
P r o t e c t i o n A g e n c y . I n , T h e P o l i t i c s o f R e g u l a t i o n . W i l s o n , J . Q . ,
E d . B a s i c B o o k s , I n c . , N e w Y o r k , N Y . p . 2 7 3 .
2 2 . J o n e s , p . 1 7 6 .
2 3 . V o g e l , p . 3 2 7 ; I n g r a m p . 3 3 .
2 4 . A n d r e w s , R . N . L . , 1 9 7 6 . E n v i r o n m e n t a l P o l i c y a n d A d m i n s t r a t i v e
C h a n g e . D . C H e a t h a n d C o mp a n y , L e x i n g t o n , M a s s a c h u s e t t s , T o r o n t o ,
p . 2 2 .
2 5 . J o n e s
, p . 1 7 8
- 9 .
2 6 . T h i s p r o v i s i o n w a s p a r t o f t h e S t a t i o n a r y S o u r c e s E m i s s i o n
S t a n d a r d s s e c t i o n (S . 3 4 6 6 a n d H . R . 1 5 8 4 8 § 1 1 2 ) w h i c h w o u l d l a t e r
b e c h a n g e d t o a d d r e s s p o l l u t a n t s w h i c h
" m a y c o n t r i b u t e
s i g n i f i c a n t l y t o a i r p o l l u t i o n w h i c h c a u s e s o r c o n t r i b u t e s t o t h e
e n d a n g e r m e n t o f p u b l i c h e a l t h o r w e l f a r e
"
. T h i s p r o v i s i o n u n d e r
t h e 1 9 7 0 A m e n d m e n t s i s r e f e r r e d t o a s N e w S o u r c e P e r f o r m a n c e
S t a n d a r d s ( N S P S ) ( CA A 1 9 7 0 , § 1 1 1 ( b ) ( 1 ) ( A ) ) .
2 7 . G r a h a m , J . D . , 1 9 8 5 . T h e F a i l u r e o f A g e n c y - F o r c i n g : Th e
R e g u l a t i o n o f A i r b o r n e C a r c i n o g e n s Un d e r S e c t i o n 1 1 2 o f t h e C l e a n
A i r A c t
,
D u k e L a w J o u r n a l
.
1 0 0 . p . 1 0 6 .
2 8 . S e n a t e R e p o r t 1 1 9 6 t o A c c o mp a n y S . 4 3 5 8 , i n C o n g r e s s i o n a l
R e s e a r c h S e r v i c e , f o r t h e S e n a t e C o m m . o n P u b l i c W o r k s , 9 3 D C o n g . ,
2 D S e s s i o n . ( C o m m . p r i n t 1 9 7 4 ) A L e g i s l a t i v e H i s t o r y o f t h e C l e a n
A i r A c t A m e n d m e n t s o f 1 9 7 0 . p . 4 2 0 . (H e r e i n a f t e r c i t e d a s S e n a t e
R e p o r t 1 1 9 6 i n A L e g i s l a t i v e H i s t o r y o f t h e C l e a n A i r A c t
A m e n d m e n t s o f 1 9 7 0 .
8 0
2 9 . S e n a t e R e p o r t 1 1 9 6 , i n A L e g i s l a t i v e H i s t o r y o f t h e C l e a n A i r
A c t A m e n d m e n t s o f 1 9 7 0 . p . 4 2 0 .
3 0 . S e n a t e R e p o r t 1 1 9 6 i n A L e g i s l a t i v e H i s t o r y o f t h e C l e a n A i r
A c t A m e n d m e n t s o f 1 9 7 0 . p . 4 2 0 .
3 1 . § 1 1 2 ( a ) ( 1 ) ; C o n f e r e n c e R e p o r t N o . 9 0 - 1 7 8 3 , D e c 1 7 , 1 9 9 0 t o
A c c o mp a n y H . R . 1 7 2 5 5 .
3 2 . § 1 1 2 ( b ) ( 1 ) ( B ) ; C o n f e r e n c e R e p o r t N o . 9 0 - 1 7 8 3 , D e c 1 7 , 1 9 9 0 t o
A c c o mp a n y H . R . 1 7 2 5 5 .
3 3 . § 1 1 2 ( c ) ( 1 ) ( A ) ; C o n f e r e n c e R e p o r t N o . 9 0 - 1 7 8 3 , D e c 1 7 , 1 9 9 0 t o
A c c o m p a n y H . R . 1 7 2 5 5 .
3 4 . 1 9 7 0 C A A A ; 4 2 U . S . C . § 1 8 5 7 .
3 5 . 4 2 U . S . C . § 1 8 5 7 ( a ) ( l ) .
3 6 . 4 2 U . S . C . § 1 8 5 7 ( b ) .
3 7 . G r a h a m
, p . 1 0 6 .
3 8 . A l s o , i n d e b a t e s o v e r § 1 1 2 , M u s k i e w a s t h e o n l y l e g i s l a t o r t o
a c k n o w l e d g e t h a t t h e a m p l e m a r g i n o f s a f e t y s t a n d a r d c o u l d c l o s e
f a c t o r i e s ( s e e n o t e 4 1 , D w y e r , p . 2 4 1 . ) H i s i n t e n t h e r e i s u n c l e a r ,
h o w e v e r , a s h e d i d n o t p u s h h i s p o i n t .
3 9 . J o n e s , p . 1 7 6 .
4 0 . D a v i e s , J . C . , a n d D a v i e s . B . S . , 1 9 7 5 . T h e P o l i t i c s o f
P o l l u t i o n . B o b b s - M e r r i l l C o mp a n y , I n c . , I n d i a n a p o l i s , I n .
4 1 . D w y e r , J . P . , 1 9 9 0 . T h e P a t h o l o g y o f S y mb o l i c L e g i s l a t i o n , i n
E c o l o g y L a w Qu a r t e r l y , V o l . 1 7 : 2 3 3 . p . 2 3 3
4 2 . D w y e r , p . 2 3 3 .
4 3 . D w y e r , p . 2 4 5 .
4 4
. S e e a l s o d i s c u s s i o n s i n I n g r a m , V o g e l , a n d J o n e s .
4 5 . D w y e r , p . 2 4 8 ; G r a h a m , p . 1 0 0 .
4 6 . G r a h a m , p . 1 0 0 ; D w y e r , p . 2 4 7 .
4 7
. A q u e s t i o n t o a s k i n 1 9 9 3 i s w h e t h e r t h e s e a r e t h e i d e a l
g o a l s , o r m o r e o f a n a i v e n o t i o n ? S h o u l d w e p e r h a p s a c k n o w l e d g e
t h a t i t ' s i mp o s s i b l e i n t h i s s o c i e t y t o r e g u l a t e o n j u s t o n e i s s u e ;
t h a t w e m i g h t w e n e e d t o a d d r e s s t h e d i f f i c u l t i s s u e o f b a l a n c i n g
e c o n o m i c a n d s o c i a l c o s t s w i t h b e n e f i t s o f r e g u l a t i o n s ? A p p a r e n t l y
C o n g r e s s t h o u g h t s o a n d i n 1 9 9 0 d e t e r m i n e d t h a t " a t a n y p r i c e " w a s
8 1
a p r i c e t o o h i g h b y p a s s i n g a m e n d m e n t s r e f l e c t i n g a c h a n g e t o a
m o r e c o s t - b e n e f i t p h i l o s o p h y ( s e e c h a p t e r 4 ) .
4 8 . D w y e r , p . 2 4 9 .
4 9 . I n t h e m i d - 1 9 8 0 ' s , t h e E P A d e c i d e d t o a s s i s t t h e s t a t e s i n
s t a r t i n g t h e i r o w n a i r t o x i c s p r o g r a m s . T h e a g e n c y h a d n o t b e e n
a b l e t o p r o m u l g a t e t h e n u m b e r o f r u l e i t d e e m e d n e c e s s a r y t o
a p p r o p r i a t e l y r e d u c e t h e e m i s s i o n s o f h a r m f u l c h e m i c a l s , a n d t r i e d
a n e w t a c t : h e l p i n g t h e s t a t e s h e l p t h e m s e l v e s ( s e e U . S . E P A ,
O f f i c e o f A i r Qu a l i t y P l a n n i n g a n d S t a n d a r d s , 1 9 8 5 . A S t r a t e g y t o
R e d u c e R i s k s t o P u b l i c H e a l t h f r o m A i r T o x i c s . )
5 0 . 4 2 U . S . C . § 1 8 5 7 .
5 1 . L i s t i n g o f A s b e s t o s , B e r y l l i u m , a n d M e r c u r y a s H a z a r d o u s A i r
P o l l u t a n t s . 3 6 F e d e r a l R e g i s t e r 2 3 2 3 9 , D e c . 7 , 1 9 7 1 .
5 2 . H e a l t h A s s e s s m e n t D o c u m e n t s a r e c o mp r e h e n s i v e e v a l u a t i o n s o f
t h e k n o w n h e a l t h d a t a , i n c l u d i n g c a r c i n o g e n i c i t y , m u t a g e n i c i t y ,
d e v e l o p m e n t a l a n d r e p r o d u c t i v e e f f e c t s , p h a r m a c o k i n e t i c s , a n d
m e t a b o l i s m
,
f r o m e x p o s u r e t o p a r t i c u l a r c h e m i c a l s . HA D s a r e
d e v e l o p e d f o r t h e O f f i c e o f A i r Qu a l i t y P l a n n i n g a n d S t a n d a r d s , a n d
u n d e r t h e 1 9 7 0 p r o g r a m o f t e n s e r v e d a s t e c h n i c a l d o c u m e n t a t i o n f o r
r e g u l a t o r y d e c i s i o n s .
5 3 . T h e S A B w a s c r e a t e d b y t h e E P A i n 1 9 7 4 t o r e v i e w r e s e a r c h
p r o g r a m s o f O R D . S e e J a s a n o f f , S . 1 9 9 0 . T h e F i f t h B r a n c h : S c i e n c e
A d v i s o r s a s P o l i c y M a k e r s . H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , C a mb r i d g e
M a s s a c h u s e t t s , L o n d o n E n g l a n d , p . 8 4 .
5 4 . G A O p . 1 7 r e p o r t ; W h i l e t h e G A O r e p o r t m a k e s t h i s c l a i m , i t
d o e s n o t d o c u m e n t i n s t a n c e s w h e r e i n d u s t r y o p p o s i t i o n f o r c e d t h i s
r e a c t i o n i n t h e a g e n c y . T h e F e d e r a l R e g i s t e r n o t i c e a n n o u n c i n g t h e
p r o m u l g a t i o n o f a s b e s t o s , b e r y l l i u m a n d m e r c u r y d o e s s t a t e t h a t t h e
a g e n c y r e c e i v e d c o m m e n t s o n t h e r u l e f r o m i n d u s t r y , u n i v e r s i t i e s ,
g o v e r n m e n t s , a n d e n v i r o n m e n t a l g r o u p s , y e t n o c o m m e n t s w e r e
a d d r e s s e d i n t h e n o t i c e .
5 4 . G A O r e p o r t , p . 1 7 .
5 5 . U n d e r t h e 1 9 7 0 A m e n d m e n t s
,
t h e E PA ' s l e g a l b u r d e n w a s t o l i s t
c h e m i c a l s t h a t " m a y c a u s e o r c o n t r i b u t e t o
" v a r i o u s h e a l t h e f f e c t s
( 1 9 7 0 C A A A § 1 1 2 ( a ) ( 1 ) ; s e e a l s o s e c t i o n 2 . 3 ) . T h e l a w w a s a m e n d e d
i n 1 9 7 7 a n d t h e d e f i n i t i o n o f a H A P w a s a m e n d e d t o i n c l u d e t h e t e r m
" m a y r e a s o n a b l y a n t i c i p a t e d t o c a u s e
" v a r i o u s h e a l t h e f f e c t s ( 4 2
U . S . C . § 7 4 1 2 (a ) ( 2 ) ( 1 9 8 2 ) . T h u s i t s e e m s t h a t t h e E PA ' s b u r d e n w a s
n o t t o p r o v e u n e q u i v o c a l l y t h a t a c h e m i c a l c a u s e d a n e f f e c t .
D e s p i t e t h i s l a n g u a g e , t h e E P A f o u n d i t d i f f i c u l t t o l i s t c h e m i c a l s
a s H A P s .
5 6 . G A O R e p o r t , p . 1 9 .
8 2
5 7 . G r a h a m , p . 1 1 9 .
5 8 . N a t i o n a l E m i s s i o n S t a n d a r d s f o r I d e n t i f y i n g , A s s e s s i n g , a n d
R e g u l a t i n g A i r b o r n e S u b s t a n c e s P o s i n g a R i s k o f Ca n c e r . 4 4 F e d e r a l
R e g i s t e r 1 9 7 , O c t . 1 0 1 9 7 9 .
5 9 . G A O R e p o r t , p . 1 9 .
6 0 . N o n - t h r e s h o l d p o l l u t a n t s a r e t h o s e c h e m i c a l s t h e a g e n c y
b e l i e v e d t o h a v e n o s a f e e x p o s u r e l e v e l a s s o c i a t e d w i t h t h e m , f o r
e x a mp l e , m a n y c a r c i n o g e n s .
6 1 . N a t i o n a l E m i s s i o n S t a n d a r d f o r H a z a r d o u s A i r P o l l u t a n t s
( N E S H A P ) f o r A s b e s t o s , B e r y l l i u m , M e r c u r y . 3 8 F e d e r a l R e g i s t e r
8 8 2 0 . 1 9 7 3 .
6 2 . O n e o f t h e s e c h a l l e n g e s r e s u l t e d f r o m t h e i n i t i a l v i n y l
c h l o r i d e s t a n d a r d . S e e E n v i r o n m e n t a l D e f e n s e F u n d v . T r a i n N o 7 6 -
2 0 4 5
,
7 E L R 2 0
,
5 4 7 D . C C i r .
,
f i l e d N o v e m b e r 1 9
,
1 9 7 6 , s e t t l e d a n d
d i s m i s s e d J u n e 2 4
,
1 9 7 7 .
6 3 . N o r i s k n u m b e r s w e r e a v a i l a b l e
,
a s r i s k a s s e s s m e n t w a s n o t y e t
f o r m a l l y d e v e l o p e d a n d u s e d b y t h e a g e n c y .
6 4 . N E SH A P S t a n d a r d f o r V i n y l Ch l o r i d e . 4 1 F e d . R e g . 4 6 , 5 6 0 , O c t .
2 1
,
1 9 7 6 .
6 5 . E n v i r o n m e n t a l D e f e n s e F u n d v . T r a i n
,
1 9 7 6 .
6 6 . NE SH A P , V i n y l Ch l o r i d e , P r o p o s e d R u l e . 4 2 F R 2 8 1 5 4 , J u n e 2 ,
1 9 7 7 .
6 7 . NE SH A P
,
V i n y l Ch l o r i d e , P r o p o s e d R u l e a n d N o t i c e o f P u b l i c
H e a r i n g . 5 0 F e d e r a l R e g i s t e r 1 1 8 2 , J a n . 9 , 1 9 8 5 .
6 8 . N a t u r a l R e s o u r c e D e f e n s e C o u n c i l v . E P A . 8 2 4 F e d e r a l R e p o r t e r
F . 2 d 1 1 4 6 ( D . C . C i r c u i t 1 9 8 7 ) . p . 1 1 4 7 . ( H e r e i n a f t e r c i t e d a s N RD C
V . E P A
,
1 9 8 7 ) .
6 9 . N R D C V . E P A , 1 9 8 7 . p . 1 1 5 4 .
7 0 . N R D C V . E P A , 1 9 8 7 . p . 1 1 5 4 .
7 1 . N R D C V . E P A , 1 9 8 7 . p . 1 1 5 4 .
7 2 . N R D C V . E P A , 1 9 8 7 . p . 1 1 5 5 .
7 3 . N R D C V . E P A
,
1 9 8 7
. p . 1 1 6 4 .
7 4 . N R D C V . E P A , 1 9 8 7 . p . 1 1 6 4 .
7 5 . N R D C V . E P A
,
1 9 8 7 . p . 1 1 6 5 .
8 3
7 6 . N R D C V . E P A , 1 9 8 7 . p . 1 1 6 5 .
7 7 . U . S . E P A , 1 9 8 9 . B e n z e n e E m i s s i o n s f r o m C o k e b y
- P r o d u c t
R e c o v e r y P l a n t s . B e n z e n e S t o r a g e V e s s e l s , E q u i p m e n t L e a k s , a n d
E t h y l b e n z e n e / S t y r e n e P r o c e s s V e n t s - B a c k g r o u n d I n f o r m a t i o n a n d
R e s p o n s e s t o T e c h n i c a l C o m m e n t s f o r 1 9 8 9 F i n a l D e c i s i o n s , p . 2
- 1 1 .
7 8 . NE S H A P f o r B e n z e n e , P r o p o s a l , 5 4 F e d R e g 3 8 0 4 4 , 1 9 8 8 .
7 9 . T h e t e r m " f e w " w a s l e f t u n d e f i n e d b y t h e a g e n c y .
8 0 . NE S H A P f o r B e n z e n e , F i n a l . 5 4 F e d e r a l R e g i s t e r 1 7 7 , 1 9 8 9 .
8 1 . 4 2 U . S . C . § 1 8 5 7 ( b ) ( 1 ) ( A ) .
8 2 . NE S H A P f o r A s b e s t o s , B e r y l l i u m , M e r c u r y . 3 8 F e d e r a l R e g i s t e r
8 8 2 0 , 1 9 7 3 .
8 3 . E n v i r o n m e n t a l D e f e n s e F u n d v . R u c k e l s h a u s , 3 , E n v i r o n m e n t a l
L a w R e p o r t e r , 2 0 , 1 7 3 ( D . D . C 1 9 7 3 ) .
8 4 . F r o m 1 9 7 0 t o 1 9 9 0 , t h e E P A s e t s t a n d a r d s f o r o n l y s e v e n
c h e m i c a l s : a s b e s t o s , b e r y l l i u m , m e r c u r y , c a d m i u m , a r s e n i c ,
r a d i o n u c l i d e s , a n d b e n z e n e .
8 5 . G A O R e p o r t p g s . 1 8
- 2 1 .
8 6 . N R D C V . E P A , 1 9 8 7 . p . 1 1 5 4 .
8 7 . T h e E P A c o m p l e t e d t h i s t a s k i n J u l y o f 1 9 9 2 ( 5 7 F R 3 1 5 7 6 , J u l y
1 6 , 1 9 9 2 ) .
8 8 . F o r s o u r c e c a t e g o r i e s c o n t a i n i n g l e s s t h a n 3 0 s o u r c e s ,
s t a n d a r d s w i l l b e b a s e d o n t h e e m i s s i o n l i m i t a t i o n a c h i e v e d b y t h e
b e s t p e r f o r m i n g f i v e s o u r c e s ( § 1 1 2 ( d ) ( 3 ) ( B ) ) .
8 9 . S e e e x c e p t i o n s i n 1 9 9 0 C A A A , § 1 1 2 (d ) ( 4 ) ) , § 1 1 2 (d ) ( 3 ) .
9 0 . T h e H O N i s d i r e c t e d a t t h o s e f a c i l i t i e s t h a t m a n u f a c t u r e
s y n t h e t i c o r g a n i c c h e m i c a l s . T h e s o u r c e c a t e g o r y i s c a l l e d t h e
S y n t h e t i c O r g a n i c C h e m i c a l M a n u f a c t u r e r s I n d u s t r y ( S O C M I ) .
9 1 . T h i s " s i m p l e
" w a y o f i d e n t i f y i n g c h e m i c a l s t o r e g u l a t e i s , o f
c o u r s e , i mp e r f e c t a n d ma y l e a d t o e i t h e r o v e r o r u n d e r - r e g u l a t i o n .
S e c t i o n s 1 1 2 (b ) ( 2 ) , 1 1 2 (b ) ( 3 ) , d o h o w e v e r , a l l o w f o r a d d i t i o n s a n d
d e l e t i o n s f r o m t h e l i s t
,
e i t h e r u p o n t h e a d m i n i s t r a t o r
'
s m o t i o n , o r
b y o u t s i d e p e t i t i o n .
9 2 . I n t h e c o n t e x t o f T i t l e I I I , a s u b s t i t u t e i s a c h e m i c a l t h a t
r e p l a c e s o n e o f t h e 1 8 9 l i s t e d H A P s , e i t h e r i n u s e , o r a s a n
e m i t t e d p o l l u t a n t .
8 4
9 3 . I n o r d e r f o r a s t a n d a r d t o b e p r o m u l g a t e d , t h e a g e n c y f o l l o w s
a p r e c i s e p r o t o c o l , w h i c h i n c l u d e s p r e s e n t i n g t h e r e g u l a t o r y
p a c k a g e t o O M B f o r e c o n o m i c a n a l y s i s . W h i l e t h i s p r o t o c o l i s o n l y
r e q u i r e d b y e x e c u t i v e o r d e r f o r
" m a j o r " r e g u l a t i o n s ( s e e E x e c u t i v e
O r d e r 1 2 2 9 1
,
W e e k l y C o m p i l a t i o n o f P r e s i d e n t i a l D o c u m e n t s , v o l . 1 7 ,
( F e b r u a r y 2 3 , 1 9 8 1 ) , p p . 1 2 4 - 3 0 . ) , a n d i s n o t r e q u i r e d f o r n o n - m a j o r
r e g u l a t i o n , t h e E P A c u s t o m a r i l y p r e s e n t s e a c h p a c k a g e (m a j o r a n d
n o n - m a j o r ) t o t h e OM B f o r r e v i e w a n d a p p r o v a l . E v e n t h o u g h t h e E P A
p r e s e n t s r e g u l a t o r y p a c k a g e s t o t h e O MB , t h e E P A A d m i n i s t r a t o r i s
n o t b o u n d t o o b t a i n t h e OM B
'
s a p p r o v a l b e f o r e s / h e s i g n s , a n d
t h e r e f o r e f i n a l i z e s , a r e g u l a t i o n . T h e E P A h o w e v e r , t r a d i t i o n a l l y
n e g o t i a t e s w i t h t h e OM B a n d g a i n s t h e i r a p p r o v a l , b e f o r e t h e E P A
A d m i n i s t r a t o r s i g n s a r u l e .
9 4 . N a t i o n a l E m i s s i o n S t a n d a r d s f o r H a z a r d o u s A i r P o l l u t a n t s f o r
S o u r c e C a t e g o r i e s ; G e n e r a l P r o v i s i o n ; P r o p o s e d R u l e . 5 8 F R 4 2 7 6 0 ,
1 9 9 3 .
9 5 . T h i s s e c t i o n a l l o w s a n y p e r s o n t o p e t i t i o n t h e A g e n c y t o
d e l e t e a s o u r c e c a t e g o r y , a n d , a l l o w s t h e A d m i n i s t r a t o r h e r / h i m s e l f
t o d e l e t e a s o u r c e c a t e g o r y , i f n o s o u r c e i n t h e c a t e g o r y e m i t s
H A P s i n a m o u n t s w h i c h m a y 1 ) r e s u l t i n a n e x c e s s l i f e t i m e c a n c e r
r i s k o f o n e i n o n e m i l l i o n 2 ) e x c e e d a m p l e m a r g i n o f s a f e t y t o
p r o t e c t t h e p u b l i c h e a l t h ( f o r H A P s t h a t a r e n o n - c a r c i n o g e n s ) o r 3 )
r e s u l t i n a d v e r s e e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s .
9 6 . B r i e f i n g n o t e s o n f i l e w i t h t h e a u t h o r .
9 7 . L a n g u a g e o n f i l e w i t h t h e a u t h o r .
9 8 . R e g u l a t i o n o f E m i s s i o n s o f C e r t a i n O r g a n i c H a z a r d o u s A i r
P o l l u t a n t s a n d R e v i s i o n o f T e s t M e t h o d s ; P r o p o s e d R u l e s . 5 7 F e d e r a l
R e g i s t e r 6 2 6 0 8 , D e c . 3 1 , 1 9 9 2 .
9 9 . A l t h o u g h t h e H O N i s a p r o p o s a l a t t h i s t i m e , E P A i s p r o c e e d i n g
a s i f t h e p r o m u l g a t e d r u l e i n c l u d e s t h i s r e q u i r e m e n t b y
i n c o r p o r a t i n g a n a n a l y s i s o f t h e b e n e f i t s v e r s u s t h e c o s t s o f
s e t t i n g a s t a n d a r d m o r e s t r i n g e n t t h a n t h e f l o o r .
1 0 0 . T h e t e r m r e g u l a t o r y n e g o t i a t i o n r e f e r s t o a m e t h o d o f r u l e
d e v e l o p m e n t w h e r e t h e E PA m e e t s r e g u l a r l y w i t h t h e a f f e c t e d
i n d u s t r y , s t a t e s , a n d e n v i r o n m e n t a l g r o u p s . T h i s l a r g e r g r o u p
c r e a t e s t h e r u l e b y c o n s e n s u s .
1 0 1 . I n i t i a l L i s t o f C a t e g o r i e s o f S o u r c e s Un d e r S e c t i o n 1 1 2 ( c ) ( 1 )
o f t h e C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s o f 1 9 9 0 ; N o t i c e . 5 7 F e d R e g 3 1 5 7 6 ,
J u l y 1 6 , 1 9 9 2 .
1 0 2 . 5 7 F e d R e g 3 1 5 7 6 , 1 9 9 2 .
8 5
1 0 3 . N a t i o n a l E m i s s i o n S t a n d a r d s f o r H a z a r d o u s A i r P o l l u t a n t s ;
A v a i l a b i l i t y ; D r a f t S c h e d u l e f o r t h e P r o m u l g a t i o n o f E m i s s i o n
S t a n d a r d s . 5 7 F e d e r a l R e g i s t e r 1 8 6 , S e p t e m b e r 2 4 , 1 9 9 2 .
1 0 4 . A i r T o x i c s I mp l e m e n t a t i o n W o r k s h o p , C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s
S e c t i o n 1 1 2 . W o r k s h o p M a t e r i a l s . 1 9 9 3 . Wa s h i n g t o n D u k e I n n , D u r h a m
N C . A u g u s t 3 0
- S e p t e mb e r 1 , 1 9 9 3 . W o r k s h o p m a t e r i a l s o n f i l e w i t h
t h e a u t h o r .
1 0 5 . T h e OA QPS r e c e i v e d a 4 0 % b u d g e t c u t i n 1 9 9 3 .
1 0 6 . P e r s o n a l c o m mu n i c a t i o n w i t h M a r t h a K e a t i n g , U . S . E P A O f f i c e o f
A i r Qu a l i t y P l a n n i n g a n d S t a n d a r d s , O c t o b e r 7 , 1 9 9 3 .
1 0 7 . T o x i c s S u b s t a n c e s C o n t r o l A c t 1 5 U . S . C 2 6 0 1 1 9 7 6 ; P . L . 9 4
- 4 6 9
O c t 1 1 , 1 9 7 6 .
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A P P E N D I X A C O N G R E S S I ON A L R A T I O N A L E F O R R E V I S I N G T H E U . S .
A I R T O X I C S P R O G R A M
8 7
A P P E N D I X A C O N G R E S S I O N A L R A T I ON A L E F O R R E V I S I N G T H E U . S .
A I R T O X I C S P R O G R A M
1 . R o u t i n e a n d e p i s o d i c r e l e a s e s o f h u n d r e d s o f n o n
-
c r i t e r i a a i r p o l l u t a n t s p o s e a s i g n i f i c a n t h e a l t h
t h r e a t t o p u b l i c h e a l t h i n t h e U n i t e d S t a t e s .
2 . T h e r i s k o f a d v e r s e h e a l t h e f f e c t s
, p r i n c i p a l l y
e x c e s s c a n c e r s , f r o m e x p o s u r e t o t o x i c a i r
p o l l u t a n t s i s n o t d i s t r i b u t e d e v e n l y a c r o s s t h e
p o p u l a t i o n , A m e r i c a n s l i v i n g i n t h e v i c i n i t y o f
c o n c e n t r a t e d i n d u s t r i a l a c t i v i t y , o r i n h i g h l y
p o l l u t e d u r b a n a r e a s m a y f a c e r e l a t i v e l y h i g h
r i s k s .
3 . A i r t o x i c s m a y a l s o b e c a u s i n g s e v e r e
e n v i r o n m e n t a l d a ma g e t h o u g h d e p o s i t i o n a n d r u n
¬
o f f , b i o a c c u m u l a t i o n i n t h e f o o d c h a i n , o r
d i s r u p t i o n o f c l i m a t i c o r a t m o s p h e r i c p r o c e s s e s .
4 . T h e E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y h a s n o t m a d e
s u f f i c i e n t u s e o f t h e e x i s t i n g a u t h o r i t i e s
a v a i l a b l e u n d e r s e c t i o n 1 1 2 o f t h e C l e a n A i r A c t
t o p r o t e c t p u b l i c h e a l t h .
5 . T o s o m e e x t e n t
,
t h e s t a t u t o r y l a n g u a g e i t s e l f m a y
b e r e s p o n s i b l e f o r t h e s l o w p a c e o f t h e N a t i o n ' s
a i r t o x i c s p r o g r a m a s i t r e q u i r e s e m i s s i o n s
s t a n d a r d s w h i c h p r o v i d e a n a m p l e m a r g i n o f s a f e t y
t o p r o t e c t h e a l t h e v e n f o r c a r c i n o g e n i c a i r
p o l l u t a n t s f o r w h i c h n o l e v e l o f e x p o s u r e m a y b e
c o n s i d e r e d s a f e . I f i n t e r p r e t e d t o r e q u i r e d
s t a n d a r d s p r o h i b i t i n g e m i s s i o n s , r e g u l a t i o n s u n d e r
s e c t i o n 1 1 2 c o u l d b e v e r y c o s t l y f o r s o m e s o u r c e
c a t e g o r i e s o r p o l l u t a n t s .
6 . T h e r e g u l a t o r y t i m e f r a m e s i n c l u d e d i n t h e
e x i s t i n g l a w r e q u i r i n g t h e p r o p o s a l o f e m i s s i o n
s t a n d a r d s w i t h i n 1 8 0 d a y s o f l i s t i n g a p o l l u t a n t
a s h a z a r d o u s a n d p r o mu l g a t i n g a s t a n d a r d 1 8 0 d a y s
l a t e r a r e u n r e a l i s t i c .
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7 . A r e c e n t c o u r t o p i n i o n ( N R D C v . E P A 8 2 4 F 2 n d
1 1 4 6 ) , i n v a l i d a t e d b a s i c p r e m i s e s u s e d b y t h e
A g e n c y i n t h e s t a n d a r d s e t t i n g
- s e t t i n g p r o c e s s f o r
h a z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s . A l t h o u g h l i s t i n g a n d
r e g u l a t o r y d e c i s i o n s h a d b e e n s c h e d u l e d f o r
s e v e r a l o t h e r p o l l u t a n t s i n t h e n e a r
- t e r m
,
t h i s
d e c i s i o n i s l i k e l y t o c a u s e a d d i t i o n a l s i g n i f i c a n t
d e l a y a s t h e A g e n c y r e a s s e s s e s i t s b a s i c p o l i c i e s .
8 . S o m e m e a s u r e s p r o p o s e d b y t h e A g e n c y i n i t s 1 9 8 5
a i r t o x i c s s t r a t e g y o f f e r p r o m i s e f o r a d d r e s s i n g
n o n - t r a d i t i o n a l s o u r c e s o f a i r t o x i c s e m i s s i o n s .
H o w e v e r , t h e s e p r o p o s a l s a r e n o t c u r r e n t l y
r e c o g n i z e d w i t h i n t h e s t r u c t u r e o f s e c t i o n 1 1 2 a n d
h a v e n o o t h e r s t a t u t o r y a u t h o r i z a t i o n .
( e x c e r p t e d f r o m t h e C l e a n A i r S t a n d a r d s A t t a i n m e n t A c t o f
1 9 8 7 R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e o n E n v i r o n m e n t a n d P u b l i c W o r k s
U . S . S e n a t e ; R e p o r t 1 0 0
- 2 3 1 1 0 0 t h C o n g r e s s , 1 s t s e s s i o n
p . 1 9 8 ; a n d C l e a n A i r A c t A m e n d m e n t s o f 1 9 8 9 , R e p o r t o f t h e
C o m m i t t e e o n E n v i r o n m e n t a n d P u b l i c W o r k s U . S . S e n a t e ;
R e p o r t 1 0 1
- 2 3 8 1 0 1 t h C o n g r e s s , 1 s t s e s s i o n p . 1 3 2 . )

9 1
9 1 9 4 1 3 , 3
' - D i c h l o r o b e n z i d i n e
1 1 1 4 4 4 D i c h l o r o e t h y l e t h e r ( B i s ( 2
- c h l o r o e t h y l ) e t h e r )
5 4 2 7 5 6 1 , 3
- D i c h l o r o p r o p e n e
6 2 7 3 7 D i c h l o r v o s
1 1 1 4 2 2 D i e t h c i n o l a m i n e
1 2 1 6 9 7 N , N
- D i m e t h y l a n i l i n e
6 4 6 7 5 D i e t h y l s u l f a t e
1 1 9 9 0 4 3 , 3
' - D i m e t h o x y b e n z i d i n e
6 0 1 1 7 D i m e t h y l a m i n o a z o b e n z e n e
1 1 9 9 3 7 3 , 3
' - D i m e t h y l b e n z i d i n e
7 9 4 4 7 D i m e t h y l c a r b a m o y l c h l o r i d e
6 8 1 2 2 D i m e t h y l f o r m a m i d e
5 7 1 4 7 1 , 1
- D i m e t h y I h y d r a z i n e
1 3 1 1 1 3 D i m e t h y l p h t h a l a t e
7 7 7 8 1 D i m e t h y l s u l f a t e
5 3 4 5 2 1 4 , 6 - D i n i t r o - o - c r e s o l ( i n c l u d i n g s a l t s )
5 1 2 8 5 2 , 4 - D i n i t r o p h e n o l
1 2 1 1 4 2 2 , 4 - D i n i t r o t o l u e n e
1 2 3 9 1 1 1 , 4 - D i o x a n e ( 1 , 4 - D i e t h y l e n e o x i d e )
1 2 2 6 6 7 1 , 2 - D i p h e n y l h y d r a z i n e
1 0 6 8 9 8 E p i c h l o r o h y d r i n ( l - C h l o r o - 2 , 3
-
e p o x y p r o p a n e )
1 0 6 8 8 7 1 , 2 - E p o x y b u t a n e
1 4 0 8 8 5 E t h y l a c r y l a t e
1 0 0 4 1 4 E t h y l b e n z e n e
5 1 7 9 6 E t h y l c a r b a m a t e (U r e t h a n e )
7 5 0 0 3 E t h y l c h l o r i d e (C h l o r o e t h a n e )
1 0 6 9 3 4 E t h y l e n e d i b r o m i d e (D i b r o m o e t h a n e )
1 0 7 0 6 2 E t h y l e n e d i c h l o r i d e ( 1 , 2 - D i c h l o r o e t h a n e )
1 0 7 2 1 1 E t h y l e n e g l y c o l
1 5 1 5 6 4 E t h y l e n e i m i n e (A z i r i d i n e )
7 5 2 1 8 E t h y l e n e o x i d e
9 6 4 5 7 E t h y l e n e t h i o u r e a
7 5 3 4 3 E t h y l i d e n e d i c h l o r i d e ( 1 , l - D i c h l o r o e t h e i n e )
5 0 0 0 0 F o r m a l d e h y d e
7 6 4 4 8 H e p t a c h l o r
1 1 8 7 4 1 H e x a c h l o r o b e n z e n e
8 7 6 8 3 H e x a c h l o r o b u t a d i e n e
7 7 4 7 4 H e x a c h l o r o c y c l o p e n t a d i e n e
6 7 7 2 1 H e x a c h l o r o e t h a n e
8 2 2 0 6 0 H e x a m e t h y l e n e - 1 , 6
- d i i s o c y a n a t e
6 8 0 3 1 9 H e x a m e t h y l p h o s p h o r a m i d e
1 1 0 5 4 3 H e x a n e
3 0 2 0 1 2 Hy d r a z i n e
7 6 4 7 0 1 0 Hy d r o c h l o r i c a c i d (h y d r o g e n c h l o r i d e (g a s o n l y ) )
7 6 6 4 3 9 3 Hy d r o g e n f l u o r i d e (H y d r o f l u o r i c a c i d )
1 2 3 3 1 9 H y d r o q u i n o n e
7 8 5 9 1 I s o p h o r o n e
5 8 8 9 9 L i n d a n e
1 0 8 3 1 M a l e i c a n h y d r i d e
6 7 5 6 1 M e t h a n o l
7 2 4 3 5 M e t h o x y c h l o r
7 4 8 3 9 M e t h y l b r o m i d e (B r o m o m e t h a n e )
7 4 8 7 3 M e t h y l c h l o r i d e (C h l o r o m e t h a n e )
7 1 5 5 6 M e t h y l c h l o r o f o r m ( 1 , 1 , l - T r i c h l o r o e t h a u i e )
7 8 9 3 3 Me t h y l e t h y l k e t o n e ( 2 - B u t c u i o n e )
6 0 3 4 4 Me t h y l h y d r a z i n e
9 2
7 4 8 8 4 M e t h y l i o d i d e ( l o d o m e t h a n e )
1 0 8 1 0 1 Me t h y l i s o b u t y l k e t o n e (H e x o n e )
6 2 4 8 3 9 Me t h y l i s o c y a n a t e
8 0 6 2 6 M e t h y l m e t h a c r y l a t e
1 6 3 4 0 4 4 M e t h y l t e r t
- b u t y l e t h e r
1 0 1 1 4 4 4 , 4
' - M e t h y l e n e b i s ( 2 - c h l o r o a n i l i n e )
7 5 0 9 2 M e t h y l e n e c h l o r i d e (D i c h l o r o m e t h a n e )
1 0 1 6 8 8 M e t h y l e n e d i p h e n y l d i i s o c y a n a t e (MD I )
1 0 1 7 7 9 4 , 4 - M e t h y l e n e d i a n i l i n e
9 1 2 0 3 N a p h t h a l e n e
9 8 9 5 3 N i t r o s o b e n z e n e
9 2 9 3 3 4 - N i t r o b i p h e n y l
1 0 0 0 2 7 4 - N i t r o p h e n o l
7 9 4 6 9 2 - N i t r o p r o p a n e
6 8 4 9 3 5 N - N i t r o s o - N - m e t h y l u r e a
6 2 7 5 9 N - N i t r o s o d i m e t h y l a m i n e
5 9 8 9 2 N - N i t r o s o m o r p h o l i n e
5 6 3 8 2 P a r a t h i o n
8 2 6 8 8 P e n t a c h l o r o n i t r o b e n z e n e
8 7 8 6 5 P e n t a c h l o r o p h e n o l
1 0 8 9 5 2 P h e n o l
1 0 6 5 0 3 p
- P h e n y l e n e d i a m i n e
7 5 4 4 5 P h o s g e n e
7 8 0 3 5 1 2 P h o s p h i n e
7 7 2 3 1 4 0 P h o s p h o r u s
8 5 4 4 9 P h t h a l i c a n h y d r i d e
1 3 3 6 3 6 3 P o l y c h l o r i n a t e d b i p h e n y l s (A r o c l o r s )
1 1 2 0 7 1 4 1 , 3
- P r o p a n e s u l t o n e
5 7 5 7 8 b e t a - P r o p i o l a c t o n e
1 2 3 3 8 6 P r o p i o n a l d e h y d e
1 1 4 2 6 1 P r o p o x u r (B a y g o n )
7 8 8 7 5 P r o p y l e n e d i c h l o r i d e ( 1 , 2 - D i c h l o r o p r o p a n e )
7 5 5 6 9 P r o p y l e n e o x i d e
7 5 5 5 8 1
,
2 - P r o p y l e n i i n i n e ( 2 - M e t h y l a z i r i d i n e )
9 1 2 2 5 Qu i n o l i n e
1 0 6 5 1 4 Qu i n o n e
1 0 0 4 2 5 S t y r e n e
9 6 0 9 3 S t y r e n e o x i d e
1 7 4 6 0 1 6 2 , 3 , 7 , 8
- T e t r a c h l o r o d i b e n z o - p
- d i o x i n
7 9 3 4 5 1 , 1 , 2 , 2
- T e t r a c h l o r o e t h a n e
1 2 7 1 8 4 T e t r a c h l o r o e t h y l e n e ( P e r c h l o r o e t h y l e n e )
7 5 5 0 4 5 0 T i t a n i u m t e t r a c h l o r i d e
1 0 8 8 8 3 T o l u e n e
9 5 8 0 7 2 , 4 - T o l u e n e d i a m i n e
5 8 4 8 4 9 2 , 4
- T o l u e n e d i i s o c y e i n a t e
9 5 5 3 4 o - T o l u i d i n e
8 0 0 1 3 5 2 T o x a p h e n e ( Ch l o r i n a t e d c a mp h e n e )
1 2 0 8 2 1 1 , 2 , 4 - T r i c h l o r o b e n z e n e
7 9 0 0 5 1
,
1 , 2 - T r i c h l o r o e t h a n e
7 9 0 1 6 T r i c h l o r o e t h y l e n e
9 5 9 5 4 2 , 4 , 5 - T r i c h l o r o p h e n o l
8 8 0 6 2 2
,
4 , 6 - T r i c h l o r o p h e n o l
1 2 1 4 4 8 T r i e t h y l a m i n e
1 5 8 2 0 9 8 T r i f l u r a l i n
5 4 0 8 4 1 2
,
2
,
4 - T r i m e t h y l p e n t a n e
1 0 8 0 5 4 V i n y l a c e t a t e
9 3
5 9 3 6 0 2 V i n y l b r o m i d e
7 5 0 1 4 V i n y l c h l o r i d e
7 5 3 5 4 V i n y l i d e n e c h l o r i d e (D i c h l o r o e t h y l e n e )
1 3 3 0 2 0 7 X y l e n e s ( i s o m e r s & m i x t u r e )
9 5 4 7 6 o - X y l e n e
1 0 8 3 8 3 m - X y l e n e
1 0 6 4 2 3 p
- X y l e n e
0 A n t i m o n y C o mp o u n d s
0 A r s e n i c C o mp o u n d s ( i n o r g a n i c i n c l u d i n g a r s i n e )
0 B e r y l l i u m C o mp o u n d s
0 C a d m i u m C o mp o i a n d s
0 C h r o m i u m C o mp o v i n d s
0 C o b a l t C o mp o u n d s
0 C o k e O v e n Em i s s i o n s
0 Cy a n i d e C o m p o u n d s
0 G l y c o l E t h e r s
0 L e a d C o m p o u n d s
0 M a n g a n e s e C o m p o u n d s
0 M e r c u r y C o m p o u n d s
0 F i n e M i n e r a l F i b e r s
0 N i c k e l C o n f o u n d s
0 P o l y c y c l i c O r g a n i c M a t t e r
0 R a d i o n u c l i d e s ( i n c l u d i n g r a d o n )
0 S e l e n i u m C o mp o u n d s
0 G l y c o l e t h e r s
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A P P E N D I X C CA T E GO R I E S O F S Ot TR C E S O F H A Z A R D O U S A I R
P O L L U T A N T S A N D R E G U L A T I ON P R OM U L GA T I ON
S C H E D U L E B Y R E GX7L A T 0 R Y D E A D L I N E S
9 5
A P P EN D I X C C A T E GO R I E S O F S O U R C E S O F H A Z A RD O U S A I R
P O L L U T A N T S A N D R E GU L A T I O N PR OM U L GA T I O N
S C H E D U L E B Y R E GU L A T O R Y D EA D L I N E S
S o u r c e C a t e g o r i e s w i t h Em i s s i o n S t a n d a r d s D u e b y N o v e m b e r 1 5 . 1 9 9 2
S Y N T H E T I C O R G A N I C C H E M I CA L MA N U F A C T U R I N G
C OMME R C I A L D R Y C L E A N I N G ( P E R C H L O R O E T H Y L E N E ) - D R Y - T O - D R Y MA CH I N E S ^
C O M ME R C I A L D R Y C L EA N I N G ( P E R C H L O R O E T H Y L E N E ) - T R A N S F E R MA C H I N E S *
C OMME R C I A L D R Y C L E A N I N G ( P E R C H L O R O E T H Y L E N E ) - T R A N S F E R MA C H I N E S
I N D U ST R I A L D R Y C L EA N I N G ( PE R CH L O RO E T H Y L E N E ) - D R Y - T O - D R Y M A CH I N E S
I N D U ST R I A L D R Y C L E A N I N G ( P E R C H L O R O E T H Y L E N E ) - T R A N S F E R MA CH I N E S
S o u r c e C a t e g o r i e s w i t h Em i s s i o n S t a n d a r d s Du e b y N o v e m b e r 1 5 . 1 9 9 4
A C R Y L O N I T R I L E - B U T A D I EN E - ST Y R E N E P RO D U CT I O N
A E R O S P A C E I N D U ST R I E S
A SB E ST O S P R O C E S S I N G *
B U T Y L R U B B E R P R O D U CT I O N
CH R OM I C A C I D A N O D I Z I N G
C H R OM I C A C I D A N O D I Z I N G *
C O K E O V E N S : C H A R G I N G , T O P S I D E A N D D O O R L E A K S ( CA A M A N D A T E D
P R OMU L GA T I O N B Y D E C E M B E R 3 1 , 1 9 9 2 )
C OM ME R C I A L S T E R I L I Z A T I O N F A C I L I T I E S
C OM ME R C I A L ST E R I L I Z A T I O N F A C I L I T I E S *
D E C O R A T I V E C H R OM I U M E L E CT RO P L A T I N G
D E C O R A T I V E C H R OM I U M E L E CT R O P L A T I N G *
E P I C H L O R O H Y D R I N E L A S T OME R S P RO D U CT I O N
E P O X Y R E S I N S P R O D U C T I O N
E T H Y L E N E - P R O P Y L E N E R U B B E R P R O D U CT I O N
GA S O L I N E D I S T R I B U T I O N - S T A G E 1
H A L O G E N A T E D S O L V E NT C L E A N E R S
H A L O G E N A T E D S O L V E N T C L E A N E R S *
H A R D C H R OM I U M E L E C T R O P L A T I N G
H A R D C H R OM I UM E L E C T R O PL A T I N G *
H Y P A L O N (T M ) P R O D U C T I O N
I N D U S T R I A L P R O C E S S C OO L I N G T OWE R S
MA G N E T I C T A P E S (S U R F A C E C OA T I N G )
ME T H Y L ME T H A C R Y L A T E - A C R Y L O N I T R I L E - B U T A D I E N E - S T Y R E N E PR O D U C T I O N
M E T H Y L M E T H A C R Y L A T E - B U T A D I E N E - S T Y R E N E T E R P O L Y M E R S P R O D U C T I O N
N E O P R E N E P R O D U C T I O N
N I T R I L E B UT A D I E N E R U B B E R PR O D U C T I O N
N O N - N Y L O N P O L Y A M I D E S PR O D U C T I O N
P E T R O L E UM R E F I N E R I E S - O T H E R SO U R C E S N O T D I S T I N C T L Y L I ST E D
P O L Y E T H Y L E N E T E R E P H T H A L A T E P R O D U C T I O N
P O L Y BU T A D I E N E R U B B E R P R O D U C T I O N
P O L Y S T Y R E N E P R O D U C T I O N
P O L Y S U L F I D E R U B B E R P R O D U C T I O N
P R I NT I N G / P UB L I S H I N G (S U R F A C E C O A T I N G )
S E C O ND A R Y L EA D SM E L T I N G
SH I P B U I L D I N G A N D S H I P R E PA I R (S U R F A C E C O A T I N G S )
S O L I D W A S T E T R E A T M E N T
, S T O R A G E , & D I S P O SA L F A C I L I T I E S (T S D F )
ST Y RE N E - A C R Y L O N I T R I L E P R O D U C T I O N
ST Y R E N E - B U T A D I E N E R U B B E R A N D L A T E X P R O D U C T I O N
WOO D F U R N I T UR E ( SU R F A C E C OA T I N G )
S o u r c e C a t e g o r i e s w i t h E m i s s i o n S t a n d a r d s D u e b v N o v e m b e r 1 5 . 1 9 9 7
4 - CH L O R O - 2 - M E T H Y L P H E N OX YA C E T I C A C I D P R O D U C T I O N
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2 , 4 - D SA L T S A N D E S T E R S P R O D U C T I O N
4 , 6 - D I N I T R O
- 0 - C R E S O L PR O D U C T I O N
A C E T A L R E S I N S P R O D U C T I O N
A C R Y L I C F I B E R S / MO D A C R Y L I C F I B E R S P R O D U C T I O N
A E R O S O L C A N - F I L L I N G F A C I L I T I E S
A M I N O R E S I N S P R O D U C T I O N
A U T O A N D L I G H T D UT Y T R U C K ( S U R F A C E C OA T I N G )
B U T A D I E N E D I M E R S P R O D U C T I O N
CA P T A F O L P R O D U C T I O N
C A P T A N P R O D U C T I O N
C E L L O P H A N E P R O D U C T I O N
C E L L U L O S E F O O D C A S I N G MA N U F A C T U R I N G
C H E L A T I N G A G E NT S P R O D U C T I O N
C H L O R O N E B P R O D U C T I O N
C H L O R O T HA L O N I L P R O D U C T I O N
C H L O R I N E P R O D U C T I O N
C H R OM I U M C H E M I C A L S MA N U F A C T U R I N G
C H R OM I U M R E F R A C T O R I E S P R O D U C T I O N
C Y A N U R I C C H L O R I D E P R O D U C T I O N
DA CT H A L (T M ) P R O DU C T I O N
F E RR OA L L O Y S P R O DU CT I O N
F L E X I B L E P O L YU R E T H A N E F OA M P R O D U C T I O N
HY D RA Z I N E P R O D U C T I O N
H Y D R O CH L O R I C A C I D P R O D U C T I O N
H Y D R O G E N CY A N I D E P R O D U C T I O N
H Y D R O G E N F L U O R I D E P R O DU C T I O N
I N T E G R A T E D I R O N & S T E E L M A N U F A C T U R I N G
I R O N F O U N D R I E S
M I N E R A L WOO L P R OD U CT I O N
MU N I C I P A L L A N D F I L L S
N O N - S T A I N L E S S ST E E L M A N U F A CT U R I N G - E L E C T R I C A R C F U R N A C E ( E A F ) O P E R A T I O N
N Y L O N 6 P R O D U CT I O N
O I L A N D N A T U R A L G A S P RO D U CT I O N
O R G A N I C L I QU I D S D I S T R I B U T I O N ( N O N - G A S O L I N E )
PE T R O L EU M R E F I N E R I E S - CA T A L Y T I C C RA C K I N G ( F L U I D A ND O T H E R ) UN I T S ,
C A T A L Y T I C RE F O R M I N G U N I T S
,
A ND SU L F U R P L A N T U N I T S
P H A R MA CE U T I CA L S P RO D U CT I ON
P H E N O L I C R E S I N S P RO D U CT I ON
P H O S PH A T E F E R T I L I Z E R S P R OD U CT I O N
P H O S P H O R I C A C I D M A N U F A CT U R I N G
P L Y WO O D / P A R T I C L E B O A R D M A N U F A CT U R I N G
P O L Y C A R B O N A T E S P R O D U C T I O N
P O L Y E S T E R R E S I N S P R O D U C T I O N
P O L Y E T H E R P O L Y O L S PR O D U C T I O N
P O R T L A ND C E ME N T MA N U F A C T U R I N G
P R I MA R Y A L U M I N U M PR O D U CT I O N
P R I MA R Y C O P PE R SME L T I N G
P R I MA R Y L E A D SM EL T I N G
PU B L I C L Y OWN E D T R EA T ME N T WOR K S ( PO T W ) EM I S S I O N S ( CA A M A ND A T ED
P R OMU L GA T I O N B Y N O V E MB ER 1 5 , 1 9 9 5 )
P U L P & P A P E R P R O D U C T I O N
R A Y O N P R O D U C T I O N
R E I N F O R C E D P L A S T I C C OMP O S I T E S PR O D U C T I O N
R U B B E R CH EM I C A L S MA N U F A C T U R I N G
S E C O N D A R Y A L U M I N U M P R O D U C T I O N
S OD I U M CY A N I D E P R O D U C T I O N
S OD I U M P EN T A C H L O R O P H E N A T E P R O D U C T I O N
S T A I N L E S S S T E E L MA N U F A C T U R I N G - E L E C T R I C A R C F U R N A CE ( EA F ) O P E RA T I O N
S T E E L F OU N D R I E S
S T E E L P I C K L I N G - H C l P R O C E S S
T O R D O N ( T M ) A C I D P R O D U C T I O N
W OO D T R E A T M E N T
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WOO L F I B E R G L A S S MA N U F A C T U R I N G
S o u r c e C a t e g o r i e s w i t h E m i s s i o n S t a n d a r d s D u e b y N o v e m b e r 1 5 . 2 0 0 0
A L K Y D R E S I N S P R O D U C T I O N
A L U M I N A P R O C E S S I N G
A M MO N I U M S U L F A T E P R O D U CT I O N - CA P R O L A CT A M B Y - P R O D U CT P L A N T S
A NT I M O N Y O X I D E S MA N U F A C T U R I N G
A S P H A L T C O N C R E T E MA N U F A C T U R I N G
A S P H A L T P R O C E S S I N G
A S P H A L T R O O F I N G MA N U F A C T U R I N G
A S P H A L T / C OA L T A R A P P L I C A T I O N - M E T A L P I P E S
BA K E R S Y EA S T MA N U F A C T U R I N G
B E N Z Y L T R I M E T H Y L A MMON I U M C H L O R I D E P R O D U CT I O N
B OA T MA N U F A C T U R I N G
B U T A D I E N E - F U R F U R A L C O T R I M ER ( R - 1 1 )
CA R B O N Y L S U L F I D E P R O D U C T I O N
CA R B O X Y ME T H Y L CE L L U L O S E P R O D U CT I O N
C E L L U L O SE E T H E R S P R O D U CT I O N
C H L O R I N A T E D P A R A F F I N S P RO D U CT I O N
C L A Y P R O D U C T S MA N U F A C T U R I N G
C O K E B Y - P R O D U C T P L A N T S
C O K E O V E N S : P U SH I N G , QU E N CH I N G A N D B A T T E RY ST A C K S
D O D E CA N E D I O I C A C I D P R O D U CT I O N
D R Y C L E A N I N G (P E T R O L E U M SO L V E N T )
E N G I N E T E S T F A C I L I T I E S
E T H Y L I D E N E N O R B O R N E N E P R O D U C T I O N
EX P L O S I V E S P R O D U C T I O N
F L A T WOO D PA N E L I N G ( SU R F A C E CO A T I N G )
F U M E S I L I C A P R O D U C T I O N
H A Z A R D O U S WA S T E I N C I N E R A T I O N
I N D U S T R I A L B O I L E R S
I N S T I T U T I O N A L / C O M ME R C I A L B O I L E R S
L A R G E A P P L I A N C E (S U R F A C E C O A T I N G )
L E A D A C I D BA T T E R Y MA N U F A C T U R I N G
L I M E M A N U F A C T U R I N G
M AL E I C A N H YD R I D E C O P O L YM E R S PR O D U C T I O N
M A N U F A C T U R E O F PA I N T S , C OA T I N G S & A D H E S I V E S
M E T A L C AN (SU R F A C E C OA T I N G )
M E T A L C O I L (S U R F A C E C O A T I N G )
M E T A L F U R N I T U R E (S U R F A C E C OA T I N G )
M E T H Y L C E L L U L O S E P R O D U C T I O N
M I S C E L L AN E OU S M E T A L P A R T S & P R O D U C T S (S U R F A C E C O A T I N G )
0 B PA / 1 , 3 - D I I S 0 C YA N A T E P R O D U C T I O N
PA I N T S T R I P P E R U S E R S
P A P E R A ND OT H E R WE B S (S U R F A C E C OA T I N G )
PH O T O G R A PH I C C H EM I C A L S P R O D U C T I O N
PH T H A L A T E P L A S T I C I Z E R S P R O D U C T I O N
P L A S T I C P A R T S A N D P R O D U C T S (S U R F A C E C O A T I N G )
P O L Y M E R I Z E D V I N Y L I D E N E C H L O R I D E P R O D U C T I O N
P O L Y ME T H Y L M E T H A C R Y L A T E R E S I N S P R O D U C T I O N
P O L Y V I N YL A C ET A T E EM U L S I O N S P R O D U C T I O N
P O L Y V I N Y L A L CO H O L P R O D U C T I O N
P O L Y V I N Y L B U T Y R A L P R O D U C T I O N
PO L Y V I N Y L CH L O R I D E A N D C O P O L Y ME R S P R O D U C T I O N
P R I MA R Y MA G N E S I U M RE F I N I N G
P R I N T I N G , C O A T I N G & D Y E I N G O F F A B R I C S
P R O C E S S H E A T E R S
QU A T E R N A R Y A M MON I U M C OM P OU N D S P R O DU C T I O N
R O C K E T E N G I N E T E S T F I R I N G
S E M I C O N D U C T O R M AN U F A CT U R I N G
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S E WA G E S L U D G E I N C I N E R A T I O N
S I T E R E M E D I A T I O N
S P A N D E X P R O D U C T I O N
S T A T I O N A R Y I N T E R N A L C O MB U S T I O N E N G I N E S
S T A T I O N A R Y T U R B I N E S
S Y M M E T R I CA L T E T RA C H L O R O P Y R I D I N E P R O D U C T I O N
T A C O N I T E I R O N O R E P R O C E S S I N G
T I R E P R O D U C T I O N
U RA N I U M H EX A F L U O R I D E P R O D U C T I O N
V E G ET A B L E O I L P R O DU C T I O N
D e n o t e s a r e a s o u r c e c a t e g o r y
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A P P E N D I X D S OU R C E C A T E G O R Y D E L E T I O N L A N GU A G E I N T H E G E N E R A L
P R O V I S I O N S P R E A M B L E
F o d e ra l R e g is t e r / V o l . 5 8 , N o . 1 5 3 / We d n e s d a y . A u gu s t 1 1 , 1 9 9 3 / P r o p o s e d R u l e s 4 2 7 7 1
F . Co m p l i a n e m C e r t i f i c a t i o n
R e q u i r e m e n t s u n d e r T i tl e V ZT
S e c t i o n 7 0 2 (b ] o f t i t l e v n o f t h e a e a n
A i r A c t A m e n d m e n t s o f 1 99 0 a m e n d s
s e c ti o n 1 14 (a ] o f t h e A c t t o r e q u i r e th e
p e ri o d i c s u b m i s s i o n o f c o m p l i a n c e
c e r t i fi c a t i o n s fr o m o w n e r s o r o p e r a t o r s
o f m a jo r s t a t i o n a r y s o u r c e s a n d , a t t h e
d i s c r e t i o n o f t h e A d m i n i s t r a t o r , o t h e r
s o u r c e s a s w e l l . T h i s se c t i o n o f ti t l e v n
a l s o r e q u i r e s m o n i t o r i n g b y a s o u r c e t o
c e r t i f y c o m p li a n c e w i t h r e l e v a n t
e m i s s i o n s t a n d a r d s o r l i m i ta t i o n s . T h e
EP A i s d e v e l o p i n g r e g u la t i o n s u n d e r 4 0
CF R p a r t 64 t h a t w i l l s p e d i y t h e
e n h a n c e d m o n i t o r i n g r e q u i r e m e n t s f o r
a l l e x i s t i n g r u l e s t h a t a f e c t s t a t i o n a r y
s o u r c e s o f a i r p o l l u t a n t s . F o r n e w r u l e s ,
s u c h a s t h o s e d e v e l o p e d t m d e r p a r t 63 ,
t h e E PA w i l l s p e c i fy th e e n h a n ra d
m o n i t o r i n g r e q u i r e m e n t s in th e
i n d i v i d u a l r u l e . T h i s a p p r o a c h i s be i n g
a d o p t e d b e c a u s e th e EP A b e l i e v e s i t i s
n o t p o s s ib l e a t t h i s t i m e t o d e fi n e
ge n e ri c e n h a n c e d m o n i t o ri n g
r e q u i r e m e n t s f o r e a c h f u t u r e p a r t 63
e m i s s i o n s t a n d a r d . E n h a n c e d
m o n i t o r i n g r e q u i r e m e n t s d e v e l o p e d i n
th e p a r t 6 3 r u l e s w i l l b e d i r e c t l y
e n f o r c e a b l e u n d e r t h e r e q u i r e m e n t s o f
se c t i o n 1 1 4 (a ). A s t h e in d i v i d u a l p a r t 6 3
s t a n d a r d s a r e d e v e l o p e d , t h e e n h a n c e d
m o n i t o r i n g r e q u i r e m e n ts f o r t h e
st a n d a r d s w i l l u t i l i z e t h e p a r t 6 3 ge n e r a l
p r o v i s i o n s t o th e m a x i m u m e x t e n t
p o s s ib l e . A t s o m e f u tu r e d a t e , a s
e x p e ri e n c e i s g a in e d w i t h t h e e n h a n c e d
m o n i t o r i n g p r o g r a m , ge n e ri c
r e q u i r e m e n t s f o r e n h u i c e d m o n i t o r i n g
m a y b e a d d e d t o t h e p a r t 6 3 g e n e r a l
p r o v i s i o n s .
G . D e l e ti o n o f S o u r c e Ca t e g o ri e s fr o m
th e S o u r c e Ca t eg o r y L i s t
O n Ju l y 16 , 1 9 9 2 , th e EP A p u b l i s h e d
a n i n i t i a l l i s t o f c a t e go ri e s o f m a j o r a n d
a r e a s o u r c e s o f H A P , a s r e q i u r e d u n d e r
a m e n d e d s e c t i o n 1 1 2 (c ] ( l ] , t h a t w o u l d
a l l o w th e A g e n c y t o p r o m u l g a t e
e m i s s i o n s t a n d a r d s f o r e a c h l i s t e d
c a t e g o r y o f m a j o r s o u r c e s a n d a r e a
s o u r c e s . (S e e 5 7 F R 3 1 S76 , Ju ly 1 6 ,
1 99 2 ,
"
I n i t i a l L i s t o f C a t e go ri e s o f
So u r c e s Un d e r Se c t i o n 1 1 2 (c )(l ] o f th e
G e a n A i r A c t A m e n dm e n t s o f 1 99 0 " ).
T h e Ju l y 18 , 19 9 2 n o ti c e d o e s n o t
c o n s t i t u t e c o m p l e t i o n o f t h e li s t i n g
r e q u i r e m e n t s i m d e r s e c ti o n s 1 12 (c ] (3 ] o r
1 12 (c )(6 ) , n o r d o e s i t c o n ta i n gu i d a n c e
o r p r o c e d i i r e s f o r fi l i n g p e t i t i o n s t o
d e l e t e l i s t e d c a t e g o ri e s o f so u r c e s a s
a l lo w e d im d e r s e c t i o n 1 1 2(c )(9 )(B ).
M o r e o v e r , b e c a u s e o f u n c e r t a i n ti e s i n
th e a v a i l a b l e d a t a b a s e s c o n c e r n i n g
so u r c e s a n d e m i s s i o n s o f H A P , a l l
c a t e g o ri e s o f m a jo r a n d a r e a s o u r c e s
m e e t i n g t h e l i s t i n g c ri te r i a i n s e c ti o n
1 1 2 (c )(1 ) m a y n o t b e i n c l u d e d i n th e
n o t i c e . F u r t h e r m o r e
,
a l l c a t e g o r i e s o f
s o u r c e s m a y n o t b e d i s a g g r e g a t e d t o t h e
e x t e n t n e c e s s a r y fo r th e e v e n t u a l
e s t a b l i s h m e n t o f e m i s s i o n s t a n d a r d s .
T h e A g e n c y c o n s i d e r s t h e l i s t i n g o f
c a t e g o ri e s o f s o i u c e s u n d e r s e c t i o n
1 1 2 (c )( 1 ) to b e a n o n go i n g p r o c e s s .
U n d e r s e c t i o n 1 1 2(c )(1) , t h e A ge n c y i s
o b l i ga t e d t o r e v i s e th e l i s t i f a p p r o p ri a t e .
i n r e s p o n se t o p u b l i c c o m m e n t o r n e w
in f o r m a t i o n , fi o m
"
t i m e t o t i m e , b u t n o
l e s s o ft e n th a n e v e r y 8 y e a r s .
"
Tl i e
A g e n c y in t e n d s t o m a i n t a i n t h e l i s t a s
p a r t o f th e r e gu l a t o r y d e v e l o pm e n t
p r o c e s s o f e s t a b li s h i n g em i s s i o n
s t a n d a r d s . O n e w a y t h e li s t m a y b e
r e v i s e d i s o n t h e b a s i s o f d e le t i o n
d e t e r m in a ti o n s a s p a r t o f t h e s o u r c e
c a t e g o r y d e l e t i o n p r o c e s s a l l o w e d f o r i n
s e c t i o n 1 1 2 (c )(9 )(B ) .
S e c t i o n 1 12 (c ) (9 )(B ) o f t h e a m e n d e d
C A A a l l o w s th e A dm in i s tr a t o r t o d e l e t e
fr o m th e l i s t o f c a t e g o ri e s o f s o u r c e s t o
b e r e g u l a t e d , e i t h e r by p e t i t i o n fr o m a n y
p e r s o n o r a t t h e A dm i n is t r a t o r
'
s
d i s c r e t i o n , a n y c a t e g o r y o f s o u r c e s th a t
m e e ts t h e ri s k c ri t e ri a s pe c i fi e d i n t h a t
s u b s e c t i o n . S p e c i fi c a l l y , se c t i o n
1 1 2 (c )(9 )(B ) s t a t e s :
T h e A d m i n i s t r a t o r m a y d e l e t e a n y s o u r c e
c a t e go ry fr o m th e l i s t u n d e r t h i s s u b s e c t i o n ,
o n p e t i t i o n o f a n y p e r s o n o r o n t he
A dm in i s t r a t o r
'
s O M m m o t i o n , w he n e v e r t h e
A dm in i s t r a t o r m a k e s t he fo l l o w i n g
de t e r m in a t i o n o r d e te r m in a t i o n s , a s
ap p l i c a b l e :
(1 ) I n th e c a s e o f h a z a r d o u s a i r po l l u t a n t s
em i t t e d b y s o u r c e s i n t h e c a t e go i y th a t m a y
r e s u l t i n c a n c e r i n hu m a n s , a d e te r m i n a t i o n
th a t n o s o u r c e i n th e c a t e go r y (o r g r o u p o f
s o u r c e s i n th e c a s e o f a r e a s o u r c e s ) e m i t s
s u c h ha z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s i n qu a n t i t i e s
w h i c h m a y c a u s e a l i fe t i m e ri s k o f c a n c »
gr e a t e r th a n o n e i n o n e m i l l i o n t o th e
In d i v i d u a l i n t h e po p u l a t i o n w ho i s m o s t
e x p o s e d t o e m i s s i o n s o f s u c h p o l l u t a n t s fr o m
th e s o u r c e (o r g r o u p o f s o u r c e s i n th e c a s e
o f a r e a s o u r c e s );
(2) I n th e c a s e o f ha z a r d o u s a i r p o l l u t a n t s
th a t m a y r e s u l t i n a d v e r s e h e a l th e f e c t s i n
h u m an s o th e r t h a n c a n c e r o r a d v e r s e
e n v i r o n m e n t a l e f fe c t s , a d e te r m i n a t i o n t h a t
a m i s s i o n s fr o m n o s o u r c e i n t h e c a t e go ry o r
s u bc a t e go r y c o n c e r n e d (o r g r o u p o f s o u r c e s
i n t h e c a s e o f a r e a s o u r c e s ) e x c e e d a l e v e l
w h i c h i s a d e qu a te t o p r o t e c t p u b l i c h e a l t h
w i th a n a m pl e m a r g i n o f s a f e ty a n d n o
ad v « « e e n v i r o n m e n t a l e f fe c t w i l l r e s u l t fr o m
em i t i o n s fr o m a n y s o u r c e ( o r fr o m a gr o u p
o f s o u r c e s i n th e c a s e o f a r e a s o u r c e s ).
I n a d o p t i n g t h i s p r o v i s i o n . C o n g r e s s
p r o v l d e a a n e x e m p t i o n fr o m t h e
r e q u i r e m e n t s o f s c K it i o n 1 1 2 f o r s o i u c e
c a t e g o ri e s m e e t i n g th e ri s k c ri t e ri a i n
s e c U o n 1 12 (c )(9 )(B ). W h i l e t h e
in v e s t i g a t i o n o f s o u r c e c a t e g o ri e s f o r th e
p u r p o s e s o f
"
d e l i s t i n g
"
i s a
d i s c r e t i o n a r y a c t i v i ty f o r th e E PA , th e
A g e n c y r e c o gn i z e s th e p o t e n t i a l v a lu e o f
r e m o v i n g c a t e g o ri e s t h a t d o n o t e x c e e d
th e s ta t u t o ri l y
- d e fi n e d ri s k l e v e ls fr o m
t h e l i s t i n o r d e r t o d i r e c t t h e s e c t i o n s
1 1 2 (d ) a n d 1 12 (f ) r e g u l a t o r y e f fo rt s fo r
s o u r c e s a f lBC t e d b y u t o s e s e c t i o n s .
I m p le m e n t i n g s e c t i o n 1 1 2 (c )(9 )(B )
w o u l d a s s t u e t h a t th e EP A
'
s r e s o u r c e s ^
a s w e ll a s s o c i e t y
'
s — a r e d i r e c t e d t o w e r d
t h o s e s o u r c e c a t e g o ri e s e x c e e d i n g th e
ri s k c ri t e ri a i d e n t i fi e d b y C o n g r e s s i n
t h a t s u b s e c t i o n .
T h e E PA c u r r e n t l y i s d e v e l o p i n g
gu i d a n c e t o e s t a b l i s h th e p r o c e d i u e s f o r
s o u r c e o w n e r s o r o p e r a t o r s , o r o t h e r
m e m b e r s o f t h e p u b l i c , t o fi l e p e t i t i o n s
t o d e l e t e l i s t e d c a t e go ri e s o f s o u r c e s a s
a l l o w e d u n d e r se c t i o n 1 12 (c )(9 )(B ). T h e
A ge n c y i n t e n d s t o p u b li s h th e
"
d e li s t i n g
"
g u i d a n c e in t h e F e d e r a l
R e g i s t e r a s e x p e d i t i o u s ly a s p o s s i b l e .
T o w a r d t h a t e n d . t h e A ge n c y i n t e n d s t o
c o n s i d e r r e c o mm e n d a t i o n s a b o u t
im p r o v i n g c u r r e n t r i s k a s s e s s m e n t
m e t h o d o l o g i e s t h a t w i l l be d e v e lo p e d
p u r s u a n t t o v a ri o u s s t u d i e s r e q u i r e d b y
C o n g r e s s in t h e C A A . B e c a u s e o f
u n c e r t a i n ti e s i n t h e ri s k a s s e s s m e n t
p r o c e s s a s i t h a s b e e n u s e d to r e g u l a te
H A P e m i s s i o n s u n d e r s e c t i o n 1 12 in t h e
p a s t , t h e EPA a n d th e N a t i o n a l
A c a d em y o f Sc i e n c e s (N A S ) a r e e a c h
c h a r g e d w i th s t u d y i n g t h e E PA
'
s ri s k
a s se s s m e n t m e t h o d o l o g y a n d m a k i n g
r e c o n u n e n d a ti o n s t o C o n g r e s s a b o u t
r e v i s i n g s u c h m e th o d o l o g y . T h e
f o l l o w i n g p a r a gr a p h s p r o v i d e a s h o rt
h i st o r y o f h o w ri s k a s s e s s m e n t h a s b e e n
u s e d t i n d e r s e c t i o n 1 1 2 in t h e p a s t a n d
d e s c ri b e s o m e o f t h e C A A ' s n e w
r e q u i r e m e n t s f o r e v a l u a t i n g e x i s t i n g r i s k
a s s e s s m e n t m e t h o d o l o g i e s .
P ri o r t o b e in g a m e n de d i n 1 9 90 ,
s e c t i o n 1 1 2 o f th e CA A r e q u i r e d th e
E PA t o r e gu l a t e H A P in d i v i d u a ll y o n a
h e a l th b a s i s . B e f o r e e st a b l i s h i n g
e m i s s i o n s t a n d a r d s , t h e EP A li s t e d
i n d i v i d u a l a i r p o l l u t a n ts a s h a z a r d o u s
a n d c o d i fi e d t h e l i s t i n 40 C F R p a rt 6 1 .
T h e b a s i s f o r t h e li s t i n g w a s t h e
p o t e n t i a l o f e a c h p o l l u t a n t t o
" (c a u s e o r
c o n tri b u t e t o ] a i r p o l l u t i o n w h i c h m a y
r e a s o n a b l y b e a n t i c i p a t e d t o r e s u l t i n a n
in c r e a s e i n m o r t a li ty o r a n i n c r e a s e i n
se ri o u s i r r e v e r s i b l e , o r i n c a p a c i t a ti n g
r e v e r s i b l e , i l l n e ss .
"
A ft e r l i s t i n g H A P .
th e E PA e s t a b l i s h e d e m i s s i o n st a n d a r d s
t o r e g u l a t e t h e e m i s s i o n s o f t h e l i s t e d
H A P . T h e s t a n d a r d o f p r o t e c t i o n
r e q u i r e d u n d e r fo r m e r s e c t i o n 1 12 w a s
to p r o t e c t t h e p u b l i c h e a lt h w i t h a n
"
a m p le m a r g in o f s a f e t y .
"
T h i s i n v o l v e d
a t w o - s te p p r o c e s s . F i r s t a
"
s a fi s " l e v e l
h a d t o be d e t e r m i n e d (w i t h o u t
c o n s i d e r in g t h e e c o n o m i c c o s t s ) : t h e n ,
i n a s e c o n d s t e p , c o n s i d e ri n g c o s t , t h e
st a n d a r d w a s s e t a t a le v e l p r o v i d i n g a n"
a m p l e m a r g i n o f s a f e t y .
"
T h e p r o c e s s
o f s e t t i n g e m is s i o n s t a n d a r d s u n d e r
s e c t i o n 1 1 2 o f t e n i n v o l v e d c o n d u c ti n g a
d e t a i l e d ri s k a s s e s s m e n t t o d e t e r m i n e
t h a t t h e e m i s s i o n st a n d a r d m e t t h e
4 2 7 7 2 F e d e r a l R e g is t e r / V o l . 5 8 , N o . 1 5 3 / W e d n e s da y , A u g u s t 1 1 , 1 9 9 3 / Pr o p o s e d Ru l e s
s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t t o p r o t e c t t h e
p u b l i c h e a l t h w i t h a n a m p l e m a r g i n o f
s a fe ty . R e la ti v e l y f e w s t a n d a r d s w e r e s e t
u n d e r s e c t i o n 1 1 2 b e c a u s e
d i s a g r e e m e n t s o v e r r i s k a s s e s s m e n t
m e t h o d o l o g i e s a n d d e p t h s o f a n a l y s e s
l e d t o l o n g d e l a y s in t h e s t a n d a r d -
s e t t i n g p r o c e s s .
I n 1 9 9 0
. Co n g r e s s a m e n d e d s e c t i o n
1 1 2 i n p a r t t o c i r c u m v e n t t h e l e n g t h y
a n d c o n t r o v e r s i a l r i s k a s s e s s m e n t
p r o c e s s fo r e a c h H A P a n d e a c h e m i s s i o n
s t a n d a r d . T o f a c i l i t a t e t h e r a p i d
r e gu l a t i o n o f t h e 1 8 9 H A P l i s t e d b y
Co n g r e s s i n s e c t i o n 1 12 (b )(1 ), a m e n d e d
s e c t i o n 1 1 2 r e q u i r e s t h e EP A fi r s t t o
e s t a b li s h st a n d a r d s f o r c a t e g o r i e s o f
s o u r c e s th a t e m i t t h e s e H A P b a s e d o n
"
a c h i e v a b le t e c h n o l o n r
"
r a t h e r th a n o n
a n a s s e s s m e n t o f h e a l t h r i s k . S e c d o n
1 1 2 i n c l u d e s s t a t u t o r i l y m a n d a t e d
d e a d l i n e s f o r w h e n t h e s e s t a n d a r d s
m u s t b e e s t a b li s h e d . A l l th e l i s t e d
s o u r c e c a t e g o r i e s a r e t o b e c o n tr o l l e d
a c c o r di n g t o a s c h e d u l e th a t e n s u r e s
t h a t a l l t e c h n o l o gy - b a s e d c o n t r o l
s ta n d a r d s w i ll b e e s t a b l i s h e d w i t h i n 10
y e a r s o f e n a c t m e n t o f th e 1 9 9 0 C A A A .
O n S e p t e m be r 2 4 , 1 9 9 2 , t h e EPA
p u b li s n e d a d r a f t s c h e d u le f o r t h e
p r o m u l ga ti o n o f e m i s s i o n s t a n d a r d s
u n d e r a m e n d e d s e c t i o n 1 12 . (S e e 5 7 F R
4 4 1 4 7 , Se p t e mb e r 2 4 , 1 9 9 2 .
"
N a ti o n a l
Em i s s i o n Sta n d a r d s f o r H a z a r d o u s A i r
P o l l u t a n t s ; A v a i l a b i l i t y : D r a f t S c h e d u l e
f o r t h e P r o m u l g a ti o n o f E m i s s i o n
S t a n d a r d s . " ) I n e s t a b li s h in g t h i s
s c h e d u l e , a s r e q u i r e d u n d e r s e c ti o n
1 1 2 (e ) , o n e o f th e fo c t o r s t h e E PA
c o n si d e ra d in p ri o r i ti z i n g p r o m u l g a ti o n
d a t e s fo r e m i s s i o n s t a n d a r d s w a s d i e
p o t e n ti a l o f so u r c e s in e a c h c a t e go r y t o
c a u s e a d v e r s e e f e c t s o n p u b l i c h e a l t h
a n d t h e e n v i r o n m e n t . (T h e S e p t e m b e r
2 4 , 1 89 2 n o ti c e e x p la i n s h o w t h e S o u r c e
Ca t e g o r y R a n k i n g Sy s t e m a dd r e s s e s
h e a l th e f ec ts a n d e x p o su r e d a t a . )
Wh i l e s e c ti o n 1 1 2 r e q u i r e s e m i s s i o n
s ta n d a r d s i n i ti a l l y t o b e t e c h n o l o gy -
b a s e d , C o n g r e s s m a i n t a i n e d a r o le f o r
th e u s e o f ri s k a s s e s s m e n t t o c o n tr o l
H A P e m i s s i o n s . E i gh t y e a r s a f t e r
p r om u lg a ti o n o f K t A C T s t a n d a r d s
p u r s u a n t t o s e c ti o n 1 1 2 (d ) f o r e a c h
c a t e go r y o f m a j o r s o u r c e s , t h e E PA m u s t
e x a m i n e t h e h e a l th ri s k l e v e l s p o se d b y
s u c h r e g u la t e d m a jo r s o u r c e s a n d
d e te r m i n e w h e t h e r a d d i ti o n a l c o n t r o l s
a r e n e c e s s a r y t o r e d u c e u n a c c e p t a b l e
"
r e s id u a l r i s k " fr om e x p o su r e t o
e m i s s i o n s fr o m th e s e f a c i l i ti e s . U n d e r
se c ti o n 1 1 2 (f ) , t h e E PA i s r e q u i r e d t o
e s t a b l i s h " r e s i d u a l ri s k " s ta n d a r d s f o r
su c h c a t e go ri e s o f m a j o r s o u r c e s t o
p r o v i d e a n
"
a m p l e m a r gi n o f s a f e t y t o
p r o t e c t p u b l i c h e a l t h
"
i n a c c o r d a n c e
w i t h th e h e a l th - b a s e d s t a n d a r d - s e t ti n g
c ri t e ri a o f s e c ti o n 1 1 2 a s in e f e c t b e f o r e
N o v e mb e r I S . 19 9 0 . u n l e s s th e EPA
d e t e r m in e s th a t a m o r e s t ri n ge n t
s t a n d a r d i s n e c e s s a r y t o p r e v e n t ( t a k i n g
i n t o c o n s i d e r a t i o n c o s t s , e n e r gy , s a fe t y ,
a n d o th e r r e l e v a n t fa c t o r s ) a n a d v e r s e
e n v i r o n m e n t a l e f f e c t .
S p e c i fi c a l l y , t h e h e a l t h
- b a s e d
c ri t e ri o n t h a t w o u l d t ri gg e r s t a n d a r d
s e t t i n g im d e r s e c ti o n 1 1 2 ( f) i s w h e t h e r
a n y s o u r c e i n a c a t e go r y o f m a j o r
s o i u t : e s r e gu l a t e d u n d e r s e c ti o n 1 12 (d )
e m i t s a p o l l u t a n t (o r p o l lu t a n t s )
c l a s s i fi e d a s a k n o w n , p r o b a b l e , o r
p o s s i b l e h u m a n c a r c i n o g e n s u c h t h a t
t h e i n d i v i d u a l m o s t e x p o s e d t o
e m i s s i o n s &t >m th e s o u r c e h a s a l i fe ti m e
e x c e s s c a n c e r ri s k o f gr e a t e r t h a n o n e in
o n e m i l l i o n . I f s u c h a c o n d i ti o n e x i s t s ,
a n d i f Co n g r e s s d o e s n o t a c t o n
r e c o m m e n d a ti o n s fr o m t h e E PA
r e g a r d i n g t h e n e e d f o r o r t h e p r a c ti c a l i t y
o f s e t ti n g r e s i d u a l ri s k s t a n d a r d s , th e
EP A m u s t p r o m u l g a t e a r e s i d u a l ri s k
s t a n d a r d f o r t h a t s o u r c e c a t e g o r y .
I n t h e i n t e r i m , b e f o r e r e s i d u a l ri s k
s ta n d a r d s a r e s e t tm d e r s e c ti o n 1 1 2 (f ),
th e EPA a n d th e N A S a r e e a c h c h a r ge d
w i th s t u d y i n g th e E PA
'
s ri s k a s s e s s m e n t
m e t h o d o l o g y an d m a k i n g
r e c o m m e n d a t i o n s t o C o n g r e s s a b o u t
r e v i si n g su c h m e t h o d o l o gy f o r t h e
e x p li c i t p u r p o se o f p r e p a r in g t o d e v e l o p
h e a l t h - b a s e d s t a n d a r d s u n d e r s e c ti o n
1 1 2 (f) . S e c ti o n 11 2 (o ) r e q u i r e s th e N A S
t o c o n d u c t a r e v i e w o f : ( 1) T h e ri s k
a s s e s s m e n t m e t h o d o l o g y u s e d b y t h e
EP A t o d e t e r m in e t h e c a r c i n o g e n i c ri s k
a s s o c i a t e d w i t h e x p o s u r e t o H A P b o m
s o u r c e c a t e g o ri e s s u b je c t t o r e gu l a ti o n
i m d e r s e c ti o n 1 1 2 ; (2 ) i m p r o v e m e n ts i n
s u c h m e th o d o lo g y ; a n d ( 3) t o t h e e x t e n t
p r a c ti c a l , t h e m e th o d o lo g y f o r a s s e s s in g
t h e ri sk o f a d v e r s e h u m a n h e a l t h e f e c t s
o th e r t h a n c a n c e r f o r w h i c h s a f e
t h r e s h o l d s o f e x p o s u r e m a y n o t e x i s t .
S e c ti o n 1 1 2 (f ) r e q u i r e s t h e E PA t o
i n v e s ti g a t e a n d r e po rt o n : (1 ) M e t h o d s o f
c a l c u l a t i n g t h e ri s k t o p u b li c h e a l t h
r em a i n in g , o r l i k e l y t o r e m a i n , fr o m
s o u r c e s s u b je c t t o r e g u l a ti o n u n d e r
s e c ti o n 1 12 a f t e r t h e a p p l i c a ti o n o f
M A C T s t a n d a r d s : (2 ) t h e p u b li c h e a l t h
s i gn i fi c a n c e o f su c h e sti m a t e d
r e m a i n in g ri s k a n d t h e t e c h n o l o g ic a l l y
a n d c o m m e r c i a ll y a v a i U ) l e m e t h o d s
a n d c o s t s o f r e d u c i n g s u c h ri s k s ; (3 ) t h e
a c t u a l h e a l th e f sc ts w i t h r e s p e c t t o
p e r s o n s l i v i n g i n t h e v i c i n i t y o f s o u r c e s ,
a n y a v a i la b l e e p i d em i o l o gi a d o r o t h e r
h e a lt h s t u d i e s , ri s ks p r e s e n t e d b y
b a c k gr o t m d c o n c e n tr a ti o n s o f H A P , a n y
t m c e rt a i n ti e s i n t h e ri s k a s s e ss m e n t
m e t h o d o l o g y o r o t h e r h e a l th a s s e s s m e n t
t e c h n i q u e , a n d a n y n e g a ti v e h e a lt h o r
e n v i r o n m e n t a l c o n s e q u e n c e s t o t h e
c o mm i m i t y o f e f o r t s t o r e d u c e su c h
ri s ks ; a n d (4 ) r e c o m m e n d a ti o n s a s t o
le g i s l a ti o n r e g a r d i n g s u c h r e m a i n i n g
r i s k .
A s m e n ti o n e d e a r l i e r , t h e EP A
c u r r e n t ly i s d e v e l o p i n g p r o c e d u r e s f o r
s o u r c e o w n e r s o r o p e r a t o r s , o r o th e r
m e m b e r s o f t h e p u b l i c , t o fi l e p e ti ti o n s
t o d e l e t e l i s t e d c a t e g o ri e s o f s o u r c e s a s
a l l o w e d u n d e r s e c ti o n 1 1 2 (c )(9 )(B ) .
A ft e r t h e v a ri o u s ri s k a s s e s s m e n t s t u d i e s
a r e c o m p le t e d , th e EP A w i l l c o n s i d e r
w h a t t o d o r e ga r d i n g h a v in g th e
A d m in i s t r a t o r i n i ti a t e t h e d e l i s ti n g
p r o c e s s . Wh i l e t h e E PA c o u l d r e l y
s o l e l y o n p e ti ti o n s fr o m th e p u b l i c a s a
w a y o f i m p l e m e n t i n g s e c ti o n
1 1 2 (c )(9 )(B ) , t h e A g e n c y r e c o g n i z e s t h e
b e n e fi t s o f h a v i n g t h e A dm i n i s t r a t o r
i n i ti a t e t h e d e l i s t i n g p r o c e s s , w h e r e t h e
A g e n c y d e e m s i t a p p r o p ri a t e t o a v o i d
s e t ti n g u n n e c e s s a r y s t a n d a r d s . S u c h a
p r o c e s s w o u l d e n a b l e t h e A ge n c y t o
f o c u s i t s r e s o u r c e s —a s w e l l a s s o c i e t a l
r e s o u n d s—o n t h o s e s o u r c e s p o s i n g
ri s k s i n t e n d e d t o b e r e g u la t e d i m d e r
s e c ti o n 1 12 . F o r m a n y so u r c e c a t e g o ri e s ,
t h e A g e n c y a lr e a d y h a s , o r i s i n th e
p r o c e s s o f o b t a i n i n g , th e s o u r c e
- s p e c i fi c
d a t a n e e d e d t o m a k e s u c h a
d e t e r m in a ti o n . F u r t h e r , t h e p r o c e s s
e n v i s i o n e d b y t h e A g e n c y m a y r e q u i r e
l e s s d a t a t o m a k e i t s d e t e r m i n a ti o n
b e c a u s e i t c o u l d b e s tr u c t u r e d o n a
p o s i ti v e fi n d i n g t h a t a t l e a s t o n e s o u r c e
w i th i n t h e c a t e g o r y e x c e e d s t h e s e ri s k
t h r e s h o l d s . T h e d a ta c o l l e c ti o n c o s t s
m a y b e l o w e r f o r A g e n c y - i n i ti a t e d
d e le ti o n s t h a n t h e y w o u l d b e i f t h e
A g e n c y r e l i e d s o l e l y o n p e ti ti o n s fr o m
t h e p u b l i c , e s p e c i a l l y w h e n th e r e a r e
f e w s o u r c e s i n t h e c a t e g o r y a n d t h e
A g e n c y h a s s u fi c i e n t d a t a t o p e r f o r m
t h i s d e t e r m i n a ti o n .
T h e A ge n c y w i l l c o n s i d e r i n i ti a ti n g
t h e d e l i s t i n g p r o c e s s i f, d u r i n g t h e
d e v e l o p m e n t o f a M A C T s t a n d a r d , t h e
A ge n c y d e t e r m in e s t h a t a p a r ti c u l a r
s o u r c e c a t e g o r y m a y m e e t th e d e c i s i o n
c ri t e ri a . T h e A g e n c y w i l l a d d r e s s t h i s
i s s u e i n t h e fo r t h c o m in g F e d e r a l
R e g i s t e r n o ti c e t o e s t a bU s h t h e
p e ti ti o n i n g p r o c e d u r e s a n d gu i d e l i n e s .
T o d a y t h e A g e n c y i s s o l i c i t i n g
c o mm e n t s o n a l l a s p e c t s o f t h i s i s s u e .
I V . P r o p o s e d G e n e r a l P r o v i s i o n s B a s e d
o n Re v i s i o n s t o t h e E x is t i n g G e n e ra l
P r o T is io n s
A . I n tr o d u c t i o n
T h e m a jo ri t y o f th e p r o p o s e d g e n e r a l
p r o v i s i o n s h a v e b e e n d e v e l o p e d d i r e c t l y
fr o m t h e e x i s t i n g g e n e r a l p r o v i si o n s i n
p a r t s 6 0 a n d 6 1 . H ow e v e r , i n r e s p o n s e
t o r e q u e s ts m a d e d u r in g t h e
d e v e l o pm e n t o f t h i s r u l e m a k i n g b y
r e p r e s e n t a ti v e s o f a f e c t e d i n d u s t ri e s
a n d S t a t e a n d l o c a l a ge n c i e s , t h e E PA i s
p r o p o s i n g t o c l a ri fy a f e w a s p e c t s o f t h e
c o m p l i a n c e a n d r e p o r ti n g p r o c e d i u e s i n
th e g e n e r a l p r o v i s i o n s . T h e EPA
'
s
r e s p o n s e s t o t h e s e r e q u e s t s a r e
1 0 0
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S U B J E C T : E x p e c t a t i o n s f o r B r i e f i n g s : S o u r c e R e d u c t i o n R e v i e
P r o j e c t R u l e s
T O : S e e B e l o w
I w a n t t o c o n g r a t u l a t e t h e O f f i c e o f W a t e r a n d t h e O f f i c e o f
M r a n d R a d i a t i o n f o r a n e x c e l l e n t j o b i n a d d r e s s i n g p o l l u t i o n
p r e v e n t i o n i s s u e s a t t h e M a y 7 t h b r i e f i n g o n p r o p o s e d r u l e s f o r
t h e p u l p a n d p a p e r i n d u s t r y . I t h o u g h t i t m i g h t b e u s e f u l t o
e s t a b l i s h c o n s i s t e n t e x p e c t a t i o n s f o r f u t u r e b r i e f i n g s r e g a r d i n g
o t h e r p r o p o s e d r u l e s c o v e r e d b y t h e S o u r c e R e d u c t i o n R e v i e w
P r o j e c t . A c c o r d i n g l y , I w o u l d l i k e p r o g r a m s t o b e p r e p a r e d t o
a d d r e s s t h e q u e s t i o n s i d e n t i f i e d b e l o w , w h i c h g e n e r a l l y f a l l i n t o
t h r e e c a t e g o r i e s : h o w p o l l u t i o n p r e v e n t i o n o p t i o n s w e r e
c o n s i d e r e d d u r i n g t h e r u l e d e v e l o p m e n t p r o c e s s ; h o w mu l t i - m e d i a
i s s u e s a r e b e i n g a d d r e s s e d i n o p t i o n s e l e c t i o n ; a n d w h a t p l a n s ,
i f a n y , w e h a v e f o r r u l e i m p l e m e n t a t i o n t h a t w i l l f o s t e r t h e u s e
Q f p o l l u t i o n p r e v e n t i o n m e a s u r e s .
~
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A . R u l e D e v e l o p m e n t
1 ) W h a t p o l l u t i o n p r e v e n t i o n o p t i o n s w e r e d e v e l o p e d / c o n s i d e r e d
d u r i n g w o r k g r o u p d e l i b e r a t i o n ? I s a p o l l u t i o n p r e v e n t i o n o p t i o n
t h e b a s i s o f t h e s t a n d a r d ? I f n o t
,
w h y n o t ? W h a t c a n w e d o t o
e n c o u r a g e i t s u s e ?
2 ) D o e s t h e r u l e i n c l u d e p a r t i c u l a r i n c e n t i v e s f o r p o l l u t i o n
p r e v e n t i o n , p a r t i c u l a r l y f o r f a c i l i t i e s t h a t g o b e y o n d
c o m p l i a n c e ?
3 ) D o e s t h e f o r m a t o f t h e l i m i t ( i . e . c o n c e n t r a t i o n - b a s e d ,
p e r c e n t r e d u c t i o n ) a l l o w f o r a c c u r a t e m e a s u r e m e n t o f r e d u c t i o n s
f r o m s o u r c e r e d u c t i o n p r a c t i c e s ? I f t h e l i m i t i s c o n c e n t r a t i o n -
b a s e d
,
h o w a r e w e p r e v e n t i n g d i l u t i o n ?
4 ) Wh a t r o l e h a v e o t h e r o f f i c e s ( e . g . OR D , O P P T ) p l a y e d i n
d e v e l o p i n g t h e r u l e ? W a s t h e i r p a r t i c i p a t i o n t i m e l y a n d h e l p f u l ?
5 ) W e r e t h e c o s t - s a v i n g s ( e . g . f r o m s o l v e n t r e c o v e r y ) o f t h e
p o l l u t i o n p r e v e n t i o n o p t i o n s i n c l u d e d i n t h e c o s t a n a l y s i s ? H o w
d i d t h e c o s t o f t h e p o l l u t i o n p r e v e n t i o n o p t i o n s c o m p a r e t o t h e
e n d - o f - p i p e o p t i o n s ?
B . M u l t i - M e d i a I s s u e s
1 ) H o w w e r e m u l t i
- m e d i a i m p a c t s c o n s i d e r e d i n d e t e r m i n i n g t h e
r e c o m m e n d e d w o r k g r o u p o p t i o n ? W a s a n o p t i o n r e j e c t e d b e c a u s e o f
m u l t i - m e d i a i m p a c t s ? F o r e x a m p l e , h a v e w e c o n s i d e r e d h o w
s u b s t i t u t i n g t o a q u e o u s s o l v e n t s t o m e e t a n a i r e m i s s i o n l i m i t
m i g h t a f f e c t w a t e r q u a l i t y ?
2 ) Wh a t o t h e r r e g u l a t i o n s a n d a c t i v i t i e s a r e n o w u n d e r w a y w h i c h
w i l l a f f e c t t h e s e f a c i l i t i e s ? W e r e t h e s e o t h e r r u l e s d e v e l o p e d
s i m u l t a n e o u s l y w i t h t h i s r u l e ? I f n o t , w h a t w a s d o n e t o
c o o r d i n a t e t h e s e r u l e s s o t h a t f a c i l i t i e s c a n p l a n a n i n t e g r a t e d
c o m p l i a n c e s t r a t e g y ?
C . t m l m ;C)n p l e m e n t a t i o n
1 ) Wh i t t y p e o f o u t r e a c h d o y o u h a v e p l a n n e d f o r p e r m i t w r i t e r s
a n d t h e r e g u l a t e d c o m m u n i t y t o i n f o r m t h e m a b o u t t h e p o l l u t i o n
p r e v e n t i o n o p t i o n s ? A r e p o l l u t i o n p r e v e n t i o n a p p r o a c h e s
d i s c u s s e d i n t h e p r e a m b l e a n d d e v e l o p m e n t d o c u m e n t ?
2 ) A r e t h e r e a v e n u e s f o r p r o v i d i n g p o l l u t i o n p r e v e n t i o n t e c h n i c a l
a s s i s t a n c e t o t h i s i n d u s t r y t o h e l p m e e t e x p e c t e d c o mp l i a n c e
r e q u i r e m e n t s ?
D . G e n e r a l I s s u e s
1 ) S i n c e w e a r e c o n s i d e r i n g e x p a n d i n g t h e S RR P p r o c e s s t o f u t u r e
r u l e m a k i n g s , w h a t a r e a s o f t h i s p r o c e s s c o u l d b e i m p r o v e d ?
2 ) Wh a t r e s o u r c e s w o u l d b e n e e d e d t o i m p r o v e t h e A g e n c y
'
s S R R P
e f f o r t ?
C a r o l M . B r o w n e r
A d d r e s s e e s :
M a r t h a P r o t h r o , A c t i n g A s s i s t a n t A d m i n i s t r a t o r , O f f i c e o f W a t e r
M i c h a e l S h a p i r o , A c t i n g A s s i s t a n t A d m i n i s t r a t o r , O f f i c e o f A i r
a n d R a d i a t i o n
R i c h a r d G u i m o n d , A c t i n g A s s i s t a n t A d m i n i s t r a t o r , O f f i c e o f
S o l i d W a s t e a n d E m e r g e n c y R e s p o n s e
V i c t o r K i m m , A c t i n g A s s i s t a n t A d m i n i s t r a t o r , O f f i c e o f
P r e v e n t i o n , P e s t i c i d e s a n d T o x i c S u b s t a n c e s
G a r y F o l e y , A c t i n g A s s i s t a n t A d m i n i s t r a t o r , O f f i c e o f R e s e a r c h
a n d De v e l o p m e n t
T u d o r D a v i e s , A c t i n g D e p u t y A s s i s t a n t A d m i n i s t r a t o r , O f f i c e o f
W a t e r
J o h n S e i t z , D i r e c t o r , O f f i c e o f A i r Qu a l i t y , P l a n n i n g a n d
s t a n d a r d s , O f f i c e o f A i r a n d R a d i a t i o n
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